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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9j00 ptas_ t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para hoy: vientos flojos y moderados de direc-
ción variable y buen tiempo. Temperatura: m á x i m a 
del domingo, 39 grados en Sevil la; m í n i m a de 
ayer. 9 grados en Burgos y Soria. En M a d r i d : má-
x ima de ayer, 31,2 grados; m í n i m a , 16,2. 
M D P | J > . — A n o X V I I . — N ú m . S.-Wi • M a r t e s 2 1 de j u n i o de 15)27 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
k̂ 0 A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 1 1 . ^ 
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Kuestro reciente e d i t o r i a l sobre oposiciones a c á t e d r a s h a se rv ido pa ra 
miciar una d i s c u s i ó n en la P rensa acerca do t e m a tan i m p o r t a n t e . L o cele-
|ra(nos> y no por deseo de p o l é m i c a . E l asun to es comple jo . N o pretende-
mos, por consiguiente , ago ta r por noso t ros m i s m o s el examen de todas sus 
facetas. T r á t a s e , ademas , de una c u e s t i ó n ve rdaderamente ; nac iona l , como 
|0 son todas las do c u l t u r a , y es bueno que se den a conocer los d iversos 
puntos de v i s t a . 
De las observaciones que a a lgunos p e r i ó d i c o s h a i n sp i r ado nues t ro ar-
líciilo queremos destacar una co inc idenc ia : que el a c t u a l s i s tema de oposi-
ción para la p r o v i s i ó n de c á t e d r a s es m a l o « p e r se» . Conformes con la 
afirmación. No creemos necesario a v a l o r a r con tes t imonios conc luyentes de 
verdaderas au tor idades en m a t e r i a p e d a g ó g i c a la c o n d e n a c i ó n de u n proce-
jimienío, que q u i z á se ap l ique h o y so lamente en E s p a ñ a , y que con t a n t a 
frecuencia ha demos t rado su incapac idad p a r a p r o d u c i r u n a v e r d a d e r a se-
lección del personal docente. 
Sin embargo , es preciso ponerse en la r e a l i d a d . Dado el modo de ser 
de la sociedad e s p a ñ o l a , la o p o s i c i ó n es u n m a l menor , q u i z á el ú n i c o me-
dio de ev i t a r que la i n t r i g a y el f a v o r i t i s m o c o n s t i t u y a n la n o r m a cor r ien te , 
con r a r í s i m a s excepciones, en la p r o v i s i ó n de todo g é n e r o de plazas. M a s 
p0r lo m i s m o que se t r a t a de u n s i s t e m a esencia lmente defectuoso, h a y m á s 
necesidad de a t e n u a r sus inconvenien tes con cuan tas r e f o r m a s aconseje la 
experiencia, s iqu ie ra sean t a n só lo de í n d o l e f o r m a l . 
Y en ese orden de innovac iones que la p r á c t i c a constante s e ñ a l a como i n -
dispensables, aparece en p r i m e r t é r m i n o , a n u e s t r o entender, la f o r m a c i ó n 
¿e ios t r ibuna les . T e ó r i c a m e n t e , la l i b r e e l e c c i ó n en el m i n i s t e r i o , en t re las 
propuestas de las Un ive r s idades , parece el m é t o d o m á s r a c i o n a l . Pero na-
die ignora que, de hecbo. t a l p roced imien to se pres ta a combinac iones de 
I toda clase en beneficio de d e t e r m i n a d a s personas . De a q u í que l a p r i m e r a 
batalla de una oposiciones a c á t e d r a s h a y a de tener como ob je t ivo l a for-
mación del t r i b u n a l . E l a u t o m a t i s m o que noso t ros defendemos, unido a l au-
mento del n ú m e r o de jueces, p a r a d i f i c u l t a r u l t e r i o r e s sorpresas , e v i t a r í a 
muchos de los abusos que de jamos s e ñ a l a d o s . E n este p u n t o no estamos 
solos, como lo p rueban , po r e jemplo , unas a t inadas observac iones del « D i a r i o 
Universal» . 
No nos h a n convenc ido los alegatos de a J g ú n colega c o n t r a las causas 
de recTRnción propues tas en E L D E B A T E . A l e g a r l a conven ienc ia de la con-
tinuidad c i en t í f i c a , que cons t i t uye una de las c a r a c t e r í s t i c a s de l a a c t i v i d a d 
universitaria, equiva le a desconocer la r ea l i dad sobre que se d i s c u r r e . E n 
primer t é r m i n o , t é n g a s e en cuenta que esa c o n t i n u i d a d c i e n t í f i c a , defendi-
da como una de las bases de la v i d a u n i v e r s i t a r i a , puede en m u c h a s ocasio-
nes s ign i f i ca r r u t i n a y es tancamien to . 
A d e m á s , nad ie i g n o r a que en la p r á c t i c a no es preciso, p a r a p r e p a r a r 
una o p o s i c i ó n a c á t e d r a s , t r a b a j a r bajo la tu te la c i e n t í f i c a de u n de t e rmina -
invest igador , con i n f l u e n c i a en los fu tu ros t r i b u n a l e s . No y a s ó l o fuera 
Curso de verano en Jaca 
L a U n i v e r s i d a d de Zaragoza ha or-
ganizado u n curso de verano en Jaca. 
E l curso d u r a r á los meses de j u l i o y 
agosto, y c o m p r e n d e r á c u a t r o clases 
de e n s e ñ a n z a s : L e n g u a e s p a ñ o l a , F i l o -
l o g í a e s p a ñ o l a , F i l o l o g í a d ia lec ta l y 
A r t e e s p a ñ o l . A d e m á s , se d a r á n con-
ferencias p ú b l i c a s y breves cu r s i l los 
m o n o g r á f i c o s acerca de L i t e r a t u r a 
aragonesa, ^ G e o g r a f í a y e c o n o m í a de 
A r a g ó n , Derecho f o r a l , Med ic ina , Pe-
d a g o g í a , F i l o s o f í a y A r t e . 
N o es necesar io dec i r con cuanto 
agrado ve E L D E B A T E esta i n i c i a t i v a 
de la U n i v e r s i d a d de Zaragoza. Q u i -
s i é r a m o s noso t ros que los cursos de 
verano a r r a i g a r a n en nues t ro p a í s . Re-
c u é r d e s e que ha poco que s e ñ a l á b a -
mos la c i u d a d de San t iago como una 
de las m e j o r dotadas para una i n s t i -
t u c i ó n de ese t i p o . 
Pero no s ó l o ap l aud imos la o r g a n i -
z a c i ó n del cu r so de Jaca p o r el va lo r 
que t i enen en o r d e n al r e m o z a m i e n -
to de la U n i v e r s i d a d , i n i c i a t i va s de 
esta c lase; a p l a u d i m o s t a m b i é n la 
e l e c c i ó n del s i t io y el p r o g r a m a de 
curso. P o r la majes tad de la na tu r a -
leza y su a l t i t u d sobre el n i v e l de l 
mar . Jaca ofrece pa r t i cu l a re s encan-
tos pa ra el t u r i s t a en esta é p o c a del 
a ñ o . Y p o r o t r a par te , la r e g i ó n en 
Sevilla El Consistorio secreto se 
de. M a d r i d a l lado de c a t e d r á t i c o s b e n e m é r i t o s y pres t igiosos , s ino m u y c i u d a d en A r a g ó n , v t a l vez en" Es-
principalmente en el ex t r an j e ro , una fa lange de j ó v e n e s se ocupa en espe-
cializarse en d iversas d i sc ip l inas p a r a e m p r e n d e r d e s p u é s la conqu is ta de 
las c á t e d r a s . Es ta m a s a de estudiosos, de la c u a l h a n sa l ido ya., n u m e r o -
sos profesores, no se ha preocupado m u c h o de a s e g u r a r con t inu idades , no 
siempre c i e n t í f i c a s ; pero, en cambio , cuando a l g ú n " estudioso de é s t o s ha 
conseguido l l egar a la U n i v e r s i d a d , ha l l evado a ella anhelos de r e n o v a c i ó n 
| de progreso. E n m u c h a s r a m a s de la c u l t u r a super io r , el i m p u l s o se debe 
en su m a y o r par te a h o m b r e s que h a n ido a b u s c a r f u e r a de E s p a ñ a las 
nuevas cor r ien tes , t a n t o en el o rden especula t ivo como en el p r á c t i c o . 
Por o t r a par te , y no creemos que el buen sent ido de « E l So l» desconozca 
¡esta rea l idad , sabido es que el hecho de t r a b a j a r en c o l a b o r a c i ó n , con los 
mismos m é t o d o s , con i d é n t i c o c r i t e r i o , con i g u a l d o c t r i n a , c rea u n a disposi-
ción especial de á n i m o , que resta necesa r iamente o b j e t i v i d a d a l j u i c i o com-
parativo que tiene que f o r m a r u n juez a l dec id i rse en unas oposiciones p o r 
uno u oti'o candida to . Y esto por lo que respecta a las re lac iones que p u d i é -
ramos l l a m a r e s t r i c t amen te c i e n t í f i c a s , po rque en cuanto a o t ras menos 
nobles ( p a s a n t í a s , a y u d a n t í a s y s i m i l a r e s ) no creemos que h a y a qu i en se |1Jp 
'atreva a rechazar las como m o t i v o de r e c u s a c i ó n . eficaz Para eI pe r f ecc ionamien to do 
También presentaron su renuncia el 
presidente de la Unión Patriótica 
y varios tenientes de alcalde-
UNA NOTA D E L GOBIERNO 
E n E l Noticiero • del Lunes se p u b l i c ó 
ayer l a s iguiente n o i a : 
«Una d ivergencia de c r i t e r io respecto 
a pun to tan esencial pa ra Sevi l la como 
el grado de asistencia a prestar por 
el A y u n t a m i e n t o a l a E x p o s i c i ó n y 
obras urbanas complementar ias h a mo-
t ivado la d i m i s i ó n del alcalde de l a c iu-
dad, presentada al presidente de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a sevi l lana . Por el fon-
do del asunto en s í mi smo , y porque 
el ü o b i e i n o entiende que ta l d . m i s i ó n 
laa debido presentarse a l gobernador c i -
v i l o a l A y u n t a m i e n t o en pleno, s e g ú n 
el or igen del nombramien to , ba sido 
admi t i da , y t a m b i é n lo s e r á n las que 
seguramente presenten el presidente de 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a y los concejales que 
hagan suyo aquel c r i t e r io , que creemos 
son m i n o r í a . 
Para e l jefe del Gobierno es doloro-
sa la r e s o l u c i ó n , por estar unido por 
i n t i m a amis tad con las s e ñ a l a d a s per-
sonalidades que dis ienten ahora de este 
c r i t e r i o ; pero l a cree impera t ivo deber 
para mantener el pres t ig io del gober-
nador, a su vez delegado regio de l a 
E x p o s i c i ó n , y porque entiende, como él . 
que Jaca e s t á enclavada p e r m i t i r á a | q u e ei< A y u n t a m i e n t o e s t á obl igado a 
„ . • , - , aunar su esfuerzo con el del Estado 
los ex t r an j e ros y los e s p a ñ o l e s que para sacar adelante Ja magna empresa 
del fu tu ro g ran certamen sevi l lano. 
Por l a d i l i c u l t a d que esto represen-
taba y l a i nce r t i dumbre sobre su ter-
m i n a c i ó n , e l ig ió el Gobierno para go-
bernador y delegado regio a persona 
del í l r m e c a r á c t e r , capacidad y ac t iv i -
dad del s e ñ o r Cruz Conde, que, como 
lu imano , t e n d á sus í l a q u e z a s o p a d e c e r á 
errores, .pero que, como reflexivo e i n -
teligente, d o m i n a a q u é l l a s y cor r ige és-
tos como pOcas personas saben y pue-
den nacerlo. S e r í a m u y d i f í c i l encon-
t ra r qu ien , en lucha con t ra tantos i n -
tereses y tendencias, ofrezca g a r a n t í a 
de t r i u n f a r , conservando ademas ín t e -
gra e i nd i scu t ida su re ipu tac ión de jus-
to gobernante e in tac l iable admin.s-
t rador . " A ciertos sectores acostumbra-
Stresemann contestará el Solemne clausura del 
a 
se m a t r i c u l e n en el curso , es tud ia r 
d i r ec t amen te los dialectos poco cien-
t í f i c a m e n t e conoc idos del P i r i n e o ara-
g o n é s y los m o n u m e n t o s m á s caracte-
r í s t i c o s de u n a r te de t an acusada o r i -
g i n a l i d a d como e l de la r e g i ó n arago-
nesa. A s í se ha p o d i d o e s c r i b i r en 
uno de los fo l le tos de p r o p a g a n d a del 
cu r so de verano de Jaca que « n i n g u n a 
p a ñ a , r e ú n e en t an to g r a d o , como la 
a n t i g u a cap i t a l de « J a c e t a n i a » , un 
c o n j u n t o de c i r cuns t anc ia s tan favo-
rables para una empresa s e m e j a n t e » . 
De m u c h o i n t e r é s son todas las en-
s e ñ a n z a s del c u r s i l l o . Sin embargo , nos-
o t ros que remos l l a m a r la a t e n c i ó n de | d o V a hacer p r e V a l e c e r s i e m p r e ' s ü T ' c r i -
los j ó v e n e s acerca de una valiosa o p o r - j t e r i o s no les es córrfodo un gobernador 
t u n i d a d que es b r i n d a el curso de Ja- de t an recia pe r sona l idad ; pero Sevi l la 
ca : la de per fecc ionarse en los i d i o -
mas ex t ran je ros . Los e s p a ñ o l e s fác i l -
mente p o d r í a n c a m b i a r de i d i o m a con 
es- algo m á s que eso, y e s t á satisfecha 
de l a labor del s e ñ o r Cruz Conde, co-
mo lo e s t á el Gobierno plenamente, y 
• f„„^„„r.„r. 1 „ „ • 1 por eso lo a p o y a r á mien t ras en t a l i u i -
os franceses, alemanes e ingleses que %0 no ú e i J e r y e z c ^ J 
se m a t r i c u l e n en Jaca. S i n sa l i r , pues, 
de E s p a ñ a , en esos dos meses los es-
p a ñ o l e s d i s p o n d r í a n de u n med io tan 
las lenguas vivas como el i n t e r c a m b i o 
d e / c o n v e r s a c i ó n . L a presencia en Ja-
Queda, po r ú l t i m o , el aspecto de l a p u n t u a c i ó n . Cuando por p r i m e r a vez 
QOS ocupamos de este t ema, a d v e r t i m o s que el p r o c e d i m i e n t o no po l l í a con- . , 
siderarse como ideal . L a c iencia que posee un opos i to r no puede v a l o r a r s e ea del s e f 0 " M l l , a | . d o c t í s i m o en ien-
con exac t i tud por c e n t é s i m a s . S in embargo , m i e n t r a s o t r ó m é t o d o no se guas y a u t o r de m é t o d o s docentes m u y 
invente, n o encon t r amos m e d i o m e j o r de que cada juez concre te l a o p i n i ó n I e'lcaces' es url nuevo e s t i m u l o para 
quede merecen los ejercicios. E l j u i c i o f i n a l que el t r i b u n a l f o r m a de los qlie1 niiesLros J0VGnes ^ deseen com-
opositores no es m á s que la s u m a de j u i c i o s pa rc ia les que cada p r u e b a h a p l e t a r su c o n o c i m i e n t o de las lenguas 
merecido a cada juez. ¿ Q u é inconven ien te h a y en que esa o p i n i ó n se expre -
se a ra íz del e jercicio que la m o t i v a ? Este u o t r o parecido r é g i m e n de pu-
blicidad d i s m i n u i r í a er. buena par te esa lucha p o r los votos , los cuales se 
conquistan hoy como u n a t r i n c h e r a , y e v i t a r í a las in t e rvenc iones n u n c a j u s -
t if icadas de elementos e x t r a ñ o s , i n t e rvenc iones que, s in emba rgo , t ienen 
muchas veces su e x p l i c a c i ó n en a n o m a l í a e de las oposiciones, que con g r a n 
facilidad t rasc ienden a l p ú b l i c o . 
E L D E B A T E p ropugna , en resumen , u n s i s t ema de m á x i m a p u b l i c i d a d y 
garant ías externas , en beneficio de la j u s t i c i a y del decoro de l a m i s m a 
Universidad. 
ex t ran je ras acudan a la h i s t ó r i c a c i u -
dad p i rena ica . 
Política débil 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
_Vna de esas personas que p u d i é r a m o s 
uamar intrigantes de la caridadQ. por-
gue van, vienen, hablan, escriben, soli-
ttton, interesan, bullen, revuelven y no 
V^ran hasta que consiguen hacer el 
yen y aliviar a los desdichados sin de-
fensa, me pide, querido lector, que le 
w a usted un sablazo. Y y a estoy con 
arma en alto, cuando me acuerdo 
.í6, ^ Personaje benaventiano que en 
^ hijo de Po l i ch ine la nos expuso sus 
modos de sabiis[a d e c l a r á n d o s e ene-
wgo acérrimo del sablazo triste, el sa-
mo quejumbroso, con relato conmove-
J°r de acerbas desventuras. A él le da-
w siempre mejor resultado el sablazo 
íim e'-no e n t r ^ c i e n d o al amigo víc-
sino procurándole la sa t i s facc ión 
UnnVer dich0so al p e d i g ü e ñ o . Permí -
/¡a . usted' lector, que me tome la con-
nza de ensayar en usted el v i é lodo . 
m reaU(la(1' nunca estará mejor apli-
(i "0 que ahora. Se trata de favorecer 
cien/aS buenas chicas, obreras, pertene-
, ";es c [a jpaderaeión de l a Inmacu-
ni ^ Gra(:ias a Dios no e s t á n enfermas 
túnifi Vasa nada Oiave. Ya ve usted 
fie nn0 le cucllt0 cosas tristes. ¡Llbre-
rTe üios de contar penas 1 L o que ocu-
. aíj0es í u e trabajan mucho durante el 
ce y Quizá tw se al'nnentan con ex-
i, ' Por ambos motivos, a l llegar el 
$ar 110 íe$ es m"y conveniente descan-
lus'JCsP'rar unos días el aire puro de 
I rojoV?nrfes aUuras U Henar de g lóbulos 
* la sangre y el espír i tu . Porque le 
tUtn Í g lóbulos rojos, sino que se lla-
ne cíe e r a manera: se l laman üusio-
VsLespcrGnzC!'-
h n am'90 niio, tomará luego el 
«wi /fara irsc cle veraneo. Bien ganada, 
Üén a' su v a c a c i ó n . Pero ellas tam-
uno/* la han ganado y quieren irse 
ion,,. as a Avi la , s i m p á t i c a ciudad, 
* lo 
(jo Se respira la historia castellana 
me el aire nutre y vigoriza. Que 
el ilustre abulense honorario 
teaco l0s Lu'!i dG Cuenca' tf"6' se '"' 
I dad y l0clos los monumentos de la ciu-
y a ñ L - m o no quiere decir que se ha-
te a(ío juntos, sino que mutuamen-
PX es«man. 
¡a infSes<:"ti pesetas veranean en Avi-
es coV- cas de cJ"i' le habl0- ¿'Vsted 
N a s p 2 'lc veranear por sesenta pe-
J n San S e b a s t i á n o en Pozuelo o 
fh)lia na parte'. Ko. Pues ellas, en 
[nes ¿sí ' Oracias a la «obra de vacacio-
flecir6 'as 0breras cató l icas» , que es 
O i r í a s a las «intrigas» de que 
he hablado al principio. Sesenta pe-
setas se las gasta usted durante el ve-
rano en cualquier cosa s in importancia 
ni ut i l idad; se las ponent f á c i l m e n t e de 
m á s en la cuenta de una' fonda; se las 
l ima cualquier aprovechado explota-
dor de viajeros. Y usted no se apura. 
Usted se dice como todo el, mundo-. 
«Cuando se sale de casa no se puede 
andar contando el dinero. O no se sa-
le». Pues a ñ a d a un p e q u e ñ o r e n g l ó n a 
sus gastos de viaje antes de empren-
derlo y e n v í e u n donativo para esta 
obra. Se reciben: 
E n E L D E B A T E . 
E n P izarra , 19, F e d e r a c i ó n de la in -
maculada. 
E n la l ibrer ía Vo lun tad , Alcalá , 28. 
E n el despacho parroquial de San 
José. . 
Y en Alca lá , 119, domicilio de la se-
ñori ta María E c h a r r i , que es precisa-
mente ( ipara qué le vamos a guardar 
el secrctoi) l a «intrigante» que me ha 
pedido que le sablee. 
Como usted ve, la r e c a u d a c i ó n se or-
ganiza mejor que la de las cédu las en 
cuanto a facilidades para el contribu-
yente. 
Una advertencia final. Yo he procu-
rado seguir el m é t o d o del personaje 
benaventiano. No le he contado a us-
led penas. Pero s i se hace el d i s tra ído , 
¿quién sabe s i tendrá usted alguna vez 
que o i r í a s ? F i g ú r e s e que una chica 
<¡ue no pueda ser enviada a Avi la por 
la falta de su donativo, fatigada y mal 
nutrida, cae gnferma, no puede trabajar 
y empieza a sufrir u n calvario. Enton-
ces... i rán a contarle a usted la historia 
y l a historia será triste, y usted se con-
m o v e r á y p a s a r á mal rato... y tendrá 
que a b r i r — ¡ a c a s o tarde]—el bolsillo que 
ahora cierra. 
¿A'o vale m á s hacerlo hoy a l egremén-
tel P a r a evitarse el fastido de oír pe-
nas no hay mejor remedio que procu-
rar que no las haya Usted lo procura-
rá, lector; para eso es amigo m í o . Y 
al lá en el invierno, cuando esas buenas 
ehicas tengan la desgracia de pinchar-
se un dedo con la aguja, l a golita de 
sangre que salga será roja, muy roja.. . 
T i r s o M E D I N A 
T r e s de los c o m u n i s t a s franceses de-
tenidos que p r a c t i c a b a n la hue lga del 
h a m b r e , h a n s ido puestos en l i b e r t a d . 
M o n s i e u r D o r i o t , c o n t r a el que se ha 
p r o n u n c i a d o sen tenc ia condena to r ia , 
n o s ó l o no ha, sido encarcelado, s ino 
que sigue hac i endo p ropaganda comu-
n i s t a en los t ea t ros de P a r í s . 
Hechos son é s t o s que r e v e l a n c u á n 
d é b i l es l a p o l í t i c a r e p r e s i v a del co-. 
m u n i s m o en l a v e c i n a R e p ú b l i c a . Cier-
to que esa d e b i l i d a d se qu ie re d i s i -
m u l a r i n v o c a n d o diferentes pre textos 
j u r í d i c o s . Pero el Gobierno no logra 
convencer a nad i e de que s i excarce-
l a a los p r e s o s . e s po rque c o n c u r r e n 
estas o las o t ras c i r cuns t anc i a s lega-
les. L ó g i c a m e n t e hace n o t a r « L e 
T e m p s » que entonces el p r o b l e m a que 
se p lan tea s e r í a é s t e : «Si h a b í a m o t i -
vos p a r a l i b e r t a r a los presos, ¿ p o r 
q u é n o se t u v i e r o n en cuen ta a n t e s ? » 
Pero el Gob ie rno h a ten ido que espe-
r a r a que se p rodujesen las in te rpe-
E l presidente del Consejo ha hecho 
indicaciones a l s e ñ o r Cruz Conde par& 
que reorganice e l A y u n t a m i e n t o de Se-
v i l l a , dando en t rada en él a personas 
de substancia m á s que de apariencia, 
y pa ra que intente' l evantar e l a l m a 
ciudadana, i n t e r e s á n d o l a en la v ida de 
la c iuaad sin complicaciones p o l í t i c a s 
n i exc lus iv ismos de clase, y e s t á segu-. 
ro de que Sevi l la r e s p o n d e r á , si las ma-
snifEstaciones y banquetes monst ruos 
ofiecidos repetidamente a l a represen-
t a c i ó n del Gobierno t ienen un significa-
do f o r m a l y no son meros actos recrea-
l ivos , en cpyo caso ni hubieran sido 
aceptados ni deben ser agradecidos. 
Sevi l la , a qu ien l a P ruv idenc ia d o t ó 
•an r icamente, ha obtenido del Gobierno, 
¡o por captar la , sino por ayudar s incera 
y desinteresadamente a su engrandeci-
miento, u n apoyo que hasta ha p rovo-
cado celos en otras capitales. Sevi l la , 
pues, ha de estar, y seguramente e s t á , 
A l ado del Gobierno como p o r c i ó n de 
E s p a ñ a y como t a l Sevi l la , y s i asi no 
s, h a b r á que regis t rar lo como notor io 
caso de inconsciencia . 
M a d r i d , Barcelona, Valencia, Zarago-
za, Bi lbao y otras muchas capitales, 
v i l las y ciudades h a n dado organiza-
ión perfecta a sus Uniones P a t r i ó t i c a s , 
..iue no entorpecen, sino que ayudan efi-
cazmente l a a c c i ó n gubernamenta l . No 
.sí Sevi l la , donde desde e l advenirnien-
10 a l Poder del Di rec to r io hasta ahora 
mismo no se ha podido i m p l a n t a r con 
é x i t o completo nuestra o r g a n i z a c i ó n 
c iudadana, lo que hace pensar que no 
iia h a b i d o . acierto o entusiasmo en las 
personas a quienes t a l m i s i ó n ha esta-
do encomendada. Pero lo h a b r á en ade-
lante, porque no es posible que en Se-
v i l l a fal ten cientos, y aun miles de per-
"La gesta de los católicos mejica-
nos es de las más ilustres en los 
anales de la Iglesia" 
Falta de energía de los Gobiernos 
frente a las doctrinas subversivas 
—o— 
R O M A , 20.—Hoy se ha celebrado el 
Consis tor io secreto. H a n sido creados 
Cardenales "el Arzob i spo de Mal inas , 
m o n s e ñ o r V a n Rooy, y el Arzob i spo de 
P o s é n , m o n s e ñ o r H l o n d . E n l a p r o v i s i ó n 
de Sedes vacantes se ha n o m b r a d o a 
m o n s e ñ o r Goma, Obispo de Tarazona 
y a monseino P e r e l l ó , Obispo de V i c h . 
E l Papa»? e m p e z ó l a a l o c u c i ó n consis-
t o r i a l a l u á i e n d o a las fiestas centena-
rias del Qolegio de l a Propaganda F ide . 
D s p u é s , a l recordar l a solemne acade-
m i a celebrada por los a lumnos de esc 
Colegió^''crtue per tencen, a todas las ra-
zas y . j f iabj lan todas las lenguas, d i jo que 
en ella. HaMa sent ido u n v i v o dolor al 
• emenlpflgjf l a suerte de C h i n a ' y de Mé-
jico. 
L a g u e r r a e n Ch ine 
Los horrores de l a g u e r r a c i v i l en 
C h i n a son debidos, no al pueblo de esa 
n a c i ó n , que es po r na tu ra leza generoso 
y amante del orden, sino a doct r inas 
subversivas t r a í d a s de fuera. Su Sant i -
dad con f i rma l a e s t ima y el afecto que 
siente po r aque l la a n t i q u í s i m a n a c i ó n 
y p romete dar una nueva y m a y o r de-
m o s t r a c i ó n de e l lo en cuanto l a ocas ión 
se presente. E n t r e t a n t o espera.jque po-
d r á hacer a lgo m á s que rezar por ellos 
como hace ahora y c o n t i n u a r á hacien-
do. T e r m i n a esta pa r t e del discurso elo-
g iando a los mis ioneros y a los c r i s t i a -
nos de aquel p a í s que en él permanecer 
•umpl i endo su deber hasta lo ú l t i m o . 
Mé j i co 
Respecto a M é j i c o , « q u e d e r r a m a aho-
ra su sangre por l a l i b e r t a d r e l i g i o s a » , 
dice que la gesta del Episcopado, del 
Clero y de los fieles ha de in sc r ib i r se 
ent re las m á s i lus t res de los anales de 
l a Ig les ia . «Si l a p e r s e c u c i ó n puede 
ar rancar a los Obispos de sus Sedes, nc 
puede e x p u l s a r l o s ' d e l c o r a z ó n del Pap? 
y del afecto de sus fieles». A l a b a al 
Episcopado de los Estados Unidos , que 
hace todos los esfuerzos posibles pa ra 
i l u m i n a r la o p i n i ó n p ú b l i c a respecto r 
la s i t u a c i ó n de l a Ig les ia me j i cana y 
"ocorre a los af l igidos c a t ó l i c o s de aquel 
oá ís . I n d i c a como causa del r ec rudec i -
m i e n t o de l a b a r b a r i e a n t i c a t ó l i c a «l? 
d i f u s i ó n p ú b l i c a y secreta de t e o r í a ? 
subversivas d é todas-clases que se i n f i l -
t r a n en las naciones y c o n t r a las que 
~nsi nada hacen los g o b e r n a n t e s » . 
E l Papa alude á c o n t i n u a c i ó n a otros 
nueblos,, que pasan t a m b i é n po r graves 
t r ibu lac iones y a los que a u g u r a u r 
p ron to r e t o r n o de l a paz y la l i be r t ad 
oligiosa, y pasa a hab la r de F rnnc i a . 
F r anc i a 
D i j o que h a b í a pensado d i r i g i r UÍ-.;. 
e n c í c l i c a al Episcopado f r a n c é s , pero 
' ¡ u e l a aplazaba para t i empo m á s opor-
tuno. Se regoc i ja Su San t idad de las ad-
hesiones recibidas en aquel p a í s , p r i n -
c ipa lmen te de los j ó v e n e s , y l a m e n t a las 
desobediencias que se han p r o d u c i d o con 
; s c á n d a l o de la Ig les ia y de F r a n c i a . 
El último discurso de éste ha 
producido muy mala impre-
sión en Alemania 
—o— 
B E R L I N , 2 0 — E l Consejo de m i n i s -
tros estaba convocado pa ra esta tarde 
con objeto de o i r a Stresemann en su 
in fo rme sobre las del iberaciones del 
reciente Consejo de l a Sociedad de Na-
ciones en Ginebra. Se cree que en esa 
r e u n i ó n , e l Consejo del I m p e r i o fijará 
de modo def in i t ivo l a o r i e n t a c i ó n del 
discurso que p r o n u n c i a r á e l m i n i s t r o 
de Negocios Ext ran je ros , Stresemann, 
en los p r ó x i m o s debates que empeza-
r á n en el Reichstag sobre l a p o l í t i c a 
exter ior . Esos debates se cree que em-
p e z a r á n el jueves y d u r a r á n probable-
mente u n par de d í a s , s iendo o p i n i ó i 
casi genera l en los 1 Centros par lamen-
tar los l a de que Stressemann aprove-
c h a r á esa o c a s i ó n p a r a contestar a l úl-
t i m o discurso de P o i n c a r é . 
* * * 
ÑAUEN, 20.—El discurso p ronunc ia -
do por P o i n c a r é en L u n e v i l l e ha pro 
ducido p é s i m a i m p r e s i ó n en A leman ia . 
Los p e r i ó d i c o s hacen notar que e l jefe 
del Gobierno f r a n c é s se d i s c u l p ó de 
buscar l a a p r o x i m a c i ó n francoalemana 
y se q u e j ó de que h a y a n env iado a 
Lisboa una escuadra é n l a que figura 
un barco con e l n o m b r e de Elsass (Al -
sacia). 
L a Deutsche Allgemeine Zeitung dice 
que l a Entente f rancoa lemana es l a 
clave de l a p o l í t ' c a europea, pero las 
relaciones en t re los dos p a í s e s e s t á n 
en un p e r í o d o c r í t i c o . Es sensible que 
P o i n c a r é no encuentre cosa me jo r que 
hacer a b r i r las viejas her idas y repe-
t i r l a s ant iguas falacias. E l ó r g a n o del 
Centro, Germania, dice que el discur-
so es u n a grave d e c e p c i ó n . Pa ra el 
Tageblatt se t r a t a de una i n t e r v e n c i ó n 
absolutamenute f a l t a de tacto en l a po-
l í t i c a de B r i a n d m i e n t r a s é s t e e s t á en-
fermo. E l resto de l a Prensa dedica 
g r a n espacio a l discurso, pero no hac 
comentarios. 
lociones en la C á m a r a y las v io len tas Isonas que se ofrezcan a colaborar con 
c a m p a ñ a s p e r i o d í s t i c a s 'para a d o p t a r ¿us entusiasmos y con su sacr i f ic io per-
esas medidas.* 
L a p r á c t i c a d i a r i a nos a tes t igua 
las g randes d i f i cu l t ades con que t r o -
pieza la a c c i ó n g u b e r n a m e n t a l en 
F r a n c i a en su l u c h a con t r a el c o m u -
n i s m o . Y la r a z ó n no es o t r a que los 
c o m p r o m i s o s ex i s t en tes en t r e los co-
m u n i s t a s y los socia l is tas y los socia-
l i s tas y los rad ica les . Cada p a r l a m e n -
t a r i o no c o m u n i s t a , s i es de i zqu ie r -
da, p iensa cuando se susc i tan cues-
t iones de esta í n d o l e en l a p é r d i d a de 
electores que u n a a c t i t u d de n e t a ene-
m i g a a los c o m u n i s t a s puede aca r rea r -
le, y no ha l l a r e p a r o en s a c r i f i c a r ?us 
convicciones a n t i c o m u n i s t a s a s ü con-
venienc ia p a r t i c u l a r . P o r o t r o lado, la 
p r o x i m i d a d de las elecciones genera-
les a g r a v a la d i f i c u l t a d de g o b e r n a r 
una C á m a r a que n o procede s ino con 
la m i r a pues ta en e l e sc ru t in io de 1928. 
M i e n t r a s n o c a m b i e n en el p a í s ve-
c ino las p r á c t i c a s de gobierno, pese 
a los buenos p r o p ó s i t o s de sus gober-
nantes , F r a n c i a no p o d r á defenderse 
con eficacia del pe l ig ro c o m u n i s t a . 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
O R L Y , 20.—Esta tarde, en este a e r ó -
dromo, el av iador Albe r t ha ba t i do el 
«record» m u n d i a l de a l tura con aeropla-
no l igero, alcanzando, con una avioneta 
p rov is ta de u n m o t o r de 40 HP, , l a a l 
m r a de 6.200 metros. 
Este «recrd» ha s ido registrado of ic ia l -
mente po r Cayolle, del Aero Club de 
Francia . 
E l av iador M a g n a r d ha establecido e l 
sonal a l a obra santa del resurgimiento 
e s p a ñ o l que venimos real izando. Excep-
iftón hecha de los que, alegando respe-
tables razones de delicadeza, fundadas 
en su a c t u a c i ó n p o l í t i c a anter ior , quie-
ran conservarse a l margen del mov i -
miento, todos los d e m á s ciudadanos que 
ao se s ientan comunis tas , bolchevizan-
Les o indiferentes a l p o r v e n i r naciona,! 
e s t á p obligados a colaborar en l a obra 
c o m ú n y c o n s i d e r á n d o l a en con jun to , a 
d i scern i r y med i t a r sobre e l to ta l de 
j i l a . Só lo a s í m e r e c e r á n el sacr i f ic io que 
por E s p a ñ a y l a M o n a r q u í a estamos rea-
.izando a costa de nuestra v ida y t ran-
q u i l i d a d , s in o t ra c o m p e n s a c i ó n que el 
.esul tadu, muchos e s p a ñ o l e s . 
No es este caso de b ruma n i de h a b i l í d a 
des, n i s iquiera de ofuscaciones, s ino 
de obra r todos con dec i s i ón , serenidad, 
p rudenc ia y e s p í r i t u de sacrif icio, se-
guros de que a s í se s i rve a E s p a ñ a , aun 
t rans ig iendo, que l a in t rans igencia es 
soberbia, y nadie t iene derecho a dejar-
se a r ras t ra r por ella, e m p e ñ a n d o el buen 
nombre de una c i u d a d tan glor iosa y 
a t r ac t iva como Sevi l la , cuyo verdadero 
pueblo es seguro que desea f i g u r a r a la 
cabeza de l m o v i m i e n t o salvador que en 
E s p a ñ a se desar ro l la en estos h i s t ó r i c o s 
m o m e n t o s . » 
VISADO POR L A CENSURA 
E L C O N D E D E B U S T I L L O 
, E N M A D R I D 
En el hal l de l Palace hemos logra 
do ent revis tarnos con e l conde de Bus-
t i l l o , qu ien p e r s i s t i ó en la reserva que 
se h a b í a impuesto desde el s á b a d o , d í a 
de su l legada, con los in formadores ma-
d r i l e ñ o s . . 
—Yo—dijo—no soy y a snio l i l i cadá-
«Si Nos—dice el P o n t í f i c e — n o s c a l l á -
semos respecto a sus doc t r inas y a ¿us 
m é t o d o s , v e n d r í a m o s a servi r u n pe l i -
groso e r ro r c o n f i r m á n d o l e s en ese mis-
mo e r ro r y favorec iendo las vanas pa-
labras y l a s e d u c c i ó n de las falsas doc-
trinas. ' L a es tab i l idad de l a paz y la 
t r a n q u i l i d a d de las almas no pueden 
subsist i r si no é n la ve rdad y en el or-
den bajo l a g u í a y l a i n s p i r a c i ó n -de lí? 
c a r i d a d . » 
Su Sant idad , con palabras solemne?, 
conf i rma que e s t á p r o n t o a r e c i b i r y a 
abrazar a los que v u e l v a n a é l deplo-
rando el e s c á n d a l o que d i e r o n . A ñ a d e 
que espera l a r e t r a c t a c i ó n de todos y 
dice é u á n t o s e r í a su do lo r si se v i e r a 
¡ b l i g a d o "alguna vez, aunque fuera para 
uno solo, a ap l i ca r las palabras de San 
fuan: «Se m a r c h a r o n de nosotros, pero 
•10 e ran de los n u e s t r o s » . 
D e p l o r a sobre todo l a suer te de lo? 
m e siendo ciegos se h a n hecho g u í a s 
de otros ciegos y su ceguera es t a l que 
se l evan t an c o n t r a e l Padre y Maestro 
de todos los fieles, aun cuando- en las 
palabras profesen que reconocen y res-
petan su a u t o r i d a d . « D i c e n que Nos es-
tamos i g n o r a n t e y falsamente i n f o r -
mado y que con oscuras maquinaciones 
y falsificaciones hemos sido e n g a ñ a d o ^ 
por nuestros m i n i s t r o s —a cuya fide-
l idad no queremos dejar s in u n a espe-
c i a l v alabanza—o aseguran que por pa-
s ión de p a r t i d o t rabajamos pa ra l a re-
c o n s t i t u c i ó n de é s t e o del o t r o impe -
do, o que nos l l eva el afecto a a lgúns-
n a c i ó n , o q.ue pasando los l í m i t e s , do 
nuestra a u t o r i d a d mandamos cosas con-
t rar ias al p a t r i o t i s m o . » 
« T o d o esto es, no sólo i n j u r i o s í s i m o 
sino que r e p u g n a a nuestras preceden-
tes declaraciones, b i e n e x p l í c i t a s , y pa-
-ece cosa de locura . Recuerda las pala-
bras de San A m b r o s i o y de San C i p r i a 
no exp l icando la u n i d a d de la Iglesia 
no sólo en los dogmas de la fe, .«inr 
t a m b i é n en l a a u t o r i d a d y en la obe-
d i e n c i a . » 
E l o g i a l a a c t i t u d del Episcopado f ran-
•és, que es tuvo a l lado de l Papa en lac 
t r ibulac iones , y t e r m i n a con u n a allí 
s i ón a la v i d a pas tora l del venerable 
Obispo de Cahors, m o n s e ñ o r Seminiach 
del que ayer p r o m u l g ó el decreto d^ 
hero ic idad de las v i r t u d e s , haciendo no-
tar lo o p o r t u n o que es en estos momen-
tos l a r e a a u d a c i ó n de l proceso de bea t i -
ficación.—Daffina. > 
M A S O B I S P A D O S A R G E N T I N O S 
BUENOS AIRES, 20.—Se asegura que 
en l a conferencia sostenida por el pre-
sidente Alvear con el m i n i s t r o de Rela-
ciones Exteriores se ha tratado de l a 
c r e a c i ó n de seis Obispados, que t e n d r á n 
su Sede en las p rov inc ias de San Lu i s , 
La Rio ja , Ju juy , Rosar io , Nueve de Ju-
lio y B a h í a Blanca. T a m b i é n se crea-
r á n cinco Arzobisipados, que r a d i c a r á n 
en Pla ta , Santa Fe, C ó r d o b a , Sa l ta y 
Mendoza. 
R O M A , 20.—En e l V a t i c a n o , y estan-
do presente el P o n t í f i c e , se ha dado lee 
t u r a a l decreto sobre las v i r t u d e s del 
venerable A l a n o de S e m m i n i a c h , Obispo 
de Cahors. F u é ponen te de l a causa el 
Cardena l M e r r y de l V a l . 
E l Papa p r o n u n c i ó u n discurso, en 
el que d i jo que el a c o n t e c i m i e n t o de 
hoy le es p a r t i c u l a r m e n t e g r a t o como 
h i jo y sucesor de San Carlos en l a Sede 
mi lanesa . E l venerab le A l a n o t iene con 
San Carlos grandes pun tos de semejan-
za y co inc ide con é l en a lgunos rasgos 
de su v i d a . E l nepo t i smo de su or igen 
se manif ies ta en va r ios momentos de su 
a c t i v i d a d : San Carlos, l l amado por su 
t í o P í o I V a sucederle en el Gobie rno 
de l a Ig les ia , fué u n m a g n í f i c o p r o p u l -
sor de l a r e f o r m a de l a m i s m a Iglesia , 
preconizada en el C o n c i l i o de Trento". 
E l venerab le A l a n o , l l a m a d o por su t ío 
para sucederle en l a a b a d í a de c a n ó n i -
gos regulares , v i ó res taurada l a v ida 
m o n á s t i c a a su f e rvo r p r i m i t i v o : 
Como P o n t í f i c e , a ñ a d i ó , t a m b i é n me 
alegro de esta c e l e b r a c i ó n , porque A l a -
no fué fidelísimo a l a Sede A p o s t ó l i c a 
du ran te el p e r í o d o de ga l i c i smo p o l í t i -
co y t e o l ó g i c o ; E n F r a n c i a deben t am-
b i é n alegrarse de este acon tec imien to 
de hoy, en e l que debe ve r .un admi rab le 
designio de la P r o v i d e n c i a . Las condi -
ciones re l igiosas de F r a n c i a en los t i e m -
pos en que v i v i ó A l a n o , comparados con 
los actuales, nos m u e v e n a da r gracias 
a Di'os po r haber resuc i tado hoy ejem-
plos de cosas f ú l g i d a s de l a v i d a c r i s -
t i a n a . — D a f f i n a . 
d velocidad, en avioneta de 40 caballos, ver. A d e m á s , no debo, n i por tanto pue-
recorr iendo 100 k i l ó m e t r o s en t r e in t a y 
nueve minu tos tteinta y u n segundos 
cuatro quintos, l o que equivale a una 
media ho ra r i a de 151 k m . 821. 
do, dedicar comentar io a lguno a una 
d i s p o s i c i ó n del Gobier i jo , .qu6 respeto y 
acato. 
Acerca do su fecha dr -•epre^o a So-
v i l l a , d e c l a r ó : 
—Como soy un pa r t i cu la r , p o d r é per-
manecer f.n M a d r i d , eoino de veranen, 
varios d í a s . 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
—«O»— 
P o r l a P r e n s a e x t r a n i e r a P á g . 2 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
B o l s a s y mercados P á g . 6 
P a r l a m e n t a r i s m o y democrac ia , 
por Carlros Ruizd el Castillo. 
C h i n i t a s , por «Viesmo» 
H o m e n a j e s t a r d í o s , por Carlos 
Luis de Cuenca 
P a l i q u e s femeninos ( E p i s t o l a -
r i o ) , por «El Amigo Teddy». . . P á g . 8 
E l que no p o d í a a m a r ( f o l l e t í n ) , 
por Henry Grévi l le 
—«o»— 
M A D R I D . — C a p i l l a p ú b l i c a en Palacio.— 
L a Reina pres id ió ayer l a Asamblea 
de la Cruz Roja; la duquesa de la Vic -
t o r i a condecorada con la Medalla Nigh-
tingale, la m á s al ta d i s t i n c i ó n de la 
Cruz Roja.—Se i n a u g u r ó el V Congreso 
de l a P a n a d e r í a . — S e negoc ia rán en j u -
lio 150 millones en t í t u l o s de la Deuda 
fer roviar ia .—Recepción del m a r q u é s de 
l a Vega I n c l á n en la Academia de la 
His to r ia ( p á g i n a 5). 
—«o»— 
P R O V I W C I A S . — I n c e n d i o en el puerto 
do Almer ía .—Vil lav íc iosa de Asturias, 
como Santander, se da de baja en el 
servicio telefónico por la e levación de 
tarifas.—Ha quedado resuelta en B i l -
bao l a huelga de la Babcock Wilcox.— 
Una detención de importancia en el 
asunto de las falsificaciones de Alican-
te.—Pronto comenzarán las obras de 
recons t rucc ión del templo romano de 
Vich .—Const i tuc ión de Comi tés parita-
rios en Zaragoza.—Agasajo a los de la 
«At lán t ida» en Granada.—Una escuadra 
Norteamericana en Valencia ( p á g i n a 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — S e ha! celebrado el Con-
sistorio secreto; han sido creadoe Car-
denales los Arzobispos de Malinas y 
Posen.—Ha empezado la Conferencia del 
desarme naval ; N o r t e a m é r i c a propone 
la supresión de los submarinos y apli-
car a los barcos ligeros la miáma pro-
porción de Washington; Inglaterra ha 
presentado una proposic ión muy amplia 
que abarca toda clase de buques.—un 
piloto a lemán quiere hacer en un vuelo 
el viaje Ber l ín -San Francisco, que son 
11.000 k i l ó m e t r o s ; De Pinedo piensa dar 
la vuelta al mundo.—Crisis total en 
Rumania ( p á g i n a s J y l ) . 
greso Franciscano 
Presiden el infante don Femando 
y el ministro de Gracia y Jus-
ticia, que pronunció un discurso. 
o 
"El Gobierno de una nación cató-
lica tiene que mirar con simpatía 
estos actos de pacificación 
U n a l á p i d a a los t e rc ia r ios Cervantes, 
L ó p e z de Vega, C a l d e r ó n y Quevedo 
P r o c e s i ó n m u y b r i l l a n t e y c o n c u r r i d a 
—o— 
Son las cua t ro de l a tarde . L a s ca-
lles de M a d r i d a r d e n y a con las l la-
m a s del s o l e s t i va l . S i n e m b a r g o , una 
m u l t i t u d de gente se a l i nea por l a ca-
l le de F e r r a z has ta l a p laza de O r i e n -
te, f o r m a n d o devota p r o c e s i ó n con n u -
merosos es tandar tes y l l evando e n an-
das l a i m a g e n del Pobrec i to de A s í s . 
Es p r o c e s i ó n no tab le , puesto que v a 
represen tando a l R e y el i n fan te don 
F e m a n d o ; v a el A y u n t a m i e n t o con sus 
maceros , e l P re lado de la d i ó c e s i s con 
o t ros Obispos, g u a r d i a m o n t a d a de 
gala , a lgunas t ropas , au to r i dades y 
u n i f o r m e s . 
P e r o - l o m á s no tab le es que sobre 
los ves t idos , y a senci l los , y a elegan-
tes de las s e ñ o r a s se v e n los c í n g u l o s 
de S a n F r a n c i s c o ; y los cabal leros l le-
v a n t a m b i é n c e ñ i d o sobre l a chaqueta 
o sobre el c h a q u é el b l anco e m b l e m a 
de l a f r a t e r n i d a d y pobreza francisca-
nas. E n a lgunos cruces , como en el 
del paseo d e - S a n V i c e n t e , el t o r r en t e 
de v e h í c u l o s y gente d o m i n g u e r a cor-
la a ra tos la p r o c e s i ó n . 
L l egamos a San F r a n c i s c o el G r a n -
de. V a a t ener l u g a r la s e s i ó n de 
c l ausura del Congreso Franc i scano . 
Con la p r o c e s i ó n e n t r a el m i n i s t r o 
de Grac ia y Jus t i c ia , que p r e s i d i r á 
en n o m b r e del Gobie rno . E l he rmoso 
t e m p l o , g r a n d e de ve ras , luce toda la 
v a r i e d a d y h e r m o s u r a de sus p i n t u -
r a s y magn i f i cenc i a . L a s m a r m ó r e a s 
es ta tuas de los doce A p ó s t o l e s parecen 
a n i m a r s e en t o r n o y sobre la muche-
d u m b r e de f ieles; l a nob le y majestuo-
sa de San Pablo , a l l ado de l a t r i b u n a 
de los oradores , parece que v a a su-
g e r i r a é s t o s los conceptos i n f l amados 
y p ro fundos de sus e p í s t o l a s . 
E l p r i m e r o es d o n Rafae l M a r í n L á -
zaro . Sus p e r í o d o s , l a rgos y sonoros, ' 
a r r a n c a n ap lausos cada m o m e n t o . E l 
r a c i o n a l i s m o c o n t e m p o r á n e o h a reco-
noc ido el m i s t e r i o s o b r e n a t u r a l que se 
enca rna en F ranc i s co de A s í s ; é s t e 
m i s t e r i o h a conqu i s t ado a lgunos ra-
c iona l i s tas e x t r a o r d i n a r i o s , Joergensen 
y P a p i n i , que se ace rca ron a él a t r a í -
dos como m a r i p o s a s p o r l a l l a m a . E l 
a m o r f ranc i scano r i n d i ó sus corazones 
rebeldes y su r c i o n a l i s m o h u b o de ca-
p i t u l a r ante l a fe a m o r o s a y avasa l la-
d o r a del f r a i l e m e d i e v a l . 
A l s e ñ o r M a r t í n L á z a r o l e sucede el 
Obispo de Sa lamanca . Con menos en-
t o n a c i ó n o r a t o r i a y m á s h u m i l d a d 
f ranc iscana , el doc to r F r u t o s V a l i e n -
te nos dice en r e s u m e n que no debe-
m o s m u t i l a r el E v a n g e l i o , que es el 
e s p í r i t u de San F r a n c i s c o de A s í s . Con 
f rase poderosa, i n c i s i v a a veces, fus t i -
ga las componendas en t re la pobreza 
e v a n g é l i c a y la a m b i c i ó n de las r ique-
zas, entfe las comodidades pecamino-
sas y la c o m u n i ó n frecuente . P ide a 
Dios que sa lgamos de a l l í mejores 
c r i s t i anos ; él, p o r su par te , espera hu-
m i l d e m e n t e s a l i r m e j o r sacerdote. Es-
ta s incer idad f r anc i s cana a r ranca 
aplausos de s i m p a t í a y hace que a l 
b a j a r le ab r acen como s i fue ra el pro-
p io San Franc isco . 
E l padre L e g í s i m a a n u n c i a que v a a 
h a b l a r el m i n i s t r o d é G r a c i a y Justi-
c ia en n o m b r e del Gob ie rno . L a m u í - N-
t i t u d recibe a l s e ñ o r don Galo Ponte 
con una o v a c i ó n , que h a b í a comenza-
do y a es t ruendosa cuando el m i n i s t r e 
besaba el a n i l l o del doctor E i jo para 
s u b i r a la t r i b u n a . 
E l Gobierno h a que r ido hacer un 
acto de h u m i l d a d f ranc iscana , dice él 
m i n i s t r o , e n v i a n d o a l m í n i m o de sus 
m i e m b r o s . E l a u d i t o r i o ap l aude la hn 
m i l d a d ingeniosa del o rador , y é s t e 
m i r a a la es ta tua de San Pablo que 
t iene casi en frente, a su izquierda 
;,Son las precauciones o ra to r i a s de! 
A r e ó p a g o ? E l s e ñ o r don Galo Por i t é . 
i n sp i r ado m á s por San P a b l o que por 
San F ranc i s co , c o m p a r a u n a v i s ió i , 
de l San to con l a que d e b i ó tener de Es 
p a ñ a el p res idente del Consejo en 
aque l l a noche m e m o r a b l e de sept iem 
bre, cuando se d e c i d i ó a r e p a r a r I ; 
casa nac iona l , que se v e n í a abajo. I b 
« i s l e en que u n Gob ie rno c a t ó l i c o di 
una n a c i ó n c a t ó l i c a , r e g i d a po r un 
Rey c a t ó l i c o , t e n í a que m i r a r con s i n i 
p a l i a estos actos f ranc iscanos , qu-
son, a l m i s m o t i e m p o que religiosos, 
de eficaz p a c i f i c a c i ó n soc ia l . « P a z \ 
b o n d a d » es el l e m a de San F r a n c i s c 
y de l G o b i e r n o que representa ; esi 
idea l , que San F ranc i sco q u e r í a r ea l i 
z a r en la Ig les ia , lo qu ie re r ea l i za r c 
Gob ie rno en E s p a ñ a . L a i n s p i r a c i ó n 
f ranc i scana se sobrepone en la m e n l r 
de l o r a d o r a la i n s p i r a c i ó n p a u l i n a y 
pide a todos, gobe rnan te s y goberna 
dos, m á s v i r t u d e s , m á s a b n e g a c i ó n , 
m á s e s p í r i t u de paz y bondad , de ge 
ne ros idad y desprend imien to . P o r i m . 
recoge la ú l t i m a idea del doc to r F r u t o s 
Va l i en t e , y pide a Dios y a su aud i 
to r io que sa lgamos lodos de al l í «rm 
¡ o r e s sacerdotes, los que lo sean; n i -
jo re s mag i s t r ados , mejores c iudada 
nos y mejores e s p a ñ o l e s » . 
Estos acentos de o p o r t u n i d a d eviden 
te y s incer idad i n d i s c u t i b l e , le valen 
al m i n i s t r o una l luv ia do aplausos t an 
devotos como s inceros t a m b i é n . Los 
Obispos le abrazan, él les besa modes-
'•aníei í te el a n i l l o . 
K Inmns (íri p leno ambiente f r n n c í s -
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c a n o ; este ambien te no e s t á s ó l o en la 
i g l e s i a ; p o r unos m o m e n l o s ha pene^ 
t r a d o los e s p í r i t u s . L o notamos t am-
b i é n en u n detal lo t í p i c o a nues t ro 
m i s m o laclo. E l incansable padre Leg l -
51.5?' fcrnuncia que se va a hacer una 
i para subven i r a los excesivos 
del Congreso. Pasan unas s e ñ o -
r i tas con sus cest i l los . Hay muchos po-
bres en la A s a m b l e a ; f ra i les que han 
hecho voto de p o b r e z a ; sacerdotes que 
no han hecho tal voto., .pero lo prac-
t i can abnegadamente ; muchos seglares 
de los que vemos lo e je rc i t an t a m b i é n 
con f ranc iscana s i m p l i c i d a d ; hay aris-
t ó c r a t a s al l í que lo l l evan en su e sp í -
r i t u como el c í n g u l o que rodea su c i n 
t u r a . Uno de ellos, que e s t á a nues t ra 
derecha esconde en el p u ñ o c e r r a d o ! r0(1(!an(,o Nuncio P o d í a contener a 
la moneda g rande , que cae d i s imu lada - ^ gente, tuvo que optar por que e l co-
- . , ' 1 \ . M , j „ , c h e de m o n s e ñ o r Tedeschini vmiprn 
mente en t re ios p e q u e ñ o s ó b o l o s de 
rioso de E s p a ñ a hab la coinc id ido con 
la e x a l t a c i ó n dol í e r v o r rel igioso. 
Los tres fueron m u y aplaudidos. 
E l N u n c i o , ac lamado 
A l ret i rarse el Nuncio, d e s p u é s del 
descubrimiento, el n u m e r o s í s i m o p ú b l i -
co a l l í congregado, formado casi todo 
por gente obrera, se a r r e m o l i n ó en tor-
no de m o n s e ñ o r Tedeschinl , a l que v i -
t o r e ó con entusiasmo. 1 
Los guardias no pudie ron contener e l 
desbordamiento, y m o n s e ñ o r Tedeschi-
n i se e n c o n t r ó en medio de una masa 
de gente que le besaba el an i l lo , que 
le a p l a u d í a y que no lo p e r m l l a da r 
m á s paeos que aquellos que le obl iga-
ban los empujones que menudeaban 
para l legar a l Nuncio. 
A l f in la fuerza p ú b l i c a , que n i a u n 
los p o b r e s ; es r i c o , y da p o r los que 
en t o r n o de él no pueden dar. E l g r a n 
enamorado de la pobreza sigue in sp i -
r ando esta ca r idad tan hermosa y cu-
yas consecuencias sociales no han al-
canzado los economis tas m á s geniales . 
¡ Q u é es el genio s i n el a m o r ! 
v i n i e r a , 
no s in d i f icu l tad , a donde é s t e estaba. 
L a p r o c e s i ó n 
L a p r o c e s i ó n celebrada el domingo a 
las cuat ro y med ia de l a tarde, desde 
la iglesia del Buen Suceso a San Fran-
cisco e l Grande, r e v i s t i ó e x t r a o r d i n a r i a 
br i l lan tez . 
A b r í a mareba una secc ión de l a guar-
El avión alemán tendrá que recorrer 
11.000 kilómetros en una sola etapa 
T e r m i n e m o s , que t e r m i n a el C o n g r e » d ia u rbana montada , con u n i f o r m e de 
so T o d a v í a n se leen unas cua r t i l l a s « a l a . A c o n t i n u a c i ó n m á s de 30 estan-
del Cardenal P r i m a d o , que, impos ib i l i - ; c , a r t€S ' en su m a y o r í a de la V. O. T. , do-
tado de v e n i r p o r su reciente enfe rme- , P;;ovmcias- ^ ^ ^ n de San Francis-
, . F ,. t ^ co. en a r t í s t i c a carroza, iba escoltada 
dad , pone en ellas su a rd ien te devo- por l a escuac,ra de gasta(ior€s del re. 
c ión y afecto con que bendice y ap lau-
de a los congresis tas . E l Sumo P o n t í -
fice nos e n v í a en c a r i ñ o s o t e l eg rama 
la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a p a r a que f r u c t i -
f iquen los buenos p r o p ó s i t o s del Con-
greso. E l s e ñ o r Obispo de M a d r i d la 
da en su n o m b r e . In fan tes y m i n i s t r o s , 
au tor idades y pueblos , todos nos a r r o -
d i l l amos pa ra r e c i b i r la ca r i c i a del Pa-
dre c o m ú n de los fieles. L a m u c h e d u m -
bre sa le ; los h o m b r e s dob lan cu idado-
samente el escapular io y lo ponen en 
el b o l s i l l o i n t e r i o r de la chaqueta so-
bre el c o r a z ó n . E n los semblantes i l u -
minados p o r la luz t i b i a del sol po-
niente, aparece hecho carne el lema 
f r anc i scano : aPaz y b o n d a d . » 
De Pinedo quiere dar la vuel-
ta al mundo 
—o— 
B E R L I N , 20.—El av iador Konecke, que 
se p i ' o p o n í a real izar el vuelo Berlín-J 
San Francisco, con escala en Nueva 
York , , ha manifestado que se propone 
l levar a cabo el vuelo s i n etapa n in-
guna, lo que s ign i f ica u n recorr ido de 
11.000 k i l ó m e t r o s , que se propone cu-
b r i r en c incuenta y tres horas. 
E l aparato se c o p i p o n d r á ^ de tres mo-
tores de 200 H P . cada uno, y l l e v a r á 
una carga de 8.230 l i t ros de gasol ina. 
Konecke ha f i jado l a fecha de.l vuelo, 
pa ra e l d í a 25 de j u l i o p r ó x i m o . 
La futura guerra de los Balkanes 
LOS P R O Y E C T O S D E D E P I N E D O 
ROMA, 20.—El gene ra l ' m a r q u é s De 
Pinedo, preguntado por u n redactor de 
«La T r i b u n a » sobre si era verdad que 
se propone dar í a vuel ta al mundo en 
aeroplano, ha contestado i a f i r m a t i v a -
mente, a ñ a d i e n d o : 
«Hace y a mucho t iempoy que tengo 
ese p r o p ó s i t o , y abr igo esa\ esperanza, 
pero pa ra real izar los necesiw) tres co-
sas: p r i m e r o , u n aparato ca/paz de re-
correr de 25.000 a 30.000 k i l ó m e t r o s ; se-
gundo, m u c h í s i m a esencia, \ ¡tercero, 
un t ren de aterrizaje, pues ^ei ̂ hidropla-
no, a pesar de sus venteas' ef; indu-
dable q ñ e tiene menos a u i o f ^ K i í a que 
el aeroplano terrestre. : 
T e r m i n ó e l g lor ioso aviador expre-
Rey. Ot ra presidencia l a fo rmaba la|6antJo su convencimiento de que los in-
epresentacion del A y u n t a m i e n t o con genieros i ta l ianos l o g r a r á n cons t ru i r el 
aeroplano que se necesita p a r a em-
g imien to de Covadonga; a ambos lados | 
do la imagen iban t a m b i é n por teros cort 
l ib rea de ga la de l a Casa- de Medina-
cel i . 
E l Obispo a s i s t i ó de pon t i f i ca l y a 
c o n t i n u a c i ó n iba el infante don Fernan-
do con un i fo rme de general de gala , 
que ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n de l 
M a n u e l G R A Ñ A 
—o— 
LAS FÍESTAS DE CLAUSURA 
E l domingo , a las diez de l a m a ñ a n a , 
se" c e l e b r ó misa solemne en San F r a n -
cisco ?i Grande, en la que ofició de Pon-
i i ü c a l el Nuncio de Su Sant idad , mon-
s-^ñD" Tedeschinl , que a l a en t rada del 
maceres. Ent re los asistentes. estaban 
los Obispos de Ciudad Real y L é r i d a . 
En las filas fo rmaban los n i ñ o s de 
las escuelas de l a O. T . con banderi tas , 
las n i ñ a s del Colegio de l a D i v i n a Pas-
tora, n u m e r o s í s i m o s te rc iar ios con es-
capular ios y c o r d ó n , miembros de dis-
t intas Congregaciones y representacio-
nes del Clero y de las ó r d e n e s re l ig io -
sas. La í n f a n a d o ñ a M a r í a Luisa figu-
raba entre un grupo de s e ñ o r a s con 
escapulario y c o r d ó n de la O. T . 
Cerraba m a r c h a una c o m p a ñ í a de Co-
vadonga, una s e c c i ó n de la Escolta Real 
y una carroza de Palacio. 
E x c u r s i ó n a A l c a l i ' 
E l t r e n especial l l e v ó ayer a A l c a l á 
de Henares a m á s de m i l congresistas, 
, ,a los que se un i e ron bastantes que ha-tempio h a b í a sido recibido por el O b i s - i . . , i , «u»xUCVurfiAÍi ^ , . „ • , „ , „ „ ^ „ _ R,/.„„ X.Í» b ian hecho el v ia je en a u t o m ó v i l e s y po de I é r i d a , por el s e ñ o r P é r e z M i n -
gue/ , en r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a -
miento de M a d r i d , y po r una C o m i s i ó n 
de l a c o m u n i d a d de padres francisca-
nos. 
L a m i s a cantada « I n m a c u l a t a Con-
c e p c i ó n » , es c o m p o s i c i ó n del padre 
A r r ú e , e l cua l d i r i g í a abajo, en l a na-
ve del templo , u n coro de s e ñ o r i t a s ; 
a r r i b a d i r i g í a Lasalle l a orquesta y e l 
coro de hombres. 
A l Evangel io o c u p ó l a sagrada cáte-
d ra e l Obispo de L é r i d a , el cua l pro-
n u n c i ó un elocuente s e r m ó n , en el que 
d e s a r r o l l ó el pensamiento «Voso t ros sois 
los elegidos de Dios p a r a haceros se-
mejantes a l a imagen de su Hijo.» 
D e m o s t r ó que San Francisco, en su 
vic^a,. fué fiel i m i t a d o r de Jesucristo. 
R e s u m i ó el Evangel io y l a v i d a de 
San Francisco para demostrar l a seme-
janza , y , por ú l t i m o , e x h o r t ó a los ter-
c iar ios a hacerse semejantes a Cristo 
por l a i m i t a c i ó n -de San Francisco. 
L a solemne f u n c i ó n religiosa—a l a 
que a s i s t i ó n u m e r o s í s i m o púb l i co—te r -
m i n ó con el canto a San Francisco, 
c o m p o s i c i ó n del padre A r r ú e . 
D e s c u b r i m i e n t o de una l á p i d a 
L a l á p i d a dedicada a los te rc iar ios 
Cervantes, Lope de Vega, C a l d e r ó n de 
l a Barca y Quevedo, ob ra de Moreno 
en otros trenes. Durante el t rayecto los 
peregrinos can ta ron el h i m n o a San 
Francisco. 
En l a iglesia de de Santos Justo y 
P á s t o r — h a s t a donde fueron los p e r e g r í - do por los agentes de P o l i c í a . L a mu-
prender y l levar a feliz t é r m i n o tan 
largo v ia je . < 
Hoy fué recibido por Su Sant idad el 
Papa, qu ien "le h izo entrega de las in -
s ignias de l a orden de Santa M a r í a de 
las Mercedes. 
C H A M B E R L I N Y L E V I N E 
E N V I E N A 
B E R L I N , 19.—Los aviadores america-
nos Chamber l in y Levine , a c o m p a ñ a -
dos de sus respectivas esposas, a bor-
do del «Miss C o l u m b i a » y escoltados 
por dos grandes aviones de una Com-
p a ñ í a a é r e a alemana, que ocupaban nu-
merosos per lodis las , sa l ieron de B e r l í n , 
a las diez y inedia de fla m a ñ a n a , con 
d i r e c c i ó n a Munich". 
E l «Miss C o l u m b i a » l l egó a M u n i c h 
a jas tres y nueve minu tos de l a tarde. 
E l entusiasmo de los numerosos espec-
tadores que esperaban su l legada en 
M u n i c h se d e s b o r d ó a l a te r r iza r el 
a v i ó n , quedando roto el c o r d ó n forma-
DO-
T O D O S D E S C O N T E N T O S 
¿ Q u i e n e m p e z a r á ? 
(De Notenkraker, Amsterdam.) 
Norteaméríca propone la supresión de los submarinos, que 
acepta Inglaterra. La proposición británica quiere revisar el 
acuerdo de Washington reduciendo el tonelaje de los acorazados. 
GINEBRA, 20.—Hoy se ha reunido l a 
Corj te icncia pa ra l a r e d u c c i ó n de ar-
mamentos navales convocada por e l 
presidente Coolidge. Los delegados de 
las tres Potencias representadas, Ingla-
terra, N o r t e a m é r i c a y el J a p ó n , han ex-
puesto el p r o g r a m a que cada uno de 
s u ; p a í s e s p r e s e n t a r á a las deliberacio-
nes de la Conferencia. E l m á s rad ica l 
es e l de los Estados Unidos, que l lega 
a p roponer la a b o l i c i ó n de los subma-
rinos, y el m á s a m p l í o e l de I n g l a t e n a 
que establece l imi tac iones para toda 
los de 10.000 toneladas. Noveno. Los 
conductores de flotilla no p o d r á n des-
plazar m á s de 1.750 toneladas (100 m á s 
que e l « C h u r r u c a » ) , n i los destroyers 
m á s de 1.400. D é c i m o . Los destroyers no 
p o d r á n l levar c a ñ o n e s superiores a 
125 m m . D é c i m o p r i m e r o . L i m i t a c i ó n del 
tonelaje, y a ser posible del n ú m e r o de 
los submar inos 
Respecto a esta ú l t i m a p r o p o s i c i ó n 
el delegado b r i t á n i c o h izo notar que I n -
g l a t e r r a mant iene sus opiniones de que 
los submar inos d e b í a n ser p roh ib idos co-
Si se juzgase p o r los comen ta r io s 
de Prensa ese s e r í a el r e su l t ado de la 
r e u n i ó n del Consejo de l a Sociedad de 
Naciones . E n los p e r i ó d i c o s franceses 
se e s l i m a que A l e m a n i a obt iene g r a n -
des f ru tos de G i n e b r a , y a l guno l lega a 
dec i r que la Sociedad de Naciones 
parece hecha pa ra A l e m a n i a , para que 
A l e m a n i a obtenga ventajas y benefi-
cios. E n los p e r i ó d i c o s alemanes se 
a f i rma que S t resemann vuelve s i empre 
de G i n e b r a con las manos v a c í a s , y 
eso p o r cu lpa del e s p í r i t u de L o c a r n o , 
del que no obt iene f ru tos nada m á s 
que F r a n c i a . E n los p e r i ó d i c o s suizos 
se cons igna la que ja de que no haya 
t en ido i n t e r é s la r e u n i ó n del Consejo 
y los s e ñ o r e s delegados hayan guar -
dado los asuntos de i n t e r é s para t r a t a r 
de el los en sus r eun iones pa r t i cu la re s . 
V é a n s e a lgunas de estas op in iones . 
Pa ra cLe F í g a r o » : 
¿ C a d a s e s i ó n asegura (a A leman ia ) 
una venta ja nueva : s u p r e s i ó n del con-
t r o l , d i s m i n u c i ó n de l a o c u p a c i ó n re-
nana, ayer no m á s e v a c u a c i ó n del Sa-
rro ; esta vez s e r á u n ar reglo de l a cues-
t i ón de las fort if icaciones o r i e n t a l e s . » 
Piensa este p e r i ó d i c o que los p o l í -
t icos franceses poseen el secreto de la 
« c a p i t u l a c i ó n t r i u n f a n t e » . 
A l g o pa rec ido a lo que p iensan de 
S t resemann a lgunos p e r i ó d i c o s alema-
nes. P o r e j emplo el a T a g » : 
« S t r e s e m a n n no ha tomado p o r ant i -
cipado las g a r a n t í a s necesarias que ha-
b í a n podido modi f icar en Ginebra l a 
s i t u a c i ó n con provecho p a r a A l e m a n i a . » 
Pa ra el « L o k a l A n z e i g e r » las sesi 
nes de Gineb ra han signifmado m?" 
« p e n o s a d e c e p c i ó n » para l i s alem 
nes. a" 
E l c o m e n t a r i o del « J o u r n a l de r 
néve» es m á s interesante. Todo él s"6" 
nifica una protes ta de que los dele^" 
dos de F ranc i a , I n g l a t e r r a y AIeniaS" 
hayan conced ido impor t anc i a mnch' 
m a y o r a sus p le i tos p e q u e ñ o s nno „ i 0 
nos procesionalmente—dijo una misa de 
c o m u n i ó n el padre A r r ú e , y a las once 
y cuarto c e l e b r ó o t r a misa el padre 
Marcos, asistido por dos padres capu-
chinos. O c u p ó l a Sagrada C á t e d r a el 
padre O c e r í n J á u r e g u i , que c a n t ó las 
g lor ias franciscanas e h izo votos po r 
la real f a m i l i a . 
La parte mus i ca l de l a misa fué db 
r í g i d a por el padre A r r ú e . 
En medio de g r a n e m o c i ó n el Abad 
a b r i ó l a u r n a que contiene las re l iqu ias 
del franciscano San Diego. Se p e r m i t i ó 
desfilar ante la urna—que es de brtmee 
dorado a fuego—, h a c i é n d o l o ' en p í i m e r 
chedumbre l l evó en t r i u n f o a los .avia-
dores hasta los a u t o m ó v i l e s .preparados 
para conducir les a l Pallacio M u n i c i p a l , 
donde se ha celebrado una r e c e p c i ó n 
o f i c i a l en su honor . 
A las cinco y t r e in t a y cinco de la 
tarde sal ieron los aviadores p a r a Vie-
na, donde l legaron a las siete y media 
de l a tarde. 
Chamber l in y Levine , al abandonar 
el t e r r i t o r i o a l e m á n ; han d i r i g i d o un 
mensaje a l pueblo expresando, en té r -
minos de calurosa g r a t i t ud , el placer 
que les ha p roduc ido el m§gQ.ífiC0 .re-
c ib imien to que se les ha t r ibu tado en 
c l i s e de buques, incluso pa ra aque l lo s |mo a rma guerra . Reconoce, s in em-
cuyas c a r a c t e r í s t i c a s e s t á n reglamenta-1, barg0i qUe las potencias que poseen al-
das p o r el acuerdo de W á s h i n g t u n . En g i m a Escuadra consideran a los subma-
la p r o p o s i c i ó n inglesa los cruceros Í i - [ r i n o 8 Como l a mejor a r m a de defensa. 
De todos modos, si las proposiciones 
de l i m i t a r el n ú m e r o y l a potencia de los 
d e m á s barcos de g u e r r a son aceptadas, 
no h a y r a z ó n p a r a que no se adopte 
geros, que se cons t ruyan de ahora en 
adelante, s e r á n infer iores a nuestro 
Principe Alfonso (7.995 toneladas) y ios 
conductores de f l o t i l l a no p o d r í a n ser 
superiores a nuestro Churruca (1.650 la m i s m a medida p a r a los submar inos . 
toneladas). 
L a p r o p o s i c i ó n nor te -
amer icana 
Los Estados Unidos proponen l a supre-
l ' o r ello Ing la t e r r a propone que el des-
p lazamiento de los submar inos quede 
reducido a 1.600 toneladas, y u n l i m i t e 
m í n i m o de 600. Los c a ñ o n e s de los sub-
     que a lo 
g randes planteados entre otras naciS 
nes. 0" 
«La d e s p r o p o r c i ó n entre la atencift 
que se concede a las reuniones parr 
culares y a las del Consejo choca v ' s i í ' 
prendé', t an to m á s cuanto que el ordo"" 
del d í a del Consejo era esta vez d 
g ran impor t anc i a . No hay, evident? 
meme, c o m p a r a c i ó n en el orden de i 
gravedad entre el conflictQ húngaro4 
rumano , por ejemplo, que alcanza a 
centenares de mi l lones y repercute so-
bre l a p o l í t i c a de los dos Estados, y ia 
c u e s t i ó n en el fondo m í n i m a de'saber 
si h a b r á en Renania algunos hombres 
de m á s o de m e n o s . » 
A S A L T O S REVOLUCIO. 
N A R I O S 
s i ó n de l a competencia en l a construc- m a í . i n o s (1<J t0(las las clases no p o d r á n 
c ión de los armamentos navales, que lasisei . 6,Uperiores a 125 m m . E l n ú m e r o de 
tres potencias man tengan sus ilotas con :submar inos de ca(la potencia se fijará 
el tonelaje mas bajo compat ib le con su de acUerdo con las necesidades de cada 




nes navales a sus necesidades estr ictas, 
por e c o n o m í a y extender los p r i n c i -
p ios dei Tra tado de W á s h i n g t o n a «los 
cruceros, destroyers y submar inos . 
una. 
Por o t ra parte, s i se l imi tase e l n ú -
moro de submar inos s e r í a mucho m á s 
fác i l reduci r el n ú m e r o de destroyers, 
y una vez conseguido esto se f a c i l i t a r í a 
Los Estados Unidos a c e p t a r í a n la abo- ^ d e t e r m i n a c i ó n de los cruceros que 
l i c ión de los submar inos , s e g ú n esta cada potencia hab r i a ^ poseer, 
p r o p o s i c i ó n ^ A ñ a d i ó que I n g l a t e r r a no presentaba 
Los Estados Unidos d e s t r u i r í a n salvo ; n i i a pr0pusic i6n referente a los | 
P ^ « n S í f . 6 6 rfr€,a S -SUbman' 'barcos aux i l i a res , como lanzaminas , ' 
nos, 60.000 toneladas de navios aux i -
lugar los te rc iar ios peregr inos , y se ,0(la A J j m ^ i ^ . gL,nj fñ§aj f t j t f i fgypqMjto-
c o n s i n t i ó a todos locar con ' o b j e t o s ^ ' í á s ¡ ' c i e n d o : « E s p e r a m o s poder t r i b u t a r m u y 
re l iquias . 
Homenaje a Cisnero? 
A las seis y cuar to , en el pa t io de l a 
Univers idad complutense, se c e l e b r ó con 
numerosa concurrenc ia el homenaje al 
Cardenal Cisneros. E l s e ñ o r S iu ro t no 
pudo asistir po r reciente desgracia fa-
m i l i a r . 
E l c a t e d r á t i c o de la Univers idad de tentar l a t r a v e s í a del A t ] án t i co esta. 
Zaragoza s e ñ o r Sancho I z q u i e r á o evoca blecer u n nuevo « ^ 0 ^ , , de d ü r a c i ó n 
la figura del Rey I-ernando el C a t ó l i c o . : (le vue]o s in escala_ 
pronto- un rec ib imien to semejante al 
av iador a l e m á n que realice el vuelo 
t r a s a t l á n t i c o a su l legada a A m é r i c a » . 
U N A V I O N D E 6.000 C A B A L L O S 
B E R L I N , 20.—Los d ia r ios dicen que 
una C o m p a ñ í a a é r e a ha comenzado a 
cons t ru i r u n . a v i ó n , cuyos motores ten-
d r á n 6.000 caballos de fuerza, pa ra i n -
Carbonero, es de m á r m o l y en e l l a se jeomo u n eco de aquel la é p o c a — a ñ a d e — ; 
ve el escudo de los Aus t r ias . es l a a c t u a c i ó n de nuestro monarca don! 
E l acto fué amenizado por l a banda i Alfonso x i l l , t a m b i é n generoso pintee-i 
de m ú s i c a del regimiento de L e ó n . Pre-
s id ie ron e l Nuncio de Su Sant idad, e l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el te-
niente de alcalde s e ñ o r P é r e z Minguez 
y e l padre L e g í s i m a . 
Este h izo uso de l a pa l ab ra p a r a de-
dicar un recuerdo a los nombres glo-
riosos insc r i tos en l a l á p i d a y p a r a 
agradecer a todos l a asistencia, espe-
cialmente a l elemento of ic ia l . 
E l s e ñ o r P é r e z Minguez s e ñ a l ó c ó m o 
e l A y u n t a m i e n t o no p o d í a estar á u s e n -
te de este acto. 
S e ñ a l ó la s i g n i f i c a c i ó n de que esta 
solemnidad se celebre en el d i s t r i t o de 
la La t ina , alrededor del cua l se f o r m ó 
la capi ta l de E s p a ñ a y en el cua l v ive 
franciscanamete un n ú c l e o t an consi-
derable de gente. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
e x p r e s ó su a d h e s i ó n en nombre del Go-
bierno. 
E v o c ó los nombres gloriosos de Isa-
bel l a Ca tó l i ca , H e r n á n Cor t é s y otros 
que se d igna ron pertenecer a l a Orden 
Tercera y s e ñ a l ó c ó m o el pasado glo-
B R Y D A P L A Z A S U S A L I D A 
NUEVA YORK, 29—En vis ta • de sei 
tor de l a Unive r s idad e s p a ñ o l a . T e r m i - poco favorables las actuales c o n d í c i o 
na p id iendo a l Gobierno que se separe; nes a t m o s f é r i c a s , el aviador n o r t é a m e -
la Colegiata, donde descansan los res- r icano B y r d h a aplazado hasta el p r ó -
tos del insigne franciscano Cisneros. 
E l gobernador c i v i l de V a l l a d o l i d , 
don Santiago Fuentes P i l a , e logia la 
c e l e b r a c i ó n de este acto, que une el p r i n -
c ip io y e l fin del magno Congreso. 
Describe el momento social presente, 
y a f i rma que l a d e s c r i s t i a n i z a c i ó n de 
las costumbres es como el re torno al 
paganismo, que t rae consigo la t i r a n í a 
de los C é s a r e s , y l a que a ú n es peor, la 
de l a plebe. 
I,a mejor semblanza de Cisneros—dice 
para terminar—puede sintetizarse en la 
conocida frase h i s t ó r i c a : «La reputa-
c ión de su talento fué i g u a l a la de sus 
v i r t u d e s » . 
Los dos oradores fueron m u y aplaudi -
dos y fel ici tados a l final de sus elocuen 
tes discursos. 
Con este homenaje se d i e ron por ter-
minados los br i l lan tes actos en A l c a l á , 
y con ellos los del I V Congreso Francis-
cano. 
x i m o martes su sa l ida para in ten ta r la 
t r a v e s í a del A t l á n t i c o . 
A d e m á s las l l uv i a s h a b í a n inundado 
casi completamente e l a e r ó d r o m o . 
l iares, inmedia tamente , y 80.000 ames 
de t e r m i n a r e l p r o g r a m a n a v a l . 
I n g l a t e r r a t e n d r á que des t ru i r 60.000 
toneladas--y e l J a p ó n 40.000. 
L a p r o p o s i c i ó n de 
íü í> ¿ W i a w ií» G D S ^ í f f r n ^ t e r r a 
B r í d g e m a n , p r ime r l o r d del A l m i r a n -
tazgo i n g l é s presenta una p r o p o s i c i ó n 
en fo rma de c l á u s u l a s numeradas . Son 
once qub abarcan todas las clases de 
buques desde los acorazados hasta los 
submar inos 
P r imero . La d u r a c i ó n de los actua-
les acorazados que s e g ú n los convenios 
de V v á s h i n g i o n , es de veinte a ñ o s , s e r á 
p ro r rogad hasta los v e i n t i s é . s . Segun-
dó; L a d u r a c i ó n de los d e m á s barcos 
s e r á l i s igu ien te : Cruceros l igeros ar-
elados con c a ñ o n e s de 203 m m . ; ve in -
t icuat ro a ñ o s . Destroyers, ve in te a ñ o s . 
Submar inos , quince a ñ o s . Tercero, Re-
d u c c i ó n del tonelaje ae ios acorazados 
que se cons t ruyan en adelante de 35.000 
toneladas ( l ími te fijado en Wash ing ton ) 
a una c i f r a menor de 30.000. Cuarto. 
R e d u c c i ó n del ca l ibre de los c a ñ o n e s 
de los acorazados de 406 m m . a 335 
m i l í m e t r o s . Quin to . E l tonelaje de los 
barcos portaaviones fijado en Wash ing-
| por taaviones de p e q u e ñ o tonelaje, tor-
pederos, c a ñ o n e r o s , etc. Se ha prepara-
do una tabla completa de l i m i t a c i ó n de 
toda clase de b o q u e ó , tanto pa ra el to-
nelaje como p a r a el a r m a m e n t o ; pe-
ro só lo a t í t u lo de i n d i c a c i ó n por si se 
llegase a un acuerdo sobre los barcos 
pr inc ipa les t omar las medidas necesa-
rias para que no pueda ser desnatural i -
zado ese desarme con l a c o n s t r u c c i ó n 
de otros t ipos de barcos. 
E l J a p ó n excluye de la d i s c u s i ó n a 
los grandes navios y buques por taav io-
nes, l im i t ados y a por los ^cuerdos de 
W á s h i n g t o n . 
Propone aplazar la e l a b o r a c i ó n de 
todo nuevo p rog rama nava l o compra 
de navios que s i rvan para aumenta r las 
potencias navales respectivas, cuyo lí-
mi te fué def in i t ivamente fijado, y s e ñ a -
la t a m b i é n l a d u r a c i ó n del servicio de 
los cruceros y submar inos . 
UNICA C A S A E N E S P A Ñ A 





E B A N I S T E R I A 
GALVANOPLASTIA 
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Reumatismos 
Gota, Dolores 
A u n q u e no se comprenda muy clara-
mente p o r q u é los ingleses se intere-
san t an to po r u n eclipse de Sol cuan-
do d i s f r u t a n de t a l f e n ó m e n o casi todo 
el a ñ o , es el hecho que existe extra-
o r d i n a r i a a n i m a c i ó n — q u e se trasluce 
en la Prensa—ante la perspectiva del 
hecho a s t r o n ó m i c o del d í a 29. De to-
das par tes de I n g l a t e r r a se dispone a 
a c u d i r la gente a la zona en que el 
ecl ipse to t a l sera visible. E l «Daily Ex-
p r e s s » nos da a lgunos detalles de los 
p repa ra t ivos pa ra el d í a 29. 
Hace doscientos a ñ o s que no se ve 
desde I n g l a t e r r a u n eclipse total de 
Sol , y a f i r m a n los a s t r ó n o m o s que to-
das las pos ib i l idades son de que no se; 
v e r á o t r o hasta 1999. A n t e eso la ex-
p e c t a c i ó n queda jus t i f icada. 
U n a de las C o m p a ñ í a s de ferrocarri-
E l b u e n sent ido popu la r no se equi- | les t iene ya comple tos 27 trenes espe-
voca a t r i buyen do a un envenenamien to 
« J o u r n a l des D é b a t s » , «Le Figaro» 
y en gene ra l los p e r i ó d i c o s franceses 
de la derecha, c o i n c i d e n en advertir 
a l G o b i e r n o c o n t r a las maquinaciones 
emprend idas p o r la izquierda—izquier. 
da se p o d r í a l l a m a r en este caso a co-
munis tas , social is tas y g rupo radical 
de M a l v y — . El - Parlamento—dicen es-
os p e r i ó d i c o s — e s t e r reno propicio pa-
ra esta clase de maniobras . Cada dia 
puede ofrecerse u n pre tex to nuevo pa-
r a que , s i n dec la ra r el verdadero pro-
p ó s i t o p o l í t i c o , se pueda echar la zan-
cad i l l a a l G o b i e r n o . L o que le convie-
ne a é s t e es da r p o r te rminada cuanto 
antes la t emporada parlamentaria y 
ce r r a r las Cortes . 
« J o u r n a l des Deba t su : 
«Que no se obstine (el Gobierno) eii 
hacer t raba ja r a u n Parlamento al cual 
l a c u e s t i ó n electoral da fiebre, y que es 
incapaz en este momento de hacer na-
da b u e n o . » 
«Le F i g a r o n : 
«Los ataques no c e s a r á n sino cuando 
se lea el decreto de c l ausu ra .» 
ECLIPSE DE SOL 
de l a sangre e l cor te jo de enfermeda-
des de l a p i e l . Sa rpu l l i dos , ba r ros , 
psor ias is , e r i t ema , sicosis, eczemas, 
i m p é t i g o s , p r u r i g o s , son debidos a la 
sangre v i c i a d a . P o r e l lo sobrevienen las 
/ á r i c e s . f l e b i t i s , u lceras varicosas, gota, 
r e u m a t i s m o , neura lg ias , v é r t i g o s , l u m -
bago, c i á t i c a , m a l de piedra , ne f r i t i s , 
a r te r io -esc le ros i s y t a m b i é n las enfer-
medades de l a m u j e r , edad c r í t i c a , 
ciales, que s a l d r á n durante la noche 
a n t e r i o r al d í a del eclipse para la zona 
en que s e r á v i s ib le el fenómeno. Milla-
res de a u t o m ó v i l e s y centenares de 
aeroplanos se hal lan ya dispuestos con 
el m i s m o f in . 
L o s Observa tor ios publican reco-
mendaciones ú t i l e s al púb l ico . Entre 
ellas e s t á las del profesor Jumes de 
el 
BUCAREST, 20.—Ha d i m i t i d o el Go-
bierno que p r e s i d í a el p r í n c i p e St ibery . 
E l Rey ha encargado a B r a í i a n o ( l i -
ten en 27.000 toneladas sera reducido al beral) l a m i s i ó n de cons t i t u i r nuevo 
25.000. Sexto. E l ca l ib re de los c a ñ o n e s | ^ j ^ j ^ g 
de los barcos por taaviones se r e d u c i r á ¡ Cü[no antecedentes de esta cr is is , con-
desde 203 m m . a 150 m m . S é p t i m o . La 
p r o p o r c i ó n de los acorazados (5 Inglate-
r ra , 5 Estados Unidos, 3 J a p ó n ) s e r á m a n 
tenido p a r a los cruceros l igeros de 10.000 
toneladas armados con c a ñ o n e s de 
203 m m . E l n ú m e r o de cruceros de esta 
clase que cada una de las potencias ne-
cesite s e r á fijada en l a d i s c u s i ó n . Octa-
vo. Los cruceros l igeros que se constru-
yan de ahora en adelante d e s p l a z a r á n 
solamente 7.000 toneladas (1.000 menos 
que el « P r i n c i p e Al fonso») , y no p o d r á n 
l levar c a ñ o n e s superiores a 150 m m . £1 
n ú m e r o de estos cruceros s e r á de te rmi-
nado d e s p u é s que e s t é decidido el de 
viene s e ñ a l a r los repetidos ataques que 
el presidente d i r i g i ó a los miembros 
de s u < Gabinete pertenecientes a l par-
t ido agrar io , a c u s á n d o l e s de hacer pro-
paganda subvers iva en favor del p r í n -
cipe Carol . 
Ante los cargos que d i r i g í a al p a r t i -
do agrar io e l p r í n c i p e St i rbey, los m i . 
n is l ros .liberales se c reyeron en el caso 
de d i m i t i r , p rovocando como consecuen-
c i a de su ac t i tud , la ca í t l a to ta l de l Go-
bierno. 
E l s e ñ o r Bra t iano , jefe de los l ibe-
rales, ha sido encargado de f o r m a r Go-1 
b ie rno . 
O x f o r d , que aconseja no se siga 
reg as dolorosas, formaciones d i l i c i l e s , i ,. ' ' • • fin nnr hien 
p é r d i d a s blancas , m e t r i t i s , t umores y ¡ e c l i p s e del p r i n c i p i o al fin, por wen 
fibromas. Para vencer las enfe rmeda- j ahumados que e s t é n los cristales, ru 
des que le moles tan y reconquis ta r su d r í a p e r j u d i c a r mucho a los ojos. 
O t r o a s t r ó n o m o , é s t e del Observatp-
r io de G r e e n w i c h , se ha limitado a de-
c i r que el eclipse va a ser un fracaso. 
E l c i rujano-ca l l i s ta 
- A n g e l de León 
comunica a su distinguida clientela qw, 
ha establecido su gabinete pedicuro 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8, principal-
salud, debe V d . desembarazar su san-
gre de los venenos que a r ras t ra . 
E l j D e p i z r a í í v o Richelet le h a r á 
a V d . una sangre nueva, pu ra , fluida, 
que l l eve a todos los ó r g a n o s los p r i n -
c ip ios v iv i f i can tes . Su a c c i ó n poderosa 
sobre la masa s a n g u í n e a exp l i ca sus 
curas marav i l losas . E n f e r m o s conde 
nados han sido arrancados de l a muerde 
por el Depurativo Pdcbelet. 
Cada frasco va accompañado do un folleto 
illust ¡ido. De venta en todas.las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L.. RICHELET, 
de Sedau, me de Belfort, Bayonne (Francia). 
E L DUEÑO DE L A CASA, MUY ASUSTADO, AL 
LADRON.—Si íe queda un poco de vergüenza ya 
puede ir ahora mismo a eiitre^arse a la PoMcía. 
{Luiido)i. 0 / / . " ;o /¿ i Londres.) 
—¿Por qué se sienta usted siempre al piano si rio 
sabe tocar? 
—Porque durante ese tiempo no se sienta otro. 
{Jugcnd, M u n i c h . ) 
1 
¿Y estos lieazos erntaguos querría usted comprarlos? 
-¡Hombre! ¡Si no hubieran pintado en elloj!... 
(Passing Show, Londres.) 
L A MADRE.—¡O bajas ahora 
mo o subo yo a buscarte! 
(Sondagnitsc-Strix, Estoco 
10^ 
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VILLAVICIOSA DE ASTURIAS, COMO SANTANDER, SE DA DE BAJA EN El S F P V í 
CIO TELEFONICO. HA QUEDADO RESUELTO EN BILBAO E L CONFLICTO DE I A R A P 
COCK WILCOX. INCENDIO EN E L PUERTO D E ALMERIA. UNA DETENCION EN ALICANTE 
e n 
La falsificación de Alicante 
ALICANTE, 20.—El e m n a r i o que se 
instruya con mot ivo del d e s c u b m n i e m o 
j e la f á b r i c a de moneda falca h a en-
trado en una nueva fase in ie resan t i -
¿ana. E l fiscal s o l i c i t ó el n o m b r a m i e n t o 
je un juez especial con j u r i s d i c c i ó n 
^bre toda l a p r o v i n c i a , p a r a que en-
endiera en e l asunto, y el nombramien -
to r e c a y ó en el juez don M a r i a n o L u -
jáiii que es e l mismo que i n s t r u í a el 
proceso. 
Con este mot ivo se h a n intensif icado 
las investigaciones. En t re é s t a s figura 
un registro m i n u c i o s í s i m o en el d o m i -
cilio do don J o s é L a v e r í a , que posee 
una casa de Banca en e l paseo de los 
Márt i res . 
Como resultado del regis t ro , se decre-
to la p r i s i ó n e i n c o m u n i c a c i ó n de d i -
cho s e ñ o r , el cua l i n g r e s ó en l a cá r -
cel acto seguido. Allí fué in te r rogado 
extensamente po r el Juzgado, e l cua l 
dictó cont ra L a v e r í a auto de procesa-
miento y p r i s i ó n s i n fianza. 
Se a f i rma que L a v e r í a e x p e n d i ó se-
llos m ó v i l e s falsificados por v a l o r de 
20.000 pesetas. Este s e ñ o r , que t e n í a va-
rias representaciones de impor tan tes 
casas do comercio e s p a ñ o l a s y ex t r an -
jeras, t r a s p a s ó e l negocio hace pocos 
días a u n comerciante loca l . 
• Hace a l g ú n t iempo h a b í a establecido 
una casa de cambio y u n estanco en 
Sevilla, y ahora t e n í a en t r a m i t a c i ó n 
la i n s t a l a c i ó n do otro estanco en esta. 
Los peri tos de ];:. Casa de l a Moneda 
venidos a é s t a pa ra d i c t a m i n a r acerca 
de los sellos m ó v i l e s hal lados a los 
falsificadores h a n dicho a l Juzgado que 
con efectivamente falsos, pero que es-
tán hechos admirab lemente . 
E l Juzgado se h a incautado hasta 
peraba, pues se han aprobado conclusio-
nes i n t e r e s a n t í s i m a s relacionadas con 
a A c c i ó n Socia l , Hig iene , edif icios es-
colares e t c é t e r a . A g r a d e c i ó las frases del 
presidente, de l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d , 
y d i jo que ante todo y sobre todo ha 
imperado y debe i m p e r a r el amor a Es-
p a ñ a . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n l e y ó 
unas cua r t i l l a s , en las que d i jo que l a 
labor de las Diputaciones ha sido bas-
tante p a r a desarraigar e l cac iquismo 
en las p rov inc i a s que se mues t ran fuer-
tes, y a las que el Gobierno ofrece toda 
su a y u d a p a r a l a p rosper idad de la 
Pa t r i a . D i ó un v i v a a E s p a ñ a , coreado 
por todos, y d e c l a r ó c lausurada l a I I 
Asamblea de Diputac iones e s p a ñ o l a s . 
D e s p u é s , los reunidos pasaron a v i s i -
tar las obras del pa lac io de l a D ipu -
t a c i ó n , y a l a una y media se h a n re-
un ido en banquete en el ho te l Ri tz . 
A l s a l i r del banquete celebrado con 
m o t i v o de l a c l ausura de l a Asamblea 
do Diputac iones , e l genera l M a r t í n e z 
An ido se d i r i g i ó a casa de sus h i jos , los 
s e ñ o r e s de V í a V e n t a l l ó . 
E n el expreso de l a noche s a l i ó p a r a 
M a d r i d el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
que f u é despedido en el apeadero de 
Gracia po r numerosas personas. 
El Monumento al Sagrado Corazón 
B I L B A O , 21.—La C o m i s i ó n organizado-
ra de los actos que se c e l e b r a r á n e l do-
m i n g o con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n del 
m o n u m e n t o a l Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s , h a v i s i t ado a l pres idente de l a 
D i p u t a c i ó n pa ra ped i r l e d é las fac i l ida -
des, con objeto de que los expedicio-
nar ios de d is t in tas p r o v i n c i a s tengan 
las menores molestias en l a c u e s t i ó n de 
a lo jamien to , e t c é t e r a . E l presidente p ro-
m e t i ó , poner de su parte todo lo que 
ahora de m á s de 40.000 sellos de esta pueda p a r a que l a estancia de los foras-
clase. Se supone que l a f a l s i f i cac ión 
€s e x t e n s í s i m a , y que existen numero-
sos complicados de g r a n impor t anc i a 
teros sea c ó m o d a . 
Se arregla lo de la Babcock Wilcox 
y m u y conocidos en diferentes capi ta- j B I L B A O , 20.—Esta noche h a n t e r m i n a -
do sus reuniones los C o m i t é s pa r i t a r io s 
encargados de so luc ionar e l confl icto 
les de E s p a ñ a . 
Incendio en el puerto de Almena 
obrero de l a Babcock W i l c o x , h a b i é n -
A L M E R I A , 20.—Esta tarde se p rodu jo ¿ o s e negado a u n acuerdo. 
un incendio en el t i ng lado n ú m e r o 2 
del puer to en u n m o n t ó n de sacos de 
nitrato que se desembarcaban del va-
por Cabo P e ñ a s . E l incendio , que fué 
casual, pudo ser sofocado en seguida 
No h u b j desgracias. 
E ! templo romano de Vich 
BARCELONA, 20.—Dicen de V i c h que 
ha quedado presentada en el A y u n t a -
miento ,1a M e m o r i a y s o l i c i t u d de per-
miso p a r a recons t ru i r e l a t r io o co lum-
nata del templo romano . 
Como y a se ha d icho, cada una de las 
columnas l l e v a r á el nombre de u n a per-
sonalidad i lus t re de V i c h y t a m b i é n el 
de dos Obispos, los doctores Mergada 
y Tor res B a g é s , que, s i n ser de esta 
ciudad, merec ieron el t í t u l o de c iuda-
da-nos de V i c h po r las muchas obras de 
todo o rden que r ea l i za ron durante su 
pont i f icado. 
'Ha in te rven ido en l a p r e s e n t a c i ó n de 
los documentos e l presidente de l a So-
ciedad A r q u e o l ó g i c a , doctor J o s é C u n i l , 
p r e s b í t e r o , conservador del Museo 
Episcopal. 
Actualmente en las canteras, de las 
Los representantes obreros pretenden 
que d icho acuerdo tenga efecto desde 
el d í a 17 de a b r i l pasado. 
M a ñ a n a se r e a n u d a r á e l t raba jo ^ n 
d icha f á b r i c a . 
Agasajo a los de la "Atíáníida" 
GRANADA, 20.—Esta tarde se ha cele-
brado en el a e r ó d r o m o Davilq, una es-
p l é n d i d a fiesta de A v i a c i ó n como home-
naje a los t r ipu lan tes de l a escuadr i l l a 
« A t l á n t i d a » . Estos t o m a r o n par te en e l 
fes t iva l y efectuaron vistosos vuelos. 
As i s t i e ron e l Cardenal , todas las au-
tor idades y enorme g e n t í o . 
L a fiesta r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
Las fiestas de Granada 
—Anoche, J o s é Cosme Orozco, de c i n 
cuenta y u n a ñ o s , r e p r e n d i ó a unos n i -
ñ o s porque a r ro jaban agua a una s e ñ o -
r i t a . Unos mozalbetes, que presencia-
ron l a escena, se abalanzaron con t ra 
Cosme y le agredieron, d á n d o l e uno con 
una nava ja u n a t remenda p u ñ a l a d a en 
l a r e g i ó n g l ú t e a , de c a r á c t e r grave. Los 
agresores h u y e r o n . 
El nuevo rector de Valencia 
V A L E N C I A , 20 . -Es ta m a ñ a n a ha to-
mado p o s e s i ó n del cargo e l nuevo rec-
tor de l a Un ive r s idad don J o a q u í n Ros, 
y aunque no se d io so lemnidad a l acto 
estuvo m u y concur r ido . 
E l n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r Ros ha 
sido m u y b i en acogido en Va lenc ia 
Por p r i m e r a vez d e s p u é s de t r e in t a 
a ñ o s deja de ser rector un c a t e d r á t i c 
de M e d i c i n a y e n t r a n en tu rno otras 
Facultades que p a r e c í a n s i s t e m á t i c a -
mente pre ter idas . 
E l s e ñ o r Ros es h i j o de Valencia, tie-
ne c incuenta y cinco a ñ o s . F u é a lum-
no de esta Unive r s idad y t a m b i é n au-
x í i a r apenas terminados sus estudios 
• e Derecho. En 1906 g a n ó p o r opos: 
c i ó n l a c á t e d r a de Derecho romano . 
E n p o l í t i c a ha actuado en e l par .k : . 
maur i s t a , es g r a n amigo del s e ñ o r Os-
sorio y Gal la rdo y fué candida to a d i 
potado a Cortes p o r Tor ren te . A l adve-
n imien to de l Di rec tor io f o r m ó en l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a y fué vicepresidente 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . T iene las 
mayores s m p a t í a s aun ent re los ele-
mentos p o l í t i c o s opuestos a é l . 
Una escuadrilla norteamericana 
V A L E N C I A , 20.—Han entrado en este 
puerto loe desiroyers yanqu i s ' Smith, 
Thopjnson y Salvada, t ipo moderno , de 
1.250 toneladas y andar de 30 m i l l a s . E l 
m i é r c o l e s l l e g a r á e l buque-escuela Náut-
welef, que completa l a escuadr i l l a . 
— T a m b i é n a n c l ó e l buque-escuela da-
n é s Hegnus, 
—En v i s t a de l a ta rdanza de l a apro-
b a c i ó n del p royec to del a e r ó d r o m o , el 
A y u n t a m i e n t o ha acordado pasar a 
otras atenciones l a can t idad reservada 
pa ra su e j e c u c i ó n . 
E l acuerdo no s ignif ica desestimien-
to po r par te del Concejo valenciano, 
que t iene en estudio cinco hermosos 
campos de a v i a c i ó n que o f r e c e r á al 
Gobierno en enante és t e apruebe e l es-
tab lec imien to de l a base a e r o n á u t i c a va-
lenciana. 
—En el camino de l a dehesa de la 
Albufe ra f u e r o n atropelladas po r un | 
a u t o m ó v i l las n i ñ a s Joaquina Sanz y i 
P i l a r S e s é , que resu l ta ron con heridas 
graves. 
—En Onteniente p e r e c i ó ahogado e l | 
j o v e n J o s é M a r í a Esparza, de catorce 
a ñ o s . 
Los intereses pesqueros en Vigo 
VIGO, 20.—Entre los armadores ' de bu-
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La duquesa de la Victoria, primera dama española que recibe la 
medalla Nightingale, la más alta distinción de la Cruz Roja 
La distinción recibida por la duquesa de la Victoria reconoce y pro-
clama una vez más los méritos de la obra de abnegación y sacrificio que 
realiza esta dama ilustre. 
Doña María del Carmen de Angolotti y de Mesa, duquesa de la 
Victoria, ha consagrado casi exclusivamente su actividad desde 1921 
a intensificar y perfeccionar la gestión de la Cruz Roja española por lo 
q u e se refiere a los enfermos y heridos de Africa. En los tristes días de 
julio realizó una labor personal y fecunda, digna de todos los homena-
j e s . Es dama noble de la Orden de la Reina María Luisa desde enero 
de 1923 y posee la gran cruz de Beneficencia. 
E l m a r q u é s de Este l la r e c i b i ó ayer a SE INTENTA UN MOVIMIENTO 
ú l t i m a ho ra de l a tarde, en e l pa lac io FEMINISTA LAICO EN ESPAÑA 
d'} l a Castellana, una audienc ia nume-
rosa.. 
A las ocho y m e d i a a b a n d o n ó l a Pre-
sidencia el jefe del Gobierno. 
- H o recibido—dijo a los p e r i o d i s t a s -
var ias vis i tas , entre el las las del escul-
to r s o ñ o i M a r í n , que me h a b l ó y me 
h a b l a r á de nuevo en e l m in i s t e r i o de 
Estado del proyecto de e r i g i r u n mo-
numento a B o l í v a r , empresa que t ropie-
za, aunque la p r i m e r a p i ed ra se h a y a 
colocado, con a lgunas dificultades. T a m -
b i é n he recibido a una C o m i s i ó n de la 
i n d u s t r i a pesquera que se l amen ta del 
r é g i m e n de carbones. 
C o n f i r m ó e l presidente que hoy se ce-
l e b r a r á Consejo, y que m a ñ a n a h a b r á 
o t ro en Palacio, bajo l a pres idencia de 
su majestad. Con o b j e t o — a ñ a d i ó — d e 
que no quede nada pendiente de des-
pacho con e l Rey, una vez que és t e 
emprenda su v ia je . 
Dos Consejos sucesivos 
H o y ,a las seis y media, se cele-
b r a r á Consejo de m i n i s t r o s en l a Pre-
s idencia . 
M a ñ a n a , v í s p e r a de l a m a r c h a de su 
majestad a Londres , se c e l e b r a r á o t ro 
Consejo e n Palac io . 
D í a fes t ivo en G u e r r a 
Por tener que aprovechar las horas 
d iurnas de hoy en ios prepara t ivos 
para l a verbena que se c e l e b r a r á po r 
l a noche, se d e c l a r a r á el d í a festivo en 
el m i n i s t e r i o de l a Guerra . 
E l presidente d e s p a c h a r á y r e c i b i r á 
las audiencias en el Palacio de l a Cas-
te l lana . 
Jordana res tablecido 
Ayer m a ñ a n a v o l v i ó a eu despacho 
ofic ia l , restablecido de su dolencia, el 
d i rec tor genera l de Marruecos , conde de 
Jordana. 
Los a r b i t r i o s sobre l a pesca 
Una C o m i s i ó n de l a . F e d e r a c i ó n de 
Armadores de buques de pesca, v i s i t ó 
a l m i n i s t r o de Hac ienda p a r a pedi r le 
que se p r o h i b a a los M u n i c i p i o s esta-
blecer impuestos sobre e l pescatio. 
Los comisionados h a b l a r o n a l s e ñ o r 
Calvo Sotelo de l a crisis porque atra-
viesa l a i n d u s t r i a pesquera. E l s e ñ o r 
C h i l i a l e h a b l ó de l a f ó r m u l a pa ra re-
solver e l conflicto planteado en C á d i z 
ent re el A y u n t a m i e n t o y los armado-
res de buques de pesca. 
ques pesqueros e indus t r ia les del ramo 
GRANADA, 2 0 . — C o n t i n ú a n las fiestas' persiste l a ansiedad por saber l a resohi-
del Corpus con g r a n b r i l l an iez . A y e r j c i ó n - que t o m a r á el Gobierno en l a cues-
aumenta ron los foresteros llegados, que tfdíí del consumo de c a r b ó n nac iona l de 
t u v i e r o n muchas .d i f icul iades , pa ra , en- ¡os buques pesqueros. 
con t ra r a lo jamientos . En a u t o m ó v i l e s 
han ven ido numerosos excurs ionis tas 
de todas las p rov inc ias levant inas y 
andaluzas y de la Corte. 
Anoche, en el pa lac io Carlos V de l a 
Machas ent idades y bastantes pa r t i -
culares c o n t i n ú a n enviando telegramas 
a M a d r i d en los que p iden no^ se atien-
da l a p r e t e n s i ó n de los hu l le ros astu-
rianos. 
E l a r t í c u l o de E L DEBATE , en el que ^Alhambra , d i ó su p r i m e r concierto l a 
cuales se supone que los romanos saca- .orques ta F i l a m ó n i c a , d i r i g i d a po r P é - t r a ta de este asunto, lo repredujo Él 
ron las piedras de templo, se t raba ja rez Ca6as> T u v o u n g r a n éxit0_ T o d o s ! f a r o de ayer, que le fué t r ansmi t ido 
activamente p a r a t a l l a r las co lumnas los festejos 6e ven m u y concur r idos . | p o r su corresponsal en M a d r i d por te-
GE 
que c o m p l e t a r á n e l g lor ioso monu-
mento de V i c h . 
La huelga del arte textil 
BARCELONA, 2 0 . — D ü r a n t e el d í a de 
hoy h a cont inuado l a hue lga de l a in-
dustria t e x t i l . 
En e l Gobierno c i v i l h a n dicho que 
h a b í a n ent rado a l t rabajo las dos ter-
ceras partes de Eos obreros. 
La C. Hidrográfica del Llobregat 
BARCELONA, 20.—Han vis i tado a l go-
bernador c i v i l los elementos interesa-
dos en l a c a n a l i z a c i ó n y aprovecha-
miento del r í o Llobregat , que je h a n 
hecho entrega de l a s o l i c i t u d en que p i -
den l a c r e a c i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o l ó g i c a del L lobrega t . 
Clausura de la Asamblea de 
Diputaciones 
BARCELONA, 20.—El m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n l l e g ó esta m a ñ a n a en e l 
expreso de M a d r i d a l a e s t a c i ó n de San 
Vicente, donde le esperaba en su «auto» 
su h i jo p o l í t i c o , s e ñ o r V í a y el s e ñ o r 
Escala. Desde a l l í se t ras ladaron a Ta-
rragona, y por V i l l a f r a n c a d e s p u é s a 
Barcelona. A las nueve y media l l e g ó a 
casa do sus h i jos , donde d e s c a n s ó u n 
rato, y a las once y media m a r c h ó a l 
Gobierno c i v i l , donde r e c i b i ó algunas 
visitas,' y de a l l í a l pa lac io de l a D i p u -
tación. 
A las diez y media, se r e u n i ó el p leno 
^ l a Asamblea de Diputaciones e s p a ñ o -
las para adoptar acuerdos respecto a las 
conclusiones aprobadas. 
A las doce y media , se c e l e b r ó l a se-
sión de c lausura con asistencia de todas 
âs autoridades. Pocos minu tos d e s p u é s 
<1p' d icha h o r a l legó el m i n i s t r o de l a 
Gobernac ión para p r e s id i r l a . 
El s e ñ o r An ido se s e n t ó en l a pre-
nuevo hosp i t a l , en c o n s t r u c c i ó n los dos l é g r a f o y que c a u s ó excelente i m p r e s i ó n 
en l a c iudad . A laba a Eu DEBATE por su 
rezonado y documentado a r t í c u l o , al 
m i s m o t iempo que agradece sus intere-
sadas ayudas que presta a los i n t e r é s 
de l a comarca . 
Zarpa de Vigo el "Juana de A r c o " 
VIGO, 20.—A las diez de esta ma-
ñ a n a s a l i ó con rumbo a T i b e i r o n (Fran-
cia) el crucero-escuela de guard ias ma-
r inas f r a n c é s J u a n a de Arco, que desde 
el pasado jueves se ha l laba fondeado en 
este puer to y que da ahora po r t e rmina-
do su via je de i n s t r u c c i ó n . 
Comités paritarios en Zaragoza 
ZARAGOZA, 20.—En esta c i u d a d h a n 
so l i c i t ado l a c o n s t i t u c i ó n de C o m i t é s 
pa r i t a r io s las indus t r i as y profesiones 
s iguientes : M e t a l u r g i a , S i d e r u r g i a y De-
r ivados , Sociedad P a t r o n a l de Indus t r i a -
les M e t a l ú r g i c o s , Indus t r ias Text i les , 
A s o c i a c i ó n P a t r o n a l de Fabricantes de 
Hi lados y Tej idos , I n d u s t r i a Hote le ra y 
F e d e r a c i ó n Nac iona l de Cocineros, Re-
posteros y S imi la res , s ecc ión de Zara-
goza. 
E l señor Allué Salvador a Madrid 
Z A R A G O Z A , 20.—Esta ta rde h a mar-
chado a M a d r i d el alcalde, s e ñ o r Al lué 
Salvador , con objeto de asist ir a una 
r e u n i ó n del Banco de C r é d i t o Loca l . 
M a ñ a n a , a las doce, s e r á recibido por 
e l general P r i m o de Rivera , s e g ú n le 
edificios y el palacio p r o v i n c i a l . 
Regresaron por l a tarde en t ren espe-
c i a l . 
El teléfono en Asturias 
OVIEDO, 20.—Para protestar del au-
mento en un 200 p o r 100 de las ta r i fas 
t e l e f ó n i c a s de V i l l av i c io sa , se r eun ie ron 
todos los abonados de d icha loca l idad , 
que acordaron darse de baja en l a v i l l a 
y su Concejo si l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
Nacional persiste en mantener e l aumen-
to anunciado. 
Prácticas militares en Salamanca 
S A L A M A N C A , 20.—Mandada p o r el 
coronel don Rica rdo Salas, l l e g ó una 
c o l u m n a au tomovol i s t a en pract icas dei 
r eg imien to de R a d i o t e l e g r a f í a y Auto-
m o v i l i s m o , in tegrada por 67 jefes y ofi-
ciales de Estado M a y o r , I n f a n t e r í a , Ca-
b a l l e r í a , Ingenieros , Intendencia- y Sa-
n idad M i l i t a r , con 103 hombres de tro-
pa , que ocupan 63 coches entre camio-
nes y autobuses y la i m p e d i m e n t a co-
rrespondiente . E l curso de p r á c t i c a s du-
r a r á t r e i n t a d í a s y comprende las si-
guientes e tapas: M a d r i d , Ta lavera , 
Guadalupe, T r u j i l l o , Plasencia, Sala-
manca, L e ó n , V a l l a d o l i d y M a d r i d . Ma-
ñ a n a s a l d r á n para Ledesma, a d o n d r 
l l e v a r á n tres c o m p a ñ í a s de fusileros pa-
ra rea l izar un e jerc ic io t á c t i c o . 
Construcción de un grupo escolar,^ £ 
SAN S E B A S T I A N . 20.—E! pleno del fono. E l alcalde h a r á entrega al jefe 
A y u n t a m i e n t o ha aprobado el proyecto d.5l Gobierno de l a r t í s t i c o p e r g a m i n o en 
de c o n s t r u c c i ó n del grupo escolar d e | e l que se l e n o m b r a h i j o adopt ivo de 
Atocha, cuyo coste asciende a 890.000 Zaragoza, y que e l general P r i m o de 
pesetas. 
A c o r d ó t a m b i é n conceder el Gran Ca-
R i v e r a no se l l e v ó a M a d r i d en su re-
ciente v i a j e a p e t i c i ó n de la U n i ó n Pa-
t e n c i a , a c o m p a ñ a d o de los presidentes el maestro Esnaola. 
<|e Barcelona y M a d r i d , c a p i t á n genera l , ' 
0l>'!spo diocesano doctor Mi ra l l e s , gober-
"ador c i v i l y d e m á s autoridades. 
Abierta l a s e s i ó n , el s e ñ o r Salcedo 
Bermejillo, presidente de la D i p u t a c i ó n 
^ Madr id , s a l u d ó al m i n i s t r o y agrade-
•J10 ^ s atenciones que se han tenido 
pn los representantes de p rov inc ias en 
!? Asamblea. E s t u d i ó minuc iosamente la 
•mPortancia de los asuntos t ra tados y 
' ^ a d o s a buen f i n , de lo que se deduce 
^ valor del Estatdto p r o v i n c i a l . E l o g i ó 
^ Patriotismo y l a f r a t e rn idad que ha 
binado, sobre todo, en la Asamblea, 
^ " a que las Diputac iones e s p a ñ o l a s h i -
C!esen una labor f r u c t í f e r a . 
' ' '•jpone se conceda la meda l la de oro 
'Jel Trabajo al presidente de la Diputa-
r o n de Barcelona. 
['A s eño r Salcedo B e r m e j i l l o t e r m i n ó 
^ discurso, con vivas a E s p a ñ a y a 
:i 'a!iiria que fueron u n á n i m e m e n t e con-
Estados. 
El conde de Montseny d i j o que el éxi 
c. do esta segunda Asamblea de Diputa-
l^11*6 e s p a ñ o l a s supera a lo que se es-
slno a l O r f e ó n Donos t i a r r a p a r a cele- t r i ó t i c a , que e x p r e s ó su deseo de que 
b ra r las bodas de p l a t a de su director , se expus ie ra en Zaragoza. 
El alcalde se i n t e r e s a r á en los diver-
— E l d i rec to r general de Aduanas ha ' so s depar tamentos de l a c u e s t i ó n de la 
v is i tado l a A d u a n a y l a D e l e g a c i ó n de p a v i m e n t a c i ó n de las rondas y de las 
Hacienda. Por l a noche r e g r e s a r á a Ma-Subvenc iones concedidas p a r a los nue-
d r i d . jvos grupos escolares. 
Se ha entregado el Hartiti, que fué lugarteniente del Raisuni 
EB 
posiciones que ocupan y el cilado r ío . 
A consecuencia de la derrota sufrida 
por las concentraciones rebeldes de Ye-
bala en el macizo de Yebel Aman se han 
roto los lazos de u n i ó n entre las distin-
tas cabilas y han comenzado las pre-
sentaciones en masa . Hoy se han some-
gó a l a falda oriental del Yebel Buha- tido los importantes jefes rebeldes Har-
sen, a Bucabrait . Ahora, partiendo deltiti, de Beni-Hozmar; Vid Stitu, de 
Dijimos que siguiendo la d i r e c c i ó n de 
las flechas (1) varias columnas se apo-
deraron del Yebel Alam, y que otra lle-
L a r e p a r a c i ó n de templos 
L a « G a c e t a » p u b l i c a una rea l orden 
por l a que se dispone que se r e m i t a a 
este m i n i s t e r i o u n a r e l a c i ó n de los c i n -
co templos pa r roqu ia le s cuya cons t ruc-
c i ó n o r e s t a u r a c i ó n sea de c a r á c t e r m á s 
pe ren to r io . 
E n o t r a rea l o rden se d i c t a n reglas 
para los expedientes p rev ios pa ra obias 
ex t r ao rd ina r i a s de r e p a r a c i ó n de tem-
plos, s 
C o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s en Sev i l l a 
L a « G a c e t a » p u b l i c a hoy dos decre-
tos de l m i n i s t e r i o de T raba jo . Por el 
p r i m e r o se concede a la Sociedad Cons-
t r u c t o r a Sev i l l ana (S. L . ) u n p r é s t a m o 
por l a c a n t i d a d y en l a f o r m a que en 
e l m i s m o se i nd i ca , y en el segundo se 
a u t o r i z a a l m i n i s t r o de Trabajo , Comer-
c io e I n d u s t r i a p a r a dest inar l a c a n t i -
dad que sea necesaria a la c o n c e s i ó n 
de los p r é s t a m o s que se o to rguen a la 
c o n s t r u c c i ó n de v iv i endas en Sev i l l a , 
L a a p l i c a c i ó n de l decre to sobre l a aldes 
San N i c o l á s 
• tfemades 
'Bsb MÍSÓ 
J BabStdt \ 





K i l ó m e t r o s ' ^ 
—Los miqueletes p a r t i c i p a n que entre 
Otraur te y Bricolas se c a y ó del expreso 
un coronel de g u a r n i c i ó n en V i t o r i a , 
Almacén de tejidos robado • 
Z A R A G O Z A . 20.—Durante l a noche úl -
cuyo n o m b r e se Ignora hasta ahora y . t i m a se ha cometido u n robo en el al-
que se p r o d u j o her idas graves. F u é t r a s - : m a c é n de te j idos establecido en e l Coso, 
' f rente a la p laza de la Magdalena , y 
p rop iedad de l a Sociedad Agreda y Com-
ladado a Alsasua. 
Aristócrata herido en Marruecos 
S E V I L L A , 20—Ayer se t u v i e r o n no t i -
cias par t i cu la res de que h a b í a sido he 
r ido e n las operaciones de Yebel A l a m 
e l a r i s t ó c r a t a sev i l l ano don An ton io Me-
p a m a . 
Los ladrones h i c i e r o n u n boquete por 
!a calle del Pa lomar y pene t ra ron en 
s i es tablecimiento, donde h i c i e r o n una 
s e l e c c i ó n de los g é n e r o s que h a b í a n de 
d ina Renjumea, h i j o de los condes de ¡ l l eva r se p a r a que no les pesara mucho. 
Campo Rey y teniente de Regulares de i Dejaron preparados var ios paquetes pa-
os u n m f i H a i a un A B R I G O S 
Liquida los 
modelos de verano. 
B A R Q U I L L O , % 
Ceuta. 
Apenas se tuvo no t ic ia m a r c h a r o n 
sus padres y fami l ia res pa ra Af r i ca . L a 
no t i c i a se c o r r i ó por Sevi l la , causando 
en todos dolorosa i m p r e s i ó n , por las 
s i m p a t í a s con que cuenta el b iza r ro m i -
l i t a r . 
A R N I L L A S Y M A t A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
D E TODAS 
CLASES 
T Z A D R I B . C a l l e Toledo , 142 y 144. T,0 15.324 
r a l l e v á r s e l o s en otro viaje . 
Uno de los d u e ñ o s del establecimien-
to fué antes que de costumbre a des-
pachar l a correspondennla , y a l darse 
cuenta del robo y ver los paquetes pre-
parados a v i s ó a l a P o l i c í a . 
Esta t r aba ja p a r a detener a los auto-
res del hecho. 
Lo robado asciende a 2.300 pesetas. 
M E D A L L A S P A R A R E G A L O S 
7 , C A R R E T A S , 7 
£ SCóld 
B e r r á n eos y r iachue los J ^ y . Divisor^ d« e f u s s 
Toca a su t é r m i n o el plazo s e ñ a l a d o 
para l a a p l i c a c i ó n d e l decreto sobre 
aldea de San N i c o l á s . 
P rop ie t a r io s y colonos h a n l legado fá-
c i l m e n t e al m á s comple to acuerdo acer-
ca de l des l inde de los terrenos y en la 
D i r e c c i ó n genera l de A c c i ó n Social 
A g r a r i a e s t á y a p r o n t a l a c an t i dad 
505.000 pesetas—que e l G o b i e r n o s e ñ a -
ló para l a o p e r a c i ó n . 
Las modif icac iones de l a l ey 
de caza 
L a Gaceta h a p u b l i c a d o u n a r e á l or-
den del m i n i s t e r i o de Fomento en l a que 
se dispone que las instancias o escritos 
en que se p r o p o n g a n modif icaciones de 
l a v igente l ey de Caza o de su reglamen-
to, que hagan indispensable l a deroga-
c i ó n po r real decreto de algunos de sus 
preceptos, se a rch iven por decreto mar-
g i n a l precedido de u n a breve nota en l a 
que se h a r á constar esta c i rcuns tanc ia sin 
ab r i r expediente y reservando los docu-
mentos, numerados p o r el Negociado de 
Mejoras A g r a r i a s y A c c i ó n Social , como 
base de i n f o r m a c i ó n p a r a el momento 
opor tuno en que, n o m b r a d o u n organis-
mo especial, acordada l a r e v i s i ó n t o t a l o 
p a r c i a l de l a l ey , sea conveniente tener-
los en cuenta. 
En las instancias no h a b r á m á s t r a m i -
t a c i ó n que l a de acusar recibo. Só lo se 
a b r i r á expediente , p o r e x c e p c i ó n , " e n los 
casos en que e l m i n i s t r o de Fomento lo 
ordene. 
* * * 
FERROL, 20.—Se gest iona que la ca-
rabela S ü n t a María , que el Gobierno 
a c o r d ó cons t ru i r p a r a que figure en la 
E x p o s i c i ó n Iberoamer icana , se haga en 
estos ast i l leros. L a Prensa regional , en 
a r t í c u l o s p a t r i ó t i c o s , apoya l a g e s t i ó n de 
E l F e r r o l y se d i r ige p a r a e l lo al m i -
n i s t ro de M a r i n a . 
En abril se hizo una exploración 
El Episcopado holandés ha prohibí-» 
do a las señoras la adhesión al Con-
sejo Internacional de Mujeres 
—o— 
U n aviso de l a I n t e r n a c i o n a l 
C a t ó l i c a a l a U n i ó n de Damas 
E s p a ñ o l a s 
La marquesa de U n z á del Val le , pre-
sidenta de l a U n i ó n de Damas Espa-
ñ o l a s del Sagrado C o r a z ó n ha recibi-
do l a s iguiente car ta de l a pres identa 
general de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
Ligas C a t ó l i c a s Femen inas : 
« S e ñ o r a p res iden ta : 
E l objeto de esta car ta es l l a m a r su 
a t e n c i ó n sobre el p e l i g r o i nminen te que 
amenazaba las organizaciones c a t ó l i c a s 
femeninas. 
E l ¿Consejo I n t e r n a c i o n a l de mujeres 
(neutro) , cuya pres identa genera l es 
Lady Aberdeen, ha enviado a E s p a ñ a 
en e l mes de a b r i l ú l t i m o a su v i c i -
presidenta y pres identa del Consejo 
Nacional de mujeres de Checoeslova-
q u i a l a senadora s e ñ o r a F. F. P l a n i m l -
cova. i n v i t a d a desde Darcelona p a r a 
dar una serie de conferencias. Apro -
vechando esa o c a s i ó n h a dado a cono-
cer e l m o v i m i e n t o f emin i s t a m u n d i a l , 
en el cua l ( s e g ú n se exp l i ca ) , encontra-
r í a n las , organizaciones femeninas u n 
apoyo m o r a l , un s o s t é n y l a a l e g r í a 
de ver que las mujeres se t ienden l a 
mano a t r a v é s de las fronteras. Dice 
haber conocido en M a d r i d y Darcelo-
na var ias concejales y abogadas y ha-
ber v is i tado en M a d r i d u n c lub feme-
nino. Espera prosegui r • l a propaganda 
por su In te rnac iona l neu t ra duran te las 
dos Exposiciones mundia les de Bar-
celona y Sevi l la , en el a ñ o 1928, y or-
ganizar en ese momento unas confe-
rencias in ternacionales en ambas ciu-
dades p a r a l legar a fundar en E s p a ñ a 
un Consejo nac iona l de mujeres, cosa 
que hasta ahora no h a n pod ido con-
seguir. 
Me p e r m i t o , s e ñ o r a presidenta, acón-
sejarle que empiece inmedia tamente una 
vis i ta , una ac t iva v i g i l a n c i a sobre ese 
movimien to a n t i c a t ó l i c o y l l ame l a aten-
c ión del Episcopado e s p a ñ o l sobre el 
pel igro que ofrece esta o r g a n i z a c i ó n fe-
men ina neut ra con e l fin de que pue-
da p reven i r a las mujeres e s p a ñ o l a s 
pa ra que no se dejen a luc ina r por l a s . 
frases retumbantes de las femenistas 
neutros. E n nuestro p a í s los Obispos 
p roh ib i e ron en una car ta pas tora l del 
mes de enero ú l t i m o que las mujeres 
c a t ó l i c a s se adh ie ran a ese movimieiv 
to feminis ta . 
Recibid , s e ñ o r a presidenta, los sen t í , 
mientes de l a m á s d i s t i n g u i d a consi-
d e r a c i ó n . — F . Slemberghe Ingerinh. 
L a H a y a , 12 de j u n i o . 
L a U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s viene 
p r e o c u p á n d o s e hace t i empo de la pro-
paganda de que se hab l a en esta car ta 
y a d e m á s de las ins t i tuciones y obras 
no confesionales y laicas, que' se es-
t á n fo rmando en nues t ra Pa t r i a pre-
sentadas bajo el aspecto de obras filan-
t r ó p i c a s , bené f i ca s , e c o n ó m i c a s o inte-
lectuales e ñ favor de l a mu je r y f̂leí 
n i ñ o , con el fin, s e g ú n parece, de for-
mar y educar a é s t o s s in r e l i g i ó n . . 
E l domingo ú l t i m o e n e l s a l ó n del 
Ins t i tu to de Cu l tu ra de l a U n i ó n de 
Damas E s p a ñ o l a s , se c e l e b r ó u n a im-
por tante r e u n i ó n con objeto de dar 
cuenta de T a car ta de l a pres identa de 
la U n i ó n In t e rnac iona l de Ligas Cató-
licas femeninas. Asis t ie ron al acto e l 
reverendo padre A n t o n i o G a r c í a F iga t , 
perteneciente a l Consejo asesor, var ios 
s e ñ o r e s sacerdotes, presidentas y seño-
ras de obras c a t ó l i c a s , a s í como las que 
f o r m a n las Juntas y secciones de l a 
U n i ó n . F i r m a r o n todas en los pl iegos 
colocados al efecto su a d h e s i ó n p a r a 
t rabajar e n e l sentido que se' interesa 
en l a car ta . 
E n e l m i s m o Ins t i t u to , calle de Reco-
letos, n ú m e r o 15, se reciben las adhe-
siones Que se a n u n c i a n m u y numero-
sas. 
O SÍINAQ D I A D E M A S D E A Z A H A B H U i I » U F I J O B S S Y P L A N T A S 
B T T B I O . — C O l í C B P C I O » J E B O N I M A , 8 
Tazasut {antigua madriguera del Ba i -
suni) y de Selalem {flechas 2), nos he-
mos apoderado de las alturas del Bu-
hasen de 1.660 y 1.604 de cota. Los que 
se refugiaron enesas m o n t a ñ a s , con-
vencidos de que es inút i l resistir ante 
la convergencia de esfuerzos, han op-
iado por huir hacia el Sudeste, hac ia 
el A j m á s . Y he a h í todo. 
Como las columnas que hay hac ia el 
Norte seguramente d e s c e n d e r á n hac ia 
Xexauen, y hac ia este punto converge-
rán las de Capaz y Mola, que se hal lan 
al Oriente de aquel lugar, es de supo-
ner que en breve se m e s a r á las barbas 
Abd-es-Selam a l ver lo mal que ha que-
dado como profeta. Profet izó que ¿os 
moros nos e c h a r í a n a l mar , de cabeza. 
Consué lese pensando que Mahoma, \ y 
fué Mahomal , se e q u i v o c ó 258 veces. 
A r m a n d o G U E R R A 
LAS OPERACIONES 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
L a s fuerzas del teniente coronel Ca-
paz han batido los grupos enemigos si-
tuados en el valle del rio Had, entre las 
Intensa propaganda en todo Levante 
—o— 
VALENCIA, 20.—Ha celebrado s e s i ó n 
la A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a , 
recientemente cons t i tu ida . 
Acorda ron c o n c u r r i r a l a Asamblea 
í s a c i o n a ! cont ra l a i n m o r a l i d a d y rea-
l izar una m a y o r propaganda especial 
a los fines de l a A s o c i a c i ó n y o rgan i -
zar las Asociaciones en Cas t e l l ón , A l i -
cante, Albacete y M u r c i a . T a m b i é n se 
a c o r d ó i n v i t a r a P a l m a de Mal lo rca a 
j que fo rme parte de l a F e d e r a c i ó n va-
lenciana 
C E B V E C E U I A , P A S A J E M L A T H E U 
B u e n o s f i a m b r e s ; m a r i s c o s frescos. 
Beni -IIassan; Abdeselam Si Peddul, tam-
bién de Beni-Hassan, y Abdeselam K a -
rrichi , de Neml Hozmar, con 45 familias 
y sus ganados, as í como todos los huí-
dos de Beni -Lai l y los de la «yemaa» del 
Gaba de Nei Hassan, entregando m á s de 
100 fusiles m á u s e r . 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en la zona del Protec-
torado. 
Cont inúan las sumisiones y recogida 
de armamento en Yebala. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E M A N D O S D E 
L A S F U E R Z A S J A L I F I A N A S 
E n l a D i r e c c i ó n genera l de Marruecos 
se ha u l t imado una propues ta de re-
o r g a n i z a c i ó n de mando de las fuerzas 
j a l i f i anas que a f e c t a r á a las m e í i a l l a s 
e in tervenciones i n d í g e n a s de M e l i l l a , 
Larache y Ta fe r s i t y a a lgunos capi-
tanes de I n t e r v e n c i ó n . 
Se . p r o v e e r á n con jefes de reciente 
ascenso p o r m é r i t o s de g u e r r a y otros 
elementos de h i s t o r i a l b r i l l a n t e en l a s 
c a m p a ñ a s m a r r o q u í e s . 
C O N M O T I V O D E L A S O L E M N E I H A U -
G U B A C I O N D E L M O N U M E N T O A L S A -
G B A D O C O B A Z O K D E J E S U S 
P a t r o c i n a d a por l a E x c e l e n t í s i m a J u n t a 
de P r o p a g a n d a 
Salida de Madr id en t ren especial <?1 
25 de jun io . Estancia en Bilbao los d í a s 
26, 27 y 28 para as is t i r a las fiestas tío 
la i n a u g u r a c i ó n . Regreso a Madr id el 2!) 
de jun io . 
Precios: pr imera clase, ptas. 265; se-
gunda, ptas. 210, y tercera, ptae. 135. todo 
comprendido desde Madr id a Madr id . In -
corporaciones en Val ladol id , Venta de Ba-
ños y Burgos, con precios especiales. Ins-
cripciones y detalles en Madr id , Centro 
de los Luises, Z o r r i l l a , 5; Centro de los 
Caballeros del P i l a r , Isabel l a Catól ica , 
12, y Agencia Sommariva, Av . del Conde 
de P e ñ a l v e r , 17. Cierre de inscripciones 
el 22 de junio, a las 7 de la tarde, sin 
fal ta . 
l i b r e r í a s . — O b r a gran é x i t o . 
7¿ D O Ñ A J U A N I T A » 
P o r J o s é M a r í a P e m á n , 
E L L A V A N D E R O P B A C T I C O 
de fáci l manejo y eterna durac ión , que 
economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprimo el desgaste 
dê  la ropa. Precio, 15 pesetas, y por do.-, 
más se remite a cualquier estación espa-
ñola . Devolveremos el dinero s i a los ocho 
días de uso no le s a t i s í aco . L . A s i n Pala»-
dos. Preciados, 23. M A D R I D 
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UNA JORNADA BRILLANTE EN LA CASTELLANA 
La cuadra regia y la de Raiman se reparten los premios. La Gimnástica y 
a empatar. La Vuelta a 
v 
CARRERAS DE CABALLOS 
Comentar ios 
L a j o rnada ha mejorado a lo que se 
esperaba, pudiendo considerarse ooinu 
n n a de las m á s br i l lan tes de l a tempo-
rada. 
Mucho p ú b l i c o y ex t r ao rd ina r i a ani-
m a c i ó n p a r a los s imples exhib ic iunis -
tas y carreras interesantes para los ver 
tiaderos allsionados. 
Hace y a mucho t iempo que no vela 
mos en la Castellana carreras disputadas 
por a n á s do diez caballos. Anteayer 
hubo dos campos de once y otro de 
nueve, n ú m e r o s a los que p o d r í a m o s 
abonarnos. 
I.os resultados no h a n podio ser m á s 
exactos. E n l a ú n i c a en que cabe ' l i s 
c u t i r es en l a car re ra de venta, pero es 
preciso tener en cuenta estas dos c i r 
cuns ianc ias : Do l ía Ignacio, ha demos 
t r ado en var ias ocasiones su v a l í a en 
las carreras a reclamar , y en las re-
servadas a matungos. Los j inetes cpn-
I r a r io s f a c i l i t a r o n l a v i c to r i a al no es-
t o r b a r l a en los p r imeros metros del re-
cor r ido , d e j á n d o l a i r en cabeza t r anqu i 
lamente , conforme a sus gustos. No par-
t i ó como f avo r i t a u n á n i m e , porque aca-
ba de ven i r de Barcelona, y la yegua en 
u n breve lapso de t iempo, ha hecho, co-
Roiide I I ) , 64 ( I .yne) , del d u q u b ' d e To-
ledo; 2, Teddy fíear, 6?, ( S á n c h e z ) , de 
don Ensebio Ber t rand , y 3, E l Druch, 62 
Hípe r t ) , do don A g u s t í n Ta lavera . 
T i e m p o : 2 m . 29 s. 
Ventajas: un cueipo, lejos. 
Apuestas: ganador, 6 peseiab. 
l ' l í K M I ü V I L L A V E R D E (carrera de 
venta), 2.üiiü pesetas; 1.800 metros.—1, 
UONA JÜNACIA KLarrikin-Bi[Lore), 55 
(A. Diez), de d o ñ a Rosa D. A r i a s ; 2, 
Noja, 45 (* Díaz ) , de l m a r q u é s del L la -
no de San Javier, y 8, Rochers Rouges, 
55 ¡ C á r t e r ) , dfil H a r á s Velasco. No co-
locados: 4, Hersee, 54 (*J. G a r c í a ) ; 5, 
ó a u u e u s e , 65 ( H i p e n ) ; 6, Zagara, 53 
iLe fo res i i e r ) ; 7, Very W ü l i n g , 54 
i L y n e ) ; 8, Seplime, 50 'Pe re l l i ) , y 9, 
SlerLing, 58 ¡ C h a v a r r í a s ) . 
r i e m p n : 1 m . 5tí s. 4/5. 
Ventajas , dos y medio cuerpos, un 
cuerpo, med.o cuerpo. 
Apuestas: ganador, 14,50; colocados. 
8,50, 12 y 24,5u. 
La ganadora no fué reclamada. 
H H E M I U DEL A Y U N T A M I E N T O DE 
M A D H I D , tí.Oüu pesetas; 1.800 metros.— 
1, CENTAUHE Urubunl-Cour Supreme), 
58 (Lyne) , del duque de T o l e d o ; 2» 
Rougie, (Hornera;, del m a r q u é s de 
Sur iana, y 3, Joco-so, 54 ( S á n c h e z ) , de 
la D i l e c c i ó n de Cr ia Caballar . No colo-
m o qu ien dice, todas las d is tanc ias ; lo , 1<V""1', Ul "c \ , , "o A \ 
m i s m o de velocidad que de medio fon- ¡ ; a t l ^ : 4' W M ¿ T ' ( C h a v a r n a s ) ; 
A* n fnn.in . i . v ^ A i i i Vr, ñMi.n.c 5, C u n u c o , 54 ^ e l m o n t e ) ; 6, Parstfal , do o fondo de verdad. E n é s t a s ú l l i m a s . 
f ranqueando val las . 
E n l a carrera do los dos a ñ o s , la sa 
l l d a d e j ó mucho que desear. Se queda 
r o n dos concursantes en el poste, o me-
j o r dicho, p a r t i e r o n fuera de carrera, 
y menos m a l que cabe e l atenuante de 
que los dos no e ran de los m á s favore-
cidos p o r l a cátedra o po r los apostado-
res. 
So h a vis to luego que e l starter, se 
e s m e r ó en los 3.000 metros. L a n o r m a es 
dar l a sa l ida en las mejores condicio-
nes posibles, pero de dar la mala , es pre-
fer ib le que sea en l a d© l a rga dis tancia, 
y no en las de velocidad, en las que 
l a p a r t i d a suele ser un factor decisivo. 
Bol ívar no tuvo enemigo. SI bien es 
ve rdad que Tcddy Bear estuvo cerca 
hasta el f i n a l , no hay que o l v i d a r que 
este ú l t i m o m a r c h ó siempre a l l á t i g o . 
Queda ind icado que Doña Ignacia g a n ó 
do pun ta a pun ta . Noja fué una buena 
segunda, gracias a su rush f i n a l . De los 
d e m á s cua lqu ie ra pudo ser el tercero. 
L y n e es Lyne . Salvando l a p u e r i l i d a d 
de que con un caballo cua lquier jockey 
es bueno, anteayer e l j ine te de la cuadra 
real ha hecho una m o n l á estupenda, 
emocionante y hasta temerar ia . Contan 
do con sus conocimientos del t ren , optu 
por galopar en l a cuerda exterior , por 
donde nadie ha ido nunca—no t r a t á n d o -
se de un despiste—, mien t ras el resto 
del p e l o t ó n iba por l a cuerda hab i tua l , 
p o r l a n o r m a l . V i ró en el pun to precisa-
mente m á s d i f í c i l , atacando un poco a 
su caballo. Y a c e r t ó . S i n cor ta r lo m á s 
m í n i m o , se l a n z ó en cabeza en e l des-
censo, y l a p o s i c i ó n l a c o n s e r v ó fáci l 
mente ' hasta el f i n a l . 
Gracias a su t razado pecul ia r , seme 
Jante t á c t i c a , suele hacerse—y muchas 
yeces es l a m á s recomendable—en el h i 
p ó d r o m o de Lasarte. Pero a q u í , en l a Cas-
tel lana, hace f a l l a no sólo contar con 
e l caballo, sino con e l j ine te . Si é s t e 
no d o m i n a l a carrera , l a cosa e s t á com-
pletamente perd ida . 
Los leaders de l p e l o t ó n que va en la 
.verdadera cuerda, pueden aumentar el 
t r e n , fo rza r la en l a curva, y , entonces 
el que v a fuera se expone a estar ence 
r rado por completo, y a lo mejor, como 
ocur re a menudo, a no abrirse y a ca 
m i n o en el resto del recorr ido. F i n a 
. m o n t a hizo L y n e sobre Centaure. Y és te , 
u n excelente cabal lo . 
E n e l handicap se h a v is to que des-
p u é s de l a ca r re ra t e n í a m o s r a z ó n . A n t i -
c ipado el comentar io , estamos perfecta-
mente capacitados pa ra d iscut i r . 
Cualquier caballo puede ser indiscu-
Jiblemente de handicap. Claro es tá , nos 
refer imos a los de segunda c a t e g o r í a . 
Po rque precisamente, los pesos, ese han-
dicap, h a n de i gua l a r l a p robab i l i dad 
de todos. Guarnizo p o d í a aspirar , pero 
s i n e l hono r de l l eva r el top weight, 
que esto c o r r e s p o n d í a a Penagos y Go 
(Lnd W i n . 
Cincuenta y siete ki los sobre el l omo 
de u n tres a ñ o s sobre 3.000 metros ei> 
u n peso que. suelen l l evar . Comparat i -
vamente, corr iendo con los cuatro anos 
en adelante y siendo el peso m á x i m o de 
é s t o s 62 .kilos, e n igua ldad de c i rcunt i 
tancias, es desde luego un peso dispu 
ra tado. Pero cuando hay diferencia de 
c a l i d a d desaparece semejante dispara-
to. En el turj es u n hecho que la r íase 
e s t á s iempre sobre el peso. T a l fué e l 
caso de Penagos, que a l ganar anteayer 
c o n ex t remada super io r idad d e m o s t i ó un 
m é r i t o ind i scu t ib le . Su est i lo es lo que 
s i n duda a lguna h a l l amado m á s l a 
a t e n c i ó n de los espectadores. Colocado 
a t r á s , p a s ó en q u i n t o l u g a r po r la cues-
ta , y cuando quiso pasaba a los p r i m e -
ros como postes, l o c u c i ó n h í p i c a é s t a 
m u y s igni f ica t iva . 
No son muchos estos caballos que des 
p u é s de una prueba de fondo a todo 
meter , t e r m i n e n m u y fuertes, con un 
rush i r res is t ible . Pueden ser Sauguine, 
Rillycock y a l g ú n o t ro . 
Con l a car re ra de Go and Wiri cabe 
decir que var ias actuaciones fueron fal-
sas. Y a s í es. No conscientemente, sino 
por e r ro r de t á c t i c a o insuficiencia de 
m o n t a . 
A h o r a interesa un handicap con Boli-
var, Penagos y Centaure, mezclados con 
tres reclamables y otros diez de catego-
r í a in te rmedia . 
E n resumen, u n a j o r n a d a b r i l l a n i e , 
e n l a que se v i ó correr a var ios ca-
bal los , r e p a r t i é n d o s e los é x i t o s las cua-
dras del Rey y de F la tman , y por lo 
t an to , sus respectivos j inetes . 
Que se rep i ta el p rog rama . 
Deta l les : 
P R E M I O CORDOBA, 2.500 pesetas; 
1.000 metros. — L A S FRAGUAS ( L a r r i 
kln-SonbreUe 11), 53 (BelmonteK de 
M . G. Fa tman , y 2. Quada-Joz, /Hi Hi-
p e n ) , de don Jenaro P a r l a d é . No colo-
cados; 3, Manchette, 51 C J G a r c í k ) ; 
4, Wonderlul, 57 ( C h a v a r r í a s ) ; 5, l.o. 
cuaz, 52 (Leforestier), y 6, Lonia . 47 
.(* D í a z ) . 
T i e m p o : 1 m . 9 s. 
Ven ta jas : medio cuenpo, dos y medio 
cuerpos, dos cuerpos. 
^Apuestas: ganador, 8,50; colocados. 
8 y 7 . 
P R E M I O M A C D O N A L D , 3.000 pesetas; 
58 (A. Diez) ; 7 , Jipi , 6i (Lefores t ie r ) ; 
8, Janto, 51 i ' D l a z ) ; 9, Ruiloha, 5 2 
( P é r e U Í ) i o. S i j 'Veux, 56 (Riper t ) , y 
0, Grand Place, 49 (* J. G a r c í a ) . 
T i e m p o . 1 Ui. 58 
Ventajas: 2 y medio cuerpos, un 
cuerpo, uno y medio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 11,50; colocados, 
7.50, 10,50 y 17,50. 
PREMIO ECLIPSE [handicap), 10.000 
pesetas; 3.000 metros.—1, PENAGOS {La-
rnkin-Gnal ) , 5 7 (Belmonte) , de M . G. 
F l a t m a n ; 2 , Go and Win, 61 (Lefores-
t i e r ) , del s é p i i m o regimiento I gero de 
A r t i l l e r í a , y 3, Celaya, 5 1 (Romera) , 
del m a r q u é s del L lano de San Javier. 
No colocados: 4, ¡peca , 60 ( C á r t e r ) ; 6, 
pon lirtino, 47 P e r e l l i ) ; ü, V E n e o , 5 7 
L y n e ) ; 7 , Pinocho, 60 ( R o d r í g u e z ) ; 8 , 
nuaniizp, 62 S Cuel lo) ; 9 , Geroníe , 5 5 
i R i p e r t ) ; lo, Rnigan , 50 ( ' D í a z ) ; y U , 
1. a Ftieitsé, 56 C h a v a r r í a s ) . 
T i e m p o : 3 m. 27 s. « 
Ventajas; tres cuerpos, cuel lo, un 
cuerpo. 
Apueatas ganador, 12,50 pesetas; co-
locados, 6,50, 7 y 12, respectivamente. 
Derby amer icano 
( S E R V I C I O ESPECIAL DE E L DEBATE) 
NUEVA YORK; 20.—Se ha disputado 
el Derby americano ante m á s de 100.000 
espectadores. Lo g a n ó Hidromel, p ro-
piedad de J. U. Camden. 
G r a n P r e m i o de I t a l i a 
M I L A N , 20.—El Gran Premio , de l i r a s 
mooo (3.000 metros) ha sido ganado 
por « C r a n a c h » , de la cuadra de Teses 
FOOTBALL 
U n e terno empate 
Para decidi r el ú l t i m o puesto del 
campeonato de la r e g i ó n Centro j u g a r o n 
anteayer g i m n á s t i c o s y unionistas . A 
pesar de la p r o l o n g a c i ó n , los dos ban-
dos vo lv ie ron a empatar con este tan-
teo : 
*R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 2 tantos. 
U n i ó n Spor t ing Club z — 
E s t á probado de una manera mas que 
-suficiente e l va lo r de estos tíos equi-
po: . Siendo iguales, poco m á s o OIH 
nos, « e r i a terrible que, s iguiendo al pie 
de la tetra lo reglamentado, uno de -» 
JS Clubs, en dos o mas lardes mai-'s. 
pasase a i grupo in fe r io r . 
Pa-a no exagerar el n ú m e r o ü e estos 
. u i t ' d s dr c a í ; , - ! r.ato, a los quo ha-
lirá que a ñ a d i r lueg< los corres-j «odien 
tes a la p r o m o c i ó n , acaso • e c ' u h a r í a 
'ihSn rtado a m p l i a r el n ú m e r o de 
Clubs dei g rupo A L a F e d e r a : ' ó n Re-
g i o n a l p'icde hacerle m u y bien Y no 
í ' i ' . j ,m C u b , el Nacional , que es t i 
o i m p e o n le! grup< b , p o d r í a asciaJor , 
si iv (• s y hasta tres. 
La A g r u p a c i ó n Depor t iva Fe r rov i a r i a , 
por ejemplo, es una de las Sociedades 
que. colocada en e l grupo de honor, lle-
g a r í a a fo rmar un g ran equipo. En 
plan secundario, hay poco e s t í m u l o pa 
ra reun i r a buenos jugadores. 
Quiere decirse que en vez de cinco 
Clubs h a b r í a seis o siete. Respecto a l a 
nai r tancia o i n t e r é s de los part idos, 
g ran parte depende del sistema le eh 
u . i f a f ' o i i 
L ' i l ei e r a c i ó n Guipuzcoana, ina^s ih i 
en reglamentaciones y f ó r m u l a s , acaba 
de lanzar una para su p r ó x i m o concur-
so regional , que t a l vez d a r í a a q u í me-
jores resultados E l Real M a d r i d , Athle-
tic y el Kac ing r e p r e s e n t a r í a n — e s t a es 
l a realidad—lo que a l l í el Real U n i ó n , 
Real Sociedad y Osasuna. E l o t ro sec-
tor lo f o r m a r í a n , con la G i m n á s t i c a y 
el U n i ó n , los dos o tres ascendidos del 
grupo in fe r io r . 
E l E s p a ñ o l y e l Oviedo empa tan 
OVIEDO, 20.—Se ha jugado un intere-
«sante pa r t i do que t e r m i n ó con el si-
guiente resudado: 
»Rea l Oviedo F. C 1 tanto 
(Caramelero) 
R. C. D. E s p a ñ o l , do Barce-
lona 1 — 
( P a d r ó n ) 
En el p r ime r t iempo d o m i n a r o n los 
e s p a ñ o l i s t a s y en el oegundo los oveten-
ses. Los dos guardametas Z a m o r a y Os-
car fueron m u y ovacionados. Arb i t r ó Ri-
vero. 
E l Racíng1 gana al Betis 
SANTANDER, 20. 
•RAC1NG CLUB 5 tantos. 
Real Betis B a l o m p i é 1 — 
D e r r o t a del Cel ta 
PONTEVEDRA, 20. 
•E lRIÑA F. C 3 tantos. 
(Blanco, 3, dos de «penal ty») 
Club Celta ' 2 ~ 
Rogelio, 2, uno de «penal ty») 
En el equipo local se a l inea ron cua-
tro nuevos ¡u j íadores , fichados para la 
p r ó x i m a tempurada. 
* * * 
CADIZ, . 20 
H. C. DEPOBTIVO, de La Co-
r u ñ a • 2 t a n t o » 
'Espartol F. C 1 — 
GI.ION, 20. 
NATAHOYO-Raclng , de Miares 3—0 
CORUNA, 2 0 . 
E M D E N - R á p i d o 
JAEN, 2 0 . 
2.200 m e t r o s . - l , B O L I V A R [Antivarv- CLUB G I L E N E N S E - I l i t u r g i 5 - 1 d e n : 
E l Va l enc i a empata con e l P e ñ a r o l 
V A L E N C I A , 20.—En el campo de Mes-
ta l la j u g a r o n los equipos P e ñ a r o l y Va-
lencia, t e rmina ron empatados a cero. 
Se produjo un «pena l ty» por mano 
de u n u ruguayo . E l á r b i t r o tocó l a fal-
ta, y entonces el equipo u ruguayo pro-
tes tó y se a l e jó del campo. D e s p u é s de 
una paJabras vo lv ie ron , y Cubells, en-
cargado de ejecutar la fal ta , e c h ó el ba. 
^ón fuera. , 
M o l i n a , d e s p u é s de una jugada br i -
l lante , l o g r ó un tanto que el á r b i t r o 
a n u l ó por «off-slde» de Cubells. 
E N E L E X T R A N J E R O 
P r i m e r p a r t i d o del Eu ropa 
B E R L I N , 20.—En el pa r t ido de football 
jugado ayer entre alemanes y e s p a ñ o -
les se r e g i s t r ó el s iguiente resul tado: 
H E R T A F. C 2 tantos. 
C. D. Europa 1 — 
PUGILATO 
Campeonato europeo 
D ü R T M U N D , t 20.—Se ha celebrado u n 
interesante combate pa ra el campeona-
to europeo, entre el a l e m á n Max Sclune 
l i n g y el belga Fernand Deiarge, posee-
dor del titulo. Interesante en los p r ime-
ros asaiius por la i gua ldad de ios lü 
chadores, se impuso el a l e m á n en el ú l -
t imo tercio del encuentro. Deiarge tuvo 
que abandonar en el d é c i m o cuar to 
asalto. 
Es l a p r i m e r a vez que un a l e m á n os-
Lenta u n t í t u l o europeo de pug i la to . 
AUTOMOVIUSMO 
L a prueba de las J t X I V Horas 
L E MANS, 20.—Ha te rminado l á g r a n 
carrera de la X X I V Horas, que se i n i 
c ió a las cuatro de l a tarde del s á b a d o , 
y en la que tomaron parte una veinte-
na de coches. 
L a ca r re ra fué ganada por los corre-
dores Casse y Rousseau, quienes alter-
na ron en el volante de un Salmson. Cu-
b r i e ron en las ve in t i cua t ro horas 2.0U0 
k i l ó m e t r o s aprox imadamente . 
CICLISMO 
P a r í s - D i e p p e 
iSERVlCIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ST. G E H M A l i V E N - L A i E , 19.—La m u -
cUedumbre ha p r t i í e n d o presenciar i a 
sal ida Ue l in i i i va de ios corredores, agoi-
panuose en Vesinet y en esta loca l idad . 
En P a r í s , en l a ave iuda de l a Gran Ar -
mada, donde se c i tó a los corredores, 
no hubo tan ta a g l o m e r a c i ó n . 
Puntua lmente , a las siete de l a m a ñ a -
na, se d i ó l a sal ida del p n m e r p e l o t ó n 
de los corredores agrupados. Correspon-
d ió la p r i m e r a sa l ida a l equipo de 4.1-
cyon. Un cuarto de. ho ra d e s p u é s par-
t ieron los corredores capitaneados por 
Moineau . Hacia las siete y med ia se 
d i ó l a sa l ida al equipo Louvet y o t ro 
cuarto de ho ra d e s p u é s t o m ó l a sa-
l i d a el resto del g rupo de ases. 
Poco d e s p u é s de las ocho sa l ie ron los 
corredores de segunda c a t e g o r í a . Se ha-
b lan insc r i to de estos 145 corredores, 
pero s ó l o se presentaron 79. 
Antes de l legar los corredores á esta 
local idad, el corredor Odile T a i l i e u tuvo 
una c a í d a , o c a s i o n á n d o s e gravea lesio-
nes. F u é conducido al hospi ta l de este 
pueblo. 
* * * 
B E A U V A I S , 19.—Cerca de las diez de 
la m a ñ a n a pasaron por esta l o c a l i d i a d 
los p r imeros corredores de la Vuel ta a 
Francia . E l g rupo de seis corredores 
iba capitaneado por Frantz . No t a r d ó 
en ven i r el segundo equipo. Por lo que 
se calculaba, los que han ido m á s de-
pr i sa fueron los del team Dilecta, que 
se pegaron casi a los de Louvet. 
E l t r en de los corredores ha s ido de 
unos 31 a 32 k i l ó m e t r o s 
Medio pueblo ha prese nciado el paso 
de los corredores. Las calles de la Ma-
nufactura , de Malherbe y de Sa nt-Jac-
ques, han estado atestadas de curiosos. 
Hasta las afueras, po r l a calle de R ú a n , 
el p ú b l i c o s i g u i ó de v i s t a a los ciclistas 
* * * 
P O M M E R E V A L , 19.—Al filo del me-
d i o d í a c o m e n z ó el desfile de corredores, 
con m u y poco i n t e r v a l o , por equipos. 
Los azules han pasado en p r imer tér-
mino, pero e s t á a l a vis ta un g rupo de 
seis corredores d i r i g i d o s por Pelissier. 
Frantz y los suyos • han intentado des-
pegar desde Soinmery, á 15 k i l ó m e t r o s 
de a q u í , pero no na sido posible. 
* * * 
D1EPPE, 19.—Desde las once y m e d i a 
la gente se s i t u ó en e l bou levard M a r í -
t imo, p a r a esperar a los ciclistas. A l a 
ent rada po r l a p o b l a c i ó n , la avenida 
Gambelta ha sido t a m b i é n un punto .es -
t r a t é g i c o . 
Teniendo en cuenta las diferencias de 
t iempo, se h a n comunicado al p ú b l i c o 
las diferencias de, l a sa l ida para que 
pueda apreciar las ventajas de unos y 
otros. Con poco in t e rva lo han l legado. 
Se h a . f ac i l i t ado l a siguiente c las i f i -
cac ión o f i c i a l : 
P r i m e r a etapa. P a r í s - D i e p p e (180 k i ló-
metros) : 
1, FRANGIS PELISSIER, sobre D i l e c 
ta. T i e m p o : 5 h. 55 m. 41 s. 
f, Fe rd inand Le Drogo Dilecta); 5 h . 
55 m. 53 s. 
f , Georgee Cuvelier ^Dilecta). 
\ , Manue l Huot. , 
5, G. Van Slembrouck, 6 h . 2 m. 35 s. 
6, H é c t o r M a r t í n , 6 h . 2 m. 38 s. 
7, R a y m o n d Decorte, 6 h. 6 m . 4 s. 
8, Pe Verhaegen, 6 h . 6 m . 8 6. 
Segunda etapa 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
D I E P P E , 20.—A las nueve de la ma-
ñ a n a se d i ó la sa l ida de los p a r t i c i -
pantes a l a Vuel ta a Francia . No par-
ten todos los que sa l i e ron de P a r í s . 
* * « 
SAINT LEONARD, 20.—Mejor que en 
Fecamp, l a m a y o r í a del p ú b l i c o ha op-
tado por ver el paso de los correJo-
res en este p e q u e ñ o pueblo. Poco dis-
p u é s de l a mi tad de la etapa, las -pa 
rejas de Armor y Labor han l levado en 
esta etapa una gran carrera , marchando 
a una media de 32 k i l ó m e t i o s por hura . 
Entre esos corredores se ha d'.'Stacado 
Lannoy , De Waele, Frantz , Debusschere 
y Vervaecke. 
* » * 
H A V R E , 20.—Alrededor de las doce- y 
media se han visto los ciclistas desde 
2—1 el v e l ó d r o m o . . Hechas las deducciones 
de t iempo, se . r e g i s t r ó e l s iguiente or-
¡ L a C a t e 
B u r g o s s e h u n d e 
Sí, lector, esta maravilla de nuestro arte gótico peligra. 
Ya sus hermosas torres, construidas por Juan de Colonia, se cu-
bren de espeso andamiaje para restaurar lo que el tiempo y la incu-
ria de los hombres pusieron en peligro de ruina. 
Esta hermosa Catedral fué mandada construir por Fernando III 
el Santo, colocándose la primera piedra el 20 de junio de 1221. 
Entre otras maravillas tiene un magnífico retablo tallado en nogal 
, por el maestro Rodrigo de Haya y su hermano Martín, empezándolo 
I en 1562 y terminándolo en 1593. Costó este retablo 40.000 du-
I . » •' 
| cados. 
He aquí un ejemplo de cómo una obra fuerte, magnífica y al 
. parecer eterna, puede venirse abajo si no está convenientemente 
atendida. 
Así su negocio puede peligrar si un buen sistema de publicidad 
no lo afianza o le da nuevo impulso. 
Este sistema es la publicidad RADIADA. En un instante millo-J 
| nes de seres oyen vuestro anuncio. ¡Ningún procedimiento de divul-
| gación hay comparado a éste! 
Vuestros anuncios podéis contratarlos en MADRID (Avenida 
Pi y Margall, 10) , en BARCELONA (Caspe, 12) , en SEVI-
L L A (Rafael González Abreu, 4 ) , en BILBAO (Hotel 
Carlton), en SALAMANCA (Rodríguez Pinilla, 4 ) , en SAN 
SEBASTIAN (Avenida de la Libertad, 27 ) . 
l>Fí m R A D O , S. A 
CINES Y TEATROS 
O 
G A C E T I L I i A S T E A T R A L E S 
—o— 
Se ha estrenado con gran é x i t o « U n p i -
r a t a de o c a s i ó n » , pe l ícula en la que el 
famosís imo Thomas Meighan realiza ad-
mirable labor . 
Cartelera de espectáculos 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45, Doña Tu-
ütos y P y l y Myl.—10,45, E l verdugo de 
Sevilla y P y l y M y l . 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 11, E l sobre 
verde, siempre el éxi to del año. L a Yaoi-
kée en el cha r l c s tón . E l p róx imo jueves, 
por la tardo, a las 7, E l sobre verde, 
y por la noche, a las 11, E l sobre verde. 
F U E N C A R B A L (Euencarral, 145).—6,30, 
La calesera.—10,45, La Magdalena te guíe 
y En un pueblecito blanco. 
C I R C O P A R I S H (Pza. del Rey).—A las 
10,45 noche, escogida función de circo.— 
12 noche, deportiva; extraordinario progra-
ma: Bocanoff contra Meckcnsen. Primera 
p resen tac ión del estrangulador suizo Siegf-
freid, futuro campeón, contra Lobmaycr; 
tercero, el campeón japonés Onishiko con-
t ra el formidable a l emán Kohler, lucha 
j i u - j i t su . 
P A L A C I O 3>E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gad, 13).—A las 6,15 y 10,30. La c l ín ica 
del doctor Lanceta. Justicia gitana, por 
Dorothy Dal ton. Un pirata di' ocasión, por 
Thomas Meighan. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 y 
10,30, estreno: «De señor i to a vaquero» (por 
Dorothy Dow y Buffalo B i l l . J ú n i o r ; . Exi-
to colosal: «Jugue te de placer» (creación 
de Gloria Swanson y Tom Mooro), dos jor-
nadas, completa. 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de ü r -
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 
o t a s m i l i t a r e ? 
A v e n i d a de P i y M - i r g a l l , 1 0 . M a d r i d 
T e l é f o n o s 1 2 . 9 3 0 - 1 2 . 9 3 9 
A P A R T A D O , 7 4 5 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
Desaparecen con el h l " l é n l c o 
Paquete graude, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en F A R M A C I A S . D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
'Ya no me pica! 
El picor continuo, unas veces en un 
sitio, otras en otro, es una sensación 
extraordinariamente desagradable. 
Un frasco de 
basta para hacer desaparecer todo 
picor. 
La eficacia del Miligal en toda clase de 
picor cutáneo, asi como en todas las 
enfermedades parasitarias de la piel (espe-
cialmente en la sarna) ha sido confirmada 
por los médicos. Pida Vd. uno de los 
interesantes folletos explicativos que se 
reparten en todas las farmacias. 
¡ U s e V d . t a m b i é n M i t i g a l ! 
GOLUNAY A T O C H A , 139. V I N O S S E L E C T O S 
T O D A S L A S M E S A S T E L E F . 16.611 
Segunda etapa. nieppe-Havre :103 küó 
metros): 
Maurioe De Waelle (sobre Labor). 
T i e m p o : 3 h . 25 m. 5 s. Representa una 
m e d i a ' h o r a r i a de 30 k i l ó m e t r o s 133 me-
nos . 
t , N i co l á s F r a m z [Alcyon). 
t , Ju l len Vervaecke ( ¿ I rmor ) . 
+, .lean D&busschere. 
5, G a s t ó n Rebry, 3 h. 35 m . 20 s. 
+, De Lannoy . 
D e s p u é s de las dos etapas, lav-clasifl-
c a c i ó n general se establece como s i g u e : 
1, P E L I S S I E R ; 2, Le Drop, y 3, Cu-
velle r. 
HA . ME, 21.—En l a madrugada de hoy 
se d a r á l a sa l ida para l a tercera etapa. 
MOTORISMO 
Prueba de r e g u l a r i d a d 
S A N S E B A S T I A N , 20.—Se ha d i s p u -
tado la prueba de r e g u l a r i d a d San S. -
b a s t i ó n Bi lbao , o rganizada por el Moto 
C lub de San S e b a s t i á n . T o m a r o n p a r l e 
25 coi redores, sobre « m o t o s » y « a u t o s » . 
L a c l a s i f i c a c i ó n of ic ia l se d a r á m a ñ a n a 
Los excurs ionis tas regresaron a las ocho 
de la noche. T o m ó parte- l a s e ñ o r a de 
R ive ra , q u i e n t u v o un accidente. E l l a 
sa l ió i lesa y el coche destrozado. 
Inmenso surtido ce rámica Talavera Nive i -
ro. calle Rocolotos, 2. Saldo varios a r t í cn lns . 
lihil'ermedarles del niño y de la mujer 
Abierto desde el 20 de iunio 
H o t e l de l B a l n e a r i o . A u n a hora de I r ü n 
« D I A R I O O r i C I A L » D E L D I A 19 
—o— 
Orden de S a n Hermenegildo.—I-es han si-
do concedidas placas a los capitanes de 
fragata don Francisco Galbo del Pino y 
don Ramón Rodr íguez Delgado y cruces a 
los capitanes de corbeta don Ubaldo Mon-
t.ojo y Mendes de San J u l i á n y don Au-
gusto Chereguini Buitrago. 
Ascensos por m é r i t o s de guerra.—Ascien-
den a coroneles por m é r i t o s con t r a ídos en 
c a m p a ñ a los tenientes coroneles don Anto-
nio Aranda Mata y don José Asensio To-
rrado, de Estado Mayor; don Aureliano 
Alvaroz Coque de Blas, don Eugenio Sanz 
de L a r í n y don Lu i s Pareja Aycuens, de 
I n f a n t e r í a , y don J u l i á n G i l Clemente, de 
Ingenieros. 
D i r e c c i ó n de P r e p a r a c i ó n de c a m p a ñ a . — 
So lia abierto concurso entro los coman-
dan tee de Estado Mayor para proveer una 
p'a/a de p lan t i l l a en la Dirección gene-
ral de P r e p a r a c i ó n de c a m p a ñ a . Los con-
cursantes pueden presentar sus instancias 
en e plazo de veinte d í a s . 
- Se ha autorizado a los jefes de los re-
gimientos de ferrocarriles para admi t i r 
voluntarios hasfa el 35 por 1U0 de su plan-
t i l l a , l ím i t e anual que debe rán d i s t r i b u i r 
proporcionalmente entre las diversas épo-
cas de admis ión . 
—Se ba dispuesto que los jeies de los 
laboratorios qu ímicos 1 y motalográficos de 
las f áb r i cas de Alfonso X I I I , de Armas de 
Toledo, de A r t i l l e r í a de Sevilla, Pirotecnia 
M i l i t a r de Sevilla, fábr icas de Pó lvo ra s y 
expiof ivos de Granada y Murc ia y fábr i -
cas de Oviedo y T r u b i a se encuentren en 
Madrid el 25 del actual mes do jun io en 
el tal.'er de precis ión y laboratorio de A r t i -
llhTÍe. para unificar los procedimientos de 
aná l i s i s . Etítos trabajos se p ro longarán 
hasta el d í a 3 de j u l i o . 
D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a -
cion.—Se les han concedido premios de 
oíect iv idad a los tenientes de la Guardia 
c i v i l don T o m á s Aus ín Robles 1.200 pese-
tas por dos quinquenios y dos anualida-
des, don Emi l io Quintana Caicedo 1.100 
pesetas por dos quinquenios y una anuali-
dad y don Antonio Reparaz Araújo 1.100 
ppsetas por dos quinquenios y una anua-
•iáid. 
iL'fanteria.—Se ha dispuesto que el ca-
p i t án recientemente ascendido don Ricar-
ñí For tan.» Pérez con t inúe de profesor en 
Id Academia del A r m a . 
— Q u e i j eir, efecto el destino del tenien-
te don AdüR'o Luque Chicote a la mehalla 
ial:fiana de Mel i l l a . 
—Pasa a la reserva, a pe t ic ión propia, 
el c ap i t án (E. R.) don José Ramos Cabe-
ras. 
-Se ha dispuesto que al teniente coronel 
don Pedro Rivas Cabo so le abone el ha-
ber de 750 pesetas mensuales a p a r t i r de 
primero de mayo pasado. 
C a b a l l e r í a . — H a eido nomb.rado jefe de 
estudios de la Academia del A r m a el te-
niente coronel don Bianor Sánchez Mesas 
' jarcia . 
—Ha sido destinado al grupo de Regula-
rges de Alhucemas el alférez don Carlos 
Marcos Ga i l . 
A r t i l l e r í a . — H a sido declarado apto para 
el ascenso el teniente don Amador Gonzá-
lez Soto. 
—Le ha sido concedido el empleo de sub-
oficial a l sargento don Juan Más Salom. 
—Ha sido prorrogada por tres meses, a 
par t i r de primero de j u l i o , la misión con-
ferida al c a p i t á n don José Garnero Sa lvá 
para que c o n t i n ú e inspeccionando las fá-
bricas de material de guerra que la So-
ciedad española La Constnictora Naval 
posee en La Carraca. 
—Pasan a s i tuac ión de disponibles el 
comandante don José Otero Montes, el ca-
p i tán don ^ntonio T r í a s Batalla y el te-
niente don Francisco Is idro Fisueroa. 
—Han obtenido reales licencias para con-
traer matr imonio los capitanes don Tomsís 
Se fingen serenos y hieren a un j o , 
ven. Cae por un terraplén y muere' 
En l a p laza do L a v a p i é s sostuviera 
ol domingo una reyerta el vendední 
Daniel G o n z á l e z y varios sujetos n 
n ie l s u f r i ó tan graves lesiones, nU€ 
ocasionaron la muerte . Los vendedo 
de la t í p i c a plaza in tentaron linchar*8 
los agresores. a 
Un grupo do j ó v e n e s , que h a b í a n ^ 
sado la noche en la verbena llegaro 
de madrugada a la plaza de Lavapiés 
En e l la , d e s p u é s de vis i tar diversos h 
res y tabernas, comenzaron a molestar 
a los vendedores y a sus clientes 
Uno de los j ó v e n e s , Fulgencio Conire 
ras Vergara, de v e i n t i d ó s años , arroic 
sot-re el puesto de Daniel un gato qu 
l levaba. E l fe l ino se l levó entre las 
u ñ a s unos calcetines, que fueron recia 
mados por el vendedor. A l f in , éste con 
s i n t i ó en que Fulgencio, que estaba em 
bnagado, se llevase los calcetines, sin 
pagarlos. 
Ser ian las once cuando Fulgencio 
i r r u m p i ó de nuevo en la plaza en com-
p a ñ í a de A n t o n i o P é r e z Lombardia, de 
veint iocho a ñ o s , y de otro sujeto,' co-
nocido por «el C h i c h o n e s » . 
Fulgencio se p a v o n e ó ante Daniel de 
lo bien que le sentaban los calcetines 
que eran, p r e c . s á m e n t e , los que el gato 
n a b í a cogido entre las u ñ a s , y ello dio 
luga i a la reyerta. Uno de los conten-
dieii teí . a s e s t ó un golpe a Daniel con 
una tabla. 
Algunus testigos del hecho recogieron 
del suelo a Danie l y lo trasladaron 
a una c l í n i c a de la calle del Ave Ma-
r ía , donde se le a p r e c i ó una herida 
.ontusa de ocho centimetros en la re 
g i ó n par ie ta l , , con probable fractura dei 
Hueso, y c o n m o c i ó n cerebral y visce-
ra l . Se le l l evó luego a l Hospital ipro. 
v i n c l a l , donde fa l l ec ió . 
Unos soldados pers iguieron a los 
agresores y l o g r a r o n detener a Antonio 
P é r e z , a l que t u v i e r o n que proteger en 
una c a r n i c e r í a , cuyas puertas cerra-
ron, pa ra l i b r a r l o de las iras de los 
vendedores, que l l enen sus puestos en 
L a v a p i é s . A n t o n i o estuvo al l í refugia-
do hasta que l legaron var ios guardias 
y lo conduje ron a l a C o m i s a r í a . 
Fulgencio, que t a m b i é n fué detenido, 
c u l p ó del hecho, como antes Antonio, 
a l «el C h i c h o n e s » . Este fué detenido, 
m á s tarde. 
En la c o l i s i ó n Fulgencio resul tó he-
r ido , aunque leve. 
OTROS SUCESOS 
Cae por un terraplén.—José González 
de l a Casa, que j ugaba el domingo con 
otros j ó v e n e s en l a Moncloa, se cayó 
por u n t e r r a p l é n . Trasladado al Equi-
po Q u i r ú r g i c o del Centro fal leció a po-
co, a consecuencia de las lesiones reci-
bidas. 
Herido por un guarda:—Al intentar 
saltar la t ap ia de l a Casa de Campo 
An ton io O l i v e r a S á n c h e z , con objeto, 
s in duda, de cazar conejos, fué visto 
por un guarda , que d i s p a r ó sobre él la 
tercerola. E l agredido s u f r i ó varias he-' 
ridas de perdigonazo en el pecho, ex 
tremidades superiores y otras partes del 
cuerpo. Fueron calificadas de graves 
por juijar al balón.—Cuando iba en 
p e r s e c u c i ó n de un b a l ó n , con el que.ju 
"yaba en l a calle de Francos Rodríguez, 
fué alcanzado por el auto 3.610 O. el ni-
ao de siete a ñ o s J o s é Cortes Quiniani 
l ia . C o n d u c í a el v e h í c u l o Enrique Pé-
rez Alva iez , de cuarenta anos. 
Entran por el balcón.—Teóñlo Muñoz 
M u ñ o z ha denunciado que unos caco* 
en t ra ron p o r el b a l c ó n de su casa (Fe-
lipe Ner i , 4) y se l l evaron dos america 
ñ a s , dos pantalones, valorados en 301) 
pesetas, y una car tera con documentos. 
Se fingen serenos y hieren a un jo-
ven .—Agust ín G a s c ó n Ponte, de veinti-
siete a ñ o s , y J o s é Vargas Martínez, de. 
veinte, se f ing ie ron serenos en la ma-
.Irugada del domingo y perdieron la se-
renidad ma l t r a t ando a Antonio Valver-
,le Alvarez , de diez y nueve años. 
Un sereno, no f ing ido , detuvo a los 
dob agresores, los cuales manifestaron 
que su p r o p ó s i t o no h a b í a sido otro que 
dar una b roma . E l juez m a n d ó encarce-
la r a los bromistas . 
Un desmemoriado.—Eduardo Coraju-
do I n c l á n , de v e i n t i t r é s a ñ o s , s in domi-
c i l i o , r e c i b i ó e l a ñ o pasado, un encargui-
10 de Eduardo A n d r é s M a r t í n e z , de cua-
renta y dos. E l encargo cons is t ió en la 
entrega de 48 pesetas para l a compra a? 
varios l i b r o s . Eduardo debe ser algo 
desmemoriado, pues A n d r é s no vohio 
a ver las pesetas, n i los l ibros llegaro» 
a sus manos. E l domingo se e11^0"11^ 
ron A n d r é s y Eduardo, y és te fué dqiej 
n ido a p e t i c i ó n del p r imero , para ver 
recordaba el encargui to . 
Hiere a su vecino con una P ^ ' ^ r T 
J u l i á n Bustos, de cincuenta y tres anoj 
y su esposa, Marce l ina Orta l , de c" 
cuenta y cinco, con domici l io en ^ 
Pastor, \ 2 (Puente de Vallecas), rmcron 
por an t iguos resentimientos con su 
cirio Juan G a r c í a Duque, de sesenta y 
dos a ñ o s . ' c0 
Se l l ega ron a apaciguar, pero y 
d e s p u é s J u l i á n s a l i ó de su casa y 
una p ique ta h i r i ó gravemente a J U 
El agresor fué detenido. 
M A R C A 
VERETERRAtCA^GAS.-GMON 
EXPDSIC QN UNIVERSAL PARIS 1900 MEDAlLAocORO 
/ N A / 
Sección 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . - M u c h a c t ^ 
enferma. Le han vuelto a repetir ios ^ 
mitos de sangre, encontrándose peor- ^ 
Andrés , 18, Dehesa do la Vi l la , d''tr:* . 
Asilo de la Paloma ( ¿ 1 - 7 - 9 ^ ^ ^ 
105; un jefe del Ejército, 5. 
posetas. 
Saturnina Y us té , calle de 
cífico, viuda, con seis bijos 
(5-4-927). Don Manuel Pérez, 2. 
Gracia M a r t í n e z do Vicente, poüre 





Díaz de A t a u r i , don Eduardo Báez Ordo-j ra quo se lia quedado viuda, ̂ c0» ^ 
váfl y don José Larios Oehoa y el tenien-
te don Bernardo Vaquor Pons. o 
—Se le ha concedido au to r i zac ión a l al-
férez de complemento don Juan Sánchez 
Blanco para quo efectúe las p r á c t i c a s re-
glamenlariae de su empleo y gratuitamen-
te en e l regimiento a caballo. 
—Se les han concedido premios de efec-
t ividad al coronel don José Bordoy Pujol , 
teniente coronel don Eduardo Escalada 
Pérez de H e n d i ó l a , comandantes don V i -
"ente Penado V i d a l , don Kafae! F e r n á n -
dez de Bobadilla v González Agui lar y 
don Acisclo Antón Pelayo; cap i t án don To-
más Uenesrs H e r n á n d e z y tenientes (E. R.) 
don José Pé rez Buendia. clon Antonio 1/6-
pez Hernández , don José Rossellrt Orf i 'n . 
don Juan Rueda Esteve, don Casimiro 
Mar t í nez Macián , don José Valero Aguado, 
don Lino O a r c í a G a r c í a , don Manuel T-u-
cinno Molinas. don Juan Mendoza Bení te« . 
don Antonio T r í a s Batal la , don José Car-
bonell Marco, don Lorenzo Gómez Gonzá-
lez, don Daniel G a r c í a Cadierno, don Ge-
rardo G a r c í a Campon y don Junn Moyano 
Becerra. 
hijos, de once, ocho y seis anos ? j ^ , ] . , 
seis meses, respectivamente, d0" .(d, 
en la calle de Ezequiel Solana, num ^ 
Ventas del E s p í r i t u Santo, Carie 
Aragón ; no cuenta con recursos P ^ ^ 
subsistencia (20-5-27). Anónimo, 
G., 5. Tota l , 163. ^ac 
Avelina San Miguel , viuda, co ^ ^ 
hijos, el mayor de catorce anos y 
ñor de cinco. Viven en la calle " () 
n ú m e r o 8. buhardil la . El mando ra» ^ 
un ataque cerebral. Lno .le ,0íi ' ^ n 
tuberculoso (28-5-927). Anónimo. •W» 
!or do Er. D F . B A T E . 10. Total, 107. 
Angela Santa Encía y Hninan. ^ 
con cuatro hi jo- . El marido se ^ f 
I ra en cama gravemente enf'e,,'inOf0 ( 
berculosis y úlceras en el es''"1 ^ 
sufre ataques de asma y I09 C[VX j 
padecen t a m b i é n de t>'hcrculosis,^b¡)J 
origina quo ol mayor no l1"6 pceB"'̂  
algunas temporadas. Deben cinco y , ^ 
casa. Viven MI Castillejos, mí ni ero - ^ 
Bollas Vistas (10-H-927). Un e u s c r l p ^ , ^ 
anón imo, 100; una lectora, 5; "u ' 
E L D E B A T E , ' 15. T o t a l , 145. 
hÜ'' 
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Capilla pública 
Con l a so lemnidad t r a d i c i o n a l se ce-
lebró en Palacio l a cap i l l a p ú b l i c a del 
domingo, « i n í r a o c i a v a » del Corpus. 
£ a s cuatro naves de las g a l e r í a s de 
cristales estaban cubiertas a ambos la-
dos con tapices de l a r i ca co l ecc ión real , 
que represemaban l a «Hi s to r i a de Ho-
ma», pasajes del An t iguo y Nuevo Tes-
aincuto, Apocal ipsis , Hechos de los 
após to les , Conquista de T ú n e z y diver-
sos asuntos m i t o l ó g i c o s . 
En cada uno de los cuatro á n g u l o s 
habíase colocado p a r a l a p r o c e s i ó n 
¡res altares, d e s t a c á n d o s e en dos de ellos 
ia imagen de l a V i r g e n del P i l a r ; en 
otro, l a de las Angust ias , y en el ú l t i -
(no, la de San Juan Bautis ta , con bellos 
cuadros de marco de p l a t a y los re l ica-
rios del mismo me ta l regalados a la 
Real Casa p o r u n Soberano Pon t í f i ce . 
N u m e r o s í s i m o p ú b l i c o l lenaba las ga-
lerías en las que formaba, de gala, el 
Real Cuerpo de Alabarderos , a l mando 
del of ic ia l mayor , conde de Santa 
Ana de las Torres . A las once en p u n -
to f o r m ó s e en las habi taciones reales la 
comitiva, que a los acordes de l a «Mar-
cha del R e g i m i e n t o » , de Preobrajenski , 
ejecutada por l a banda de Alabarderos , 
se d i r i g ió a l a cap i l l a , guardando el s i -
guíente o r d e n : gent i leshombres y ma-
yordomos, grandes do E s p a ñ a , su ma-
jestad el Rey, de u n i f o r m e del Inme-
morial , con banda del M é r i t o M i l i t a r , 
roja; T o i s ó n de Oro y Col lares ; l a Rei-
na, que v e s t í a t ra je de t i s ú de oro, con 
Carlos y Santa Elena, marquesa de Val -
deiglesias, marqueses de Hoyos y l a Ri-
vera, s e ñ o r Criado y los doctores Se-
r rada, Luque y Nogueras. 
El cumpleaños del 
infante don Juan 
Ayer , c u m p l e a ñ o s de su alteza el i n -
fante don Juan, l a Corte v i s t i ó de me-
d ia ga la . A las diez y media , en e l sa-
l ón de Tapices se c e l e b r ó l a t r a d i c i o n a l 
misa de ofrendas, en l a que, l legado e l 
oft-r torio, el augusto n i ñ o h izo l a de 15 
menedas de oro, po r ser catorce los 
añ 's que cumple . 
As i s i i e ron a l acto toda l a real f ami -
l ia \ todo el alto personal pa la t ino . 
— T a m b i é n v e s t i r á l a Corte de ga l a los 
d í a s 22. c u m p l e a ñ o s de su alteza l a i n -
fanta d o ñ a M a r í a C r i s t i n a ; 23, cumple-
a ñ o s de los infantes don Ja ime y d o ñ a 
Paz, y el 24, santo del infante don Juan. 
—Con su majestad despacharon ayer 
m a ñ a n a los min i s t ros de Gracia y Justi-
cia e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Ciudad Universitaria 
En Palac io se h a n recibido los si-
guientes d o n a t i v o s : 
Don J o s é Garr ido , de Navas de San 
Tuan (Jaca), 225 pesetas; C o m p a ñ í a Te-
l e f ó n i c a . 25.000; C o m p a ñ í a As tu r i ana de 
Minas , 25.000; don Lu i s Hanceur t , presi-
dente de l a m i s m a , 10.000; don T . Car-
debell, p o r l a I n t e r n a t i o n a l Telephone 
and Tc leg raph Corpora t ion , 25.000; du-
manto azu l y joyas de b r i l l an t e s - las ^ de A r i ó n . 2.000; don J o s é M a r í a Qui - de estrechar las relaciones cu l tu r a l e s de 
r a l . do Abastos, s e ñ o r Baamonde, que 
r e p r e s e n t a r á a l m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n , se c e l e b r a r á l a s e s i ó n de inaugu-
r a c i ó n del Congreso. 
La dirección de los servi-
cios sanitarios municipales 
E-l alcalde, s e ñ o r S e m p r ú n , que acu-
d i ó ayer a l despacho of ic ia l repuesto de 
su dolencia , m a n i f e s t ó que h a b í a nom-
brado con c a r á c t e r i n t e r i n o d i r ec to r de 
los servicios sani tar ios mun ic ipa l e s a 
doc to r don Franc i sco Carmena . 
El "Metro" hasta Tetuán 
n o m b r a d a u n a C o m i s i ó n que redacte 
l a e x p o s i c i ó n que ha de ser elevada al 
Gobierno, y se cambia ron impresiones 
p a r a cons t i t u i r u n a F e d e r a c i ó n nacio-
n a l de Clubs automovi l i s tas . 
El director de la 
2 
E l gobernador c i v i l firmó ayer el 
t raslado de c o n c e s i ó n de la l í n e a del 
« M e t r o » C u a t r o C a m i n o s - T e t u á n . 
Se clausura la campa-
ña de Hisriene social 
E n el « c i n e » de San M i g u e l se celebre' 
e l d o m i n g o el ú l t i m o m i t i n de H i g i e -
ne social de l a presente temporada . 
T r a t a r o n diversos temas relacionados 
con l a c a m p a ñ a las s e ñ o r i t a s Serrano 
Soriano, M o r a n t e , H i l d e g a r t , P ó m e z y 
D í a z Rabaneda, y los s e ñ o r e s Sanz, Maes-
t re (don R a m i r o ) y Carrasco. 
E l r ec to r de la U n i v e r s i d a d Cen t ra l 
s e ñ o r Bermejo, o f r e c i ó la c o o p e r a c i ó n 
u n i v e r s i t a r i a a los organizadores de es-
tos actos, y se c o n g r a t u l ó de que el 
Rey y e l G o b i e r n o concedan t a n t a aten 
r.ión a l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , que ,h 
Infantas d o ñ a Beatr iz , de t i s ú de p l a t a ; | ]ano í S a n t a n d e r ) , 3.000; condesa de For-
doña Isabel, de t i s ú de oro y man to 
botón de oro, y d o ñ a M a r í a Lu i sa , t am-
bién t i s ú de oro y man to azu l . Los 
mantos de su majes tad y altezas eran 
llevados por sus respectivos mayordo-
mos de semana, de servicio. 
El In fan te don Jaime l levaba un i fo r -
me de maest rante ; don Fernando, de 
la Escol ta ; don Alfonso de B o r b ó n , de 
H ú s a r , y don Alfonso de O r l e á n s , u n i -
forme de A v i a c i ó n , todos ellos con los 
citados collares y banda de Isabel l a 
Catól ica , el p r i m e r o , y del Santo Se-
pulcro, los tres restantes. 
S e g u í a n los jefes de Palacio duque de 
las de Vue lna (Santander) . 2.000; don 
I ldefonso C. F ie r ro , po r l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de F ó s f o r o s , 5.000; don F i -
del Salcedo y Moreno (Mad.nd), 25; 
D. A. G. (Valencia) . 50; d o ñ a M a r í a Mar -
t í nez de T r u j o . 125; d o ñ a Cr i s t ina Mar -
t í n e z de T r u j o . 125; don Esteuan de 
Haberte de T ' Z e n i n , 50. 
Una condecoración a la 
duquesa de la Victoria 
L a Reina impuso ayer en Palacio a 
l a duquesa de l a V i c t o r i a l a meda l la 
Nigh t inga le , que es l a m á s a l ta d i s t i n -
Miranda , conde de Maceda y m a r q u é s n ión m u n d i a l de l a Cruz Roja. 
de B e n d a ñ a . A c o n t i n u a c i ó n , el cone jo 
de damas, que l u c í a n r icos t rajes de 
corte, con manto , y joyas valiosas. Y 
d e t r á s , l a casa m i l i t a r , l a o f ic ia l idad 
mayor de Alabarderos con el m a y o r ge-
neral, s e ñ o r G a r c í a Lavagg i , y l a ofi-
c ia l idad de l a Escolta Real . 
F i g u r a r o n t a m b i é n en l a c o m i t i v a los 
Obispos de M a d r i d - A l c a l á y Ciudad 
Real, y el general Berenguer, que mar-
chaba a l a i n m e d i a c i ó n del monarca , 
entre e l zaguanete de reales guard ias 
que escoltaba a sus majestades y alte-
zas, y que mandaba e l of ic ia l m a y o r 
señor Alvarez de A y u c a r . 
Llegado e l cortejo real a l a cap i l l a , 
que o f r e c í a u n aspecto deslumbrante , 
y en cuyo al tar , en t re enorme p r o f u -
sión de flores y luces, se destacaba el 
S a n t í s i m o , que h a b í a sido expuesto mo-
mentos antes, d ió p r i n c i p i o l a misa , 
i p l a que ofició de pon t i f i ca l e l Pa-
t r ia rca de las Indias , asistido como d iá -
cono y s u b d i á c o n o , po r don P l á c i d o 
'(Verde, mag i s t r a l de l a Real Capi l la , y 
por el rector del Real Monas ter io de 
Descalzas, don J o s é G a r c í a de Armes-
to. De p r e s b í t e r o de m i t r a iba don Pe-
dro G a s c ó n ; de b á c u l o , d o n J u l i á n Gar-
cía N i ñ o ; de maestro de cerelnonias 
actuaba don Ange l U r r i z a , y de pres-
bí tero asistente, don M a r i a n o M o r l á n s . 
En e l presbi ter io a s i s t í a n a l a cere-
monia los Obispos de M a d r i d - A l c a l á y 
Ciudad .Real, doctores E i jo y Estena-
ga, y e l coro de capellanes de honor , 
presidido por el receptor de l a Real 
Capilla, don A n t o n i o P a c í n . 
En 1907 y 1912 las Conferencias I n -
ternacionales de l a Cruz Roja . V I H y 
I X . reunidas en Londres y W á s h i n g t o r i . 
respectivamente, acordaron por voto 
u n á n i m e crear una meda l la en honor 
de l a obra y de l a v ida de F lo renc ia 
Nigh t inga le . la h e r o í n a de Cr imea, en 
cuya persona se s imbol iza e l ideal de 
la perfecta enfermera . 
Esta meda l l a l a o torga e l C o m i t é I n -
t e rnac iona l de Ginebra cada dos a ñ o s , 
a propues ta da los Centrales de l a Ins-
t i t u c i ó n , en n ú m e r o m u y l i m i t a d o , a 
las enfermeras d ip lomadas que Se dis-
t i n g u i e r a n de una manera excepcional 
po r su g r a n a b n e g a c i ó n y cuidados a 
los her idos y enfermos en t iempos de 
gue r ra y de paz. 
L a c o n c e s i ó n se hace e l 12 de ma-
yo, an iversa r io del nac imien to de l a 
i n m o r t a l « d a m a de l a l á m p a r a » , l l ama-
da a s í pe r sa l i r de noche por los cam-
pos de bata l la , con un l i n t e r n a en bus-
ca de soldados her idos abandonados. 
Ha s ido este a ñ o l a tercera p romo-
c ión de l a d i s t i n c i ó n menc ionada ; y 
e n l a l i s t a de las candidatas propues-
tas, fué i n c l u i d a entre las doce mrfs 
meritorias l a inspectora general en Ma-
rrueoos duquesa de l a V i c t o r i a . 
La propues ta fué hecha por el Comi-
t é cen t r a l de M a d r i d . 
L a duquesa de l a V i c t o r i a es l a p r i -
mera d a m a e s p a ñ o l a a qu ien se con-
cede esta d i s t i n c i ó n . 
Las d e m á s agraciadas s o n : po r Ale-
man ia , l a s e ñ o r a A n a v o n Z i n m e r m a n n ; 
po r A u s t r i a , l a s e ñ o r i t a Ber ta H e r m i -
los p a í s e s h ispanoamericanos . 
F i n a l m e n t e , el doctor N a v a r r o Fer-
n á n d e z h izo e l resumen del i dea r io de 
l a c a m p a ñ a de H i g i e n e social y o f rec ió 
c o n t i n u a r esta c a m p a ñ a en oc tubre . 
Bendición de "au-
tos" en el Retiro 
E n el paseo de coches del R e t i r o se 
c e l e b r ó ayer, a las doce de l a m a ñ a n a 
1a b e n d i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , acto orga-
nizado como final del t r i d u o que en 
honor de San C r i s t ó b a l ce lebra la Con-
g r e g a c i ó n de au tomov i l i s t a s e r i g i d a ca 
n ó n i c a m e n t e en la ig les ia de San N i ro -
l á s . Es e l cua r to a ñ o que se c e l e b n 
esta fiesta. 
E n e l r e f e r i do paseo se h a b í a levan 
tado u n a r t í s t i c o a l ta r , en e l que c e l " 
b r ó u n a misa el r ec to r de San N i c o l á s 
don A l f o n s o L . Gue r r e ro . Se s ibuó en 
una t r i b u n a l a i n f a n t a d o ñ a - I s a b e l y 
cerca de e l l a l a s e ñ o r i t a de Bertr.-'-n de 
Lis, el m a r q u é s de San Juan de P; ' as 
Albas y el de Santa L u c í a de Coc" 
T e r m i n a d a l a misa el sacerdote cele-
b ran te bendi jo los coches, que e ran uno: 
140, ' todos pa r t i cu la res , excepto un 
« t a x i » . 
D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n genera l fue 
r o n bendecidos los coches u n o a uno 
a l 'desfilar 'de lan te 'de l a t r i b u n a , en 
cuyo m o m e n t o se ent regaba al conduc-
to r una f o t o g r a f í a de San C r i s t ó b a l . 
No f a l t a r o n a lgunas s e ñ o r i t a s condu-
-úendo coches. 
Homenaje a los seño-
"Associated Press" 
H a n l legado de v ia je de i n s p e c c i ó n 
a sus oficinas de E s p a ñ a , e l d i r ec to^ 
g e r c r r 1 de l a «Assoc i a t ed Press de las' 
A m é r i c a s » . M r . Kent Cooper, a c o m p a ñ a -
do de l d i rec tor general p a r a Europa 
M r . Charles S m i t h . 
Ambo p e r m a n e c e r á n algunos d í a s en 
M a d r i u , v i s i t a r á n luego otras ciudades 
y m a r c h a r á n a P a r í s pa ra con t inuar 
su v ia je de i n s p e c c i ó n . 
Dos m i l d ia r ios reciben los servicios 
de l a Associated Press, en A m é r i c a del 
Norte, Centro y Sur y t ienen p a r a su 
o b t e n c i ó n y t r a n s m i s i ó n u n presupues-
to a n u a l de 40 mi l lones de pesetas. 
E l d i rec tor de l a Assoc.ated Press, 
en E s p a ñ a , M r . Robert M . Ber ry acom-
p a ñ a r a a los d i s t ingu idos vis i tantes en 
algunos de dichos viajes. 
Sobre el viaje de Lindbergh 
ferroviaria 
E l p r é s i d e n t e del Aero Club ha reci-
b ido l a s igmente c a r t a : 
« M a d r i d 18 de j u n i o de 192?.—Señor 
duque de Estremera, presidente del 
Real Aero Club de E s p a ñ a . 
M i quer ido s e ñ o r p res iden te : Le doy 
las gracias p o r su car ta del 
£1 1 de octubre se abonará el 
segundo plazo 
S i fuese n e c e s a r i o se h a r á e l p r o r r a -
t e o s o b r e 1 . 0 0 0 pese tas 
—o— 
Una real o rden de Hacienda, inser ta 
en la Gaceta de ayer, dispone que el 
2 de j u n i o se negocien mediante sus-
c r i p c i ó n p ú b l i c a en e l Banco de Espa-
ñ a y sucursales 150 mi l lones nomina-
les de pesetas e n t í t u l o s de l a Deuda 
f e r rov i a r i a a m o r t i z a b l e de l Estado 5 
por KU. 
L03 t í t u l o s se c e d e r á n a l a pa r y 
p o r cantidades de 500 pesetas o m ú l t i -
plos de esta c i f ra . 
Las suscripciones que haga una mis-
m a per; ona o en t idad por impor t e que 
no exceda de 5.000 pesetas se a d m i t i -
r á n por todo su valor . Los que exce-
dan se s u j e t a r á n a prorra teo si a é l h u -
biere luga r . E n e l caso de que las pe-
t iciones de s u s c r i p c i ó n rebasen e l i m -
por t e to t a l se s o m e t e r á n a p ro r ra teo 
todas las pet iciones que excedan de 
1.000 pesetas. 
A l presentar su p r o p o s i c i ó n entrega-
r á n los suscr ipiores en efectivo e l 50 
m a y o p r ó x i m o pasado, a i - o m p a ñ a d a del 
mensaje de c o n g r a t u l a c i ó n por l a es-
p l é n d i d a h a z a ñ a de m i heroico y jo -
ven compa t r io ta e l c a p i t á n L i n d b e r g i i , 
como as imismo por l a amable invi ta-
c i ó n que en nombre d&l Real Aero 
Club de E s p a ñ a y de todos los espa-
ñ o l e s le h izo, p a r a v i s i t a r E s p a ñ a . Pue-
de usted estar seguro que si e l capi-
t á n L i n d b e r g h hub ie ra permanecido en 
Europa , una de las p r imera s cosas que 
hub ie ra hecho a su regreso de Lon-
dres, hub ie r a sido v i s i t a r vuestro her-
moso p a í s . Se e n c o n t r ó obl igado, s in 
embargo, a escuchar las ins.sienies l la-
madas de sus compatr io tas p a r a que 
vo lv i e r a a su casa inmedia tamente , y 
como usted seguramente ñ o i g n o r a , sa-
l ió e l pasado s á b a d o pa ra A m é r i c a . 
Me r o g ó le comunica ra a usted su 
máí> i iondo aprecio por los generosos 
sent imientos expresados en su carta, 
asi como por su amable i n v i t a c i ó n , y 
que le d i j j e r a que espera tener a l g ú n 
d í a l a opo r tun idad de v i s i t a r E s p a ñ a . 
Suyo m u y sinceramente, EL eiuüaju-
dor de Los Estados Unidos de Amér ica 
en París .» 
Las clases escolares 
28 de| ,p0r 100 del v a l o r n o m i n a l . E l 50 por 
soio por ia mañana 
res Eiola y Meseguer 
L a c a p i l l a de m ú s i c a , d i r . g i d a p o r el n í a S c h w a r z o t t ; por B é l g i c a , l a s eño -
maestro Saco del Va l l e , i n t e r p r e t ó ad- r i t a Ju l ie ta P a r m e n t i e r ; po r los Esta-
mirablemcnte la «Misa», de G o u n o d ; 1, dos Unidos , l a s e ñ o r i t a L u c y M i n n i g o -
las « S e q u e n t i a s » , de Eslava, y «Sanc tus» 
y « B e n e d i c t u s » , de «La C o n s a g r a c i ó n de 
Pars i fa l» , de W á g n e r . 
E l s e r m ó n estuvo a cargo d e l ' m a g i s -
t ra l de L e ó n , d o n Clodoaldo Velasco, 
rade ; p o r F i n l a n d i a , l a baronesa Sof ía 
M a n n e r h e i m ; por F ranc ia , l a s e ñ o r i t a 
Elena M o u l i n ; por Letonia , l a s e ñ o r i -
t a M a r t a C e l m i n ; po r Po lon ia , l a se-
ñ o r i t a L u i s a S t e r n l i eb ; por Serbia, la 
que h a b l ó de los amores de Jesucr i s to 'genera la L j o u b i t z a - L o u k o v i l c h , mue r t a 
€n la E u c a r i s t í a , y de c ó m o E s p a ñ a re-i por contagio en l a ep idemia de t i fus 
cogió esos amores y l a t r a d i c i ó n euca- e x a n t e m á t i c o en Valdejo , a donde acu-
ristica. 
T e r m i n a d a l a o r a c i ó n sagrada, s i g u i ó 
la misa , d e s p u é s de l a cua l se o r g a n i z ó 
la p r o c e s i ó n , que r e c o r r i ó las g a l e r í a s , 
haciendo e s í a c i ó n on cada uno de los. 
altares antes descritos, mien t ras l a ca-
p i l l a de m ú s i c a in te rpre taba bellos mo-
tetes de Saco del Va l l e y M a r c e l l á n . 
A la reg ia c o m i t i v a p r e c e d í a todo el 
Clero pa la t ino , que por taba candelas 
encendidas. 
De regreso a l a cap i l l a , se d ió l a ben-
dición con e l S a n t í s i m o , y d e s p u é s de 
la Reserva, l a c o m i t i v a r e g r e s ó a las 
Habitaciones reales a los compases de 
la m a r c h a «S.cipión», de Hande l . 
El pe r sona l de m e t e o r ó l o g o s y au-
x i l ia res de m e t e o r o l o g í a obsequiaron 
con m í a c o m i d a al general E lo la , d i -
rector genera l del Ins t i t u to Geográf ico 
y Catastral y a don E n r i q u e Meseguer 
y M a r í n , je fe del servicio m e t e o r o l ó g i -
co nac iona l . 
Of rec ió e l agasajo don N i c o l á s Sama, 
director de l Observator io de M a d r i d . 
E l s e ñ o r F a r i ñ a , jefe hasta hace po-
co del Observatorio de I z a ñ a (Tene-
rife) l e y ó las adhesiones de todos los 
jefes y .personal de los observatorios 
de E s p a ñ a . 
Para la inauguración 
L a I n s p e c c i ó n de P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
de M a d r i d , en vis ta del excesivo calor 
de estos d í a s , ha dispuesto que, hasta 
nueva orden, se suspenda durante el 
verano Ja s e s i ó n de l a tarde en las es-
cuelas p ú b l i c a s de esta Corte; en cam. 
b io , se aumenta una h o r a en la s e s i ó n 
de la m a ñ a n a , ¡ue d u r a r á desde las 
ocho hasta las doce. 
100 restante do lo adjudicado lo abo-
n a r á n en é l Banco de E s p a ñ a el d í a 
p r i m e r o de octubre p r ó x i m o . 
El pago del medio c u p ó n vencimien-
to de p r i m e r o de octubre por el inte-
rés correspondiente a l desembolso en 
efectivo del 50 por 100 de las ad jud i -
caciones hechas, lo r e a l i z a r á el Banco 
de E s p a ñ a , descontando su impor te de 
la cant idad que cada suscr iptor ha de 
abonar en d icha fet íha po r el 50 por 
100 restante de a q u é l l a s . 
Los t í t u l o s l l e v a r á n adheridos los cu-
pones necesarios; e l p r i m e r o a satis 
facer, e l n ú m e r o 9, v e n c e r á en p r i m e -
ro -de enero de 1928. 
Si a l g ú n suscr ip tor ent rega su segun-
do desembolso con pos ter ior idad a l p r i -
mero de octubre a b o n a r á intereses de 
demora a r a z ó n del 5 po r 100. anua l . 
dos de las C á m a r a s en el Consejo Inter-
ventor de las cuentas del Estado. 
El Consejo t o m ó el acuerdo de acon-
-c jar a las C á m a r a s c o n t r i b u y a n a alle-
gar fondos p a r a l a Ciudad Univers i ta -
r i a y nombra r secretario honora r io al 
de l a C á m a r a de Comercio de Barce-
lona a l e e ñ o r Amengua l , p o r haber 
c u m p l i d o los ve in t ic inco a ñ o s de servi-




A y e r tarde, a las seis y media , el p á -
rroco de San Lorenzo, don Olegario de 
l a Puente, bendi jo en l a p a r r o q u i a de 
la C o n c e p c i ó n e l enlace de l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a M a r í a A l a d r é n y Gurruchaga, 
perteneciente a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de 
San S e b a s t i á n , con el j oven abogado 
don J o s é L u i s Alonso Cas l r i l lo . 
Fue ron padr inos l a madre de l a no-
v i a y e l he rmano del n o v i o , conde v i u -
do de T o r r e c i l l a de Cameros. 
F i r m a r o n el acta m a t r i m o n i a l , po r l a 
desposada, su he rmano p o l í t i c o , el a l -
calde de San S e b a s t i á n , don J o s é B. Be-
g u i r i s t a i n 5 e l comandante de Infante-
r í a y delegado guberna t ivo don Pedro 
Ber-donies, y el ingeniero de Caminos 
don J u l i á n Sor iano , y po r el cont rayen-
te, sus hermanos y he rmano p o l í t i c o , 
los marqueses, de Casa P iza r ro y Casa 
J i m é n e z y don J o s é Polo de B e r n a b é . 
L a d i s t i n g u i d a concur renc ia que pre-
s e n c i ó l a ce remonia re l ig iosa fué obse-
quiada por Guinea con u n delicado 
lunch. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo m a t r i m o n i o , que ha sa l ido pa ra Bar-
celona y el ex t ran je ro . 
—En e l mes de octubre se c e l e b r a r á 
el m a t r i m o n i o de l a preciosa s e ñ o r i t a 
M a r í a Rato Rato con don J o s é M a r í a 
Zayas La fo rga . 
Demost rac iones de s e n t i m i e n t c 
Ayer las r e c i b i ó e l presidente del Con-
sejo de min i s t ros , m a r q u é s de Estella, 
por cumpl i r se el p r i m e r an iversar io de 
l a muer te de su he rmana , l a s e ñ o r a 
v i u d a de P e m a r t í n . 
E n f e r m o ^ 
L a marquesa de Blegua e s t á me jo r de 
su dolencia . 
— A l conde de Sal lent le han sido ad-
min is t rados los Santos Sacramentos, 
que r e c i b i ó de mane ra edificante. 
— E l duque de A l b u r q u c r q u e e s t á de-
l icado de salud. 
Deseamos el restablecimiento de los 
i lustres pacientes. 
Restablecidv 
E l m a r q u é s de l a Cenia e s t á restable-
cido de l a dolencia su f r ida . 
F u n e r a l 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á n so-
lemnes exequias en l a p a r r o q u i a de San 
Lorenzo por el a l m a del s e ñ o r don Pa-
blo Goicoechea Saseta, de g ra ta memo-
r ia . 
A n i v e r s a i ir 
H o y se cumple e l octavo del fa l lec i -
miento de l a marquesa de C a r d e ñ o s a . 
Todas las misas que se d igan hoy en 
Estado general .—Hacia e l B á l t i c o ca-
m i n a una borrasca, cuyo inf lu jo alcan-
za hasta F r á n c i a . En E s p a ñ a el t iempo 
es bueno. 
Convocatorias para hoy 
Museo del Prado.—12 m . , don Ange l 
V e g u é Goldoni sobrje « P a r a l a h i s t o r i a 
Los delegados de la A. Interna-i í*el paisaÍ" en Esp*ña: Esllldios de Ve-
' lazquez, Mazo y Honasse, como paisa-
j i s t a s » . 
Otras notas 
cionai de Carreteras a París 
de la cátedra Vitoria 
d ió con á n i m o generoso, y po r Checo-
es lovaquia , l a s e ñ o r i t a J i nd ra T i l s o d a ; 
y po r e l J a p ó n , una que no ha sido 
t o d a v í a elegida, p o r no haber l legado 
los documentos jus t i f ica t ivos . 
La medal la , a r t í s t i c a m e n t e grabada 
en p la ta , con severo d i p l o m a en perga-
m i n o , es costeada con el producto de 
l a s u s c r i p c i ó n que. a su t iempo, se h i -
zo en t ro todas las Cruces Rojas del 
mundo . 
Su f o r m a es o v a l ; l l eva en el centro 
l a efigie y e l nombre de mis Florencia 
Nigh t inga le . 
Va pendiente de una corona de l a u r e l 
que enc i e r r a la Cruz Roja, y todo ello, 
En e l s é q u i t o , b r i l l a n t í s i m o y luc ido , ! a su vez. pende de un lazo blanco oon 
figuraban: los grandes de E s p a ñ a du- u n flletito a m a r i l l o ( idén t i co a l a c in-
ques de Medinace l i , A l i aga , V i l l ahe rmo-
sa, in fan tado . U n i ó n de Cuba, Sevi l la , 
Abranles, A l m e n a r a A l t a ; marqueses 
de Castromonte, Rafal , Mi rava l l es , San 
•hian de Piedras Albas , San Vicente, 
Romana, Heredia , Miradores , Sentme-
nat, y condes de Guendula in , Heredia 
Opinóla, Real, Campo Alange, Glimes 
de Brabante,, Vi l l agonza lo , Asalto, Mo-
bles y S á s t a g o . 
Entre las damas iban las duquesas 
(le San Carlos, S a n á n g e l o (de g u a r d i a 
Con la Reina) , Vis iahermosa , Vi l l aher -
ir!0sa, Alburqus rque . D ú r c a l , M i r a n d a , 
^Ig-ete, Santa Liona, L é c e r a y V i c t o r i a ; 
marquesas de I-a L a g u n a (de gua rd .a 
Con la i n f an t a Isabel), Castclar, V i l l a -
mieva y Gei t rü , Miradores y Somerue-
los, y condesas de l a V i ñ a z a (de g u a i 
d'a con l a i n f an t a d o ñ a Beat r iz) , A g u i -
mr de Ines t r i l las , que lo oslaba con l a 
infanta M a r í a L u i s a ; P e ñ a r a n d a de 
oracamonte, Los Llanos y V i l l agonza lo 
Asamblea de la Cruz 
Roja en Palacio 
t a de Isabel la C a t ó l i c a ) , or lado de u n 
r ibete ro jo . 
Se l l a m a a d e m á s a d icha medal la , 
l a del « R u i s e ñ o r » , p o r ser é s t e e l sig-
nif icado en e s p a ñ o l del apel l ido de miss 
F lorenc ia . 
Comienza el V Congreso 
de la Panadería Nacional 
Anoche, a las diez, m a r c h a r o n a Pa-
r í s , p a r a asist ir a l a r e u n i ó n semestral Boda.—En l a p a r r o q u i a de San Se-
de l a A s o c i a c i ó n In t e rnac iona l p e r m a - i b a s t i á n se ve r i f i có ayer e l enlace de 
nente de Congresos de carreteras, e i l l a bel la s e ñ o r i t a P i l a r Calabuig S a u r í 
ngeniero jefe de Obras p ú b l i c a s y de- con e l intel igente operar io de nuestros 
talleres Eduardo G o n z á l e z Gómez . 
Deseamos a l nuevo m a t r i m o n i o una 
eterna l u n a de m i e í . 
—n— 
A R E N A L , 4. P O M P A S P U H E B E E S 
Presidió la sesión el ministro de Ins-
trucción y asistió el jefe del Gobierno 
E l t e m a d e l d i s c u r s o fué: "Guía 
d e l v i a j e a S a n t i a g o " 
—o— 
En l a Real Academia de l a H i s t o r i a 
l e y ó el domingo su discurso de ingre-
so cerno a c a d é m i c o de n ú m e r o el comi -
sario regio del T u r i s m o , m a r q u é s de l a 
Vega I n c l á n . 
P r e s i d i ó e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , con los s e ñ o r e s A l t o l a g u i r r e , 
conde de Cedido, C a s t a ñ e d a y B e r t r á n 
y R ó z p i d e , y asis t ieron el presidente 
del Consejo, los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s 
Mé l ida , Llanos y T o r r i g l i a , U r e ñ a , Ro-
d r í g u e z M a r í n , Obermaier , Novo y Col-
son, B l á z q u e z , m a r q u é s de V i l l a u r r u -
t i a . Mer ino , A lemany , Ribera, G ó m e z 
Moreno, m a r q u é s de Lema, Ballesteros, 
m a r q u é s de San Juan de Piedras A l -
bas, T o r m o , I b a r r a y A s í n ; los corres-
pondientes s e ñ o r e s R u b i ó y L l u c h . 
B a ü e r (don Ignac io ) , m a r q u é s de San 
A n d r é s de P a r m a y m i n i s t r o d e l U r u -
guay, s e ñ o r F e r n á n d e z M e d i n a ; e l se-
cretar io p a r t i c u l a r del Rey, m a r q u é s de 
Torres de Mendoza ; e l vicepresidente 
de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Alonso O r d u - ' 
ñ a . el general S u á r e z I n c l á n . y los se-
ñ o r e s Sanz y E s c a r t í n , Her re ra , Ca-
r r i l l o , etc. De otras academias estuvie-
ron presentes los s e ñ o r e s Sotomayor , 
Garnelo, R o d r í g u e z Moure lo y Pons y 
Umbert . 
El discurso del nuevo a c a d é m i c o ver-
só sobre l a «Guía del v ia je a Santiago. 
íL ib ro V del c ó d i c e C a l i x t i n o ) » . 
C o n s a g r ó en él u n recuerdo a ' l a me-
m o r i a de B o n i l l a y San M a r t í n , cuya 
vacante ocupa. « J u n t á r o n s e — d i j o — e n 
don Adol fo B o n i l l a y San M a r t í n las 
cualidades del pensador, del e r u d i t o y 
del l i t e ra to , que no suelen andar apa-
rejadas. Su a c t i v i d a d ' pasmosa y l a 
admirab le e las t ic idad de su e s p í r i t u l le -
v á r o n l e a c u l t i v a r los estudios m á s dis-
pares; a todos a p o r t ó novedades, y a 
estudiase l a H i s t o r i a de la F i l o s o f í a 
e s p a ñ o l a , y a e s c u d r i ñ a s e los o r í g e n e s 
del Teatro, y a editase Libros de Caba-
l l e r í a o comentase c ó d i g o s de comer-
cio, y a d i lucidase problemas de fueros 
o de l i n g ü í s t i c a , s iempre su ta lento y 
su ingen io i l u m i n a b a n aspectos nunca 
observados, y su j u i c i o claro y pene-
frante buscaba pun tos de m i r a o r i g i -
na les .» 
Ya en p leno tema, o c u p ó s e del «Li-
la B a s í l i c a de Nuestra S e ñ o r a de l a s ¡ b r o de S a n t i a g o » , redactado en su j u -
Angust ias de Granada, y todas las que j v ^ n t " d po r e l que h a b í a de ser e l 
so celebren hasta las diez en L a Made- Papa Cal ix to I I , y del cual l i b r o exis-
leine ( P a r í s ) , s e r á n en sufragio de l a 
finada, a cuyos deudos rei teramos sen-
t ido p é s a m e . 
E l A b a t e P A R I A 
legado de aquel la A s o c i a c ó n en Espa-
ñ a , don Francisco Albacete, y el jefe 
d e l Negociado de C o n t a b i l i d á d del m i -
nis ter io de Fomento, don Luis Prota . 
E n d icha r e u n i ó n se d i s c u t i r á l a mo-
c ión presentada por los delegados es-
p a ñ o l e h ispanoamer icanos en e l ú l t i -
mo Congreso celebrado en M i l á n e l a ñ o 
ú l t i m o , de que se declare lengua ofi-
c i a l e l castellano e n las deliberaciones 
de' Ici, Congresos futuros . m 
El choque de Viilaverde 1 
E n la A u d i e n c i a d ió comienzo ayeriH 
la vista de l a causa i n s t r u i d a por el : | | 
choque ocur r ido en la e s t a c i ó n de V i - - | | 
l laverde, entre los expresos de Ándal t i - .g 
cía y Toledo el d í a 11 de j u n i o de 1921; | | | 
En l a c a t á s t r o f e resul taron muer tos e l ¡ | | 
maqu in i s t a del t r e n de Sevi l la y o t r a s ' = 
15 personas, y her idas 27. | | 
Como procesados figuran el m a q u i n i & - | | | 
ta del t r en de Toledo, Fernando M o r e - | ^ 
no Garrote y el jefe de l a e s t a c i ó n de, H 
Vi l laverde Bajo, J o s é S á n c h e z M i l l á n . E l ! ü 
P a r a empapelar , C a ñ i z a r e s , 14. T e l . 12.029. 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del A r t r i t i s m o , Reuma-
tismo, Uota, Flebit is y Obesidad. En la 
l ínea de ferrocarr i l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador Mejoras para este 
a ñ o : Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. -
A b i e r t o de 15 do j i m i o a 15 de octubre 
Al efectuar sus compras, 
haga' referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Dentro de breves, d í a s se t r a s l a d a r á 
de M a d r i d a Salamanca una d e l e g a c i ó n 
de l a A s o c i a c i ó n Francisco V i t o r i a , con 
objeto de u l t i m a r , de acuerdo con las 
autoridades sa lmant inas , e l p r o g r a m a 
de las fiestas que van a celebrarse con 
mot ivo de la i n a u g u r a c i ó n de l a cá te -
d ra « F r a n c i s c o Vi to r i a» . 
L a A s o c i a c i ó n tiene e l p r o p ó s i t o de 
que duran te las fiestas se represente i fiscal pide pa ra ambos la pena de un = 
Ayer m a ñ a n a en Palacio, bajo l a pre-
•^enc ia de l a Soberana y con asisicn-
c/a de ]a re ina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina y 
ü, i . la infanta d o ñ a M a r í a Lu i sa , se rc-
^ d ó l a asamblea suprema de la Cruz 
KoÍa, pa ra el acto de imponer el bra-
de enfermera a ?>7 nuevas damas; l a 
lnedalla a diez que han ascendido a 
^ c a t e u g r í a de p r i m e r a y la meda l l a 
•M.es Florencia N i g h t i n g a l e . a l a du-
quesa de la V i c t o r i a . 
La Soberana hizo l a i m p o s i c i ó n de 
^ , a l a egregia a r i s t ó c r a t a , y luego 
'-ulo igualmente do medal la y braza-
^ j e a las restantes. 
^ acto t e r m i n ó a l a u n a y med ia . 
Asis t ieron a d e m á s las duquesas de San 
En el teatro L a r a se c e l e b r ó ayer 
tarde l a s e s i ó n p r e p a r a t o r i a del V Con-
greso d é la P a n a d e r í a Nacional . 
P r e s i d i ó e l vicepresidente de l a Con-
f e d e r a c i ó n P a t r o n a l E s p a ñ o l a y presi-
dente del C o m i t é organizador , don Anas-
tasio G ó m e z R o m á n ; con los presiden-
tes de l a C o n f e d e r a c i ó n Pa t rona l y del 
• ind ica to de la P a n a d e r í a de M a d r i d , 
don J u l i á n Palacios y don Bal tasar 
Díaz C a y ó n , respectivamente, y asistie-
ron numerosos delegados de M a d r i d 
y p rov inc i a s . 
E l s e ñ o r G ó m e z R o m á n d e c l a r ó abier-
ta l a s e s i ó n y d i ó l a b ienvenida a los 
congresistas. 
P r o c e d i ó s e d e s p u é s a l a c o n s t i t u c i ó n 
de las Comisiones que h a n de actuar , 
que son c i n c o : O r g a n i z a c i ó n y repre-
s e n t a c i ó n de la i n d u s t r i a panadera , téc-
nica. Condiciones de trabajo, Temas va-
rios e inc identa les y Hacienda. Estas 
Comisiones se r e u n i r á n por l a m a ñ a n a 
en los locales de l a C o n f e d e r a c i ó n Pa-
t r o n a l p a r a d i scu t i r las ponencias que 
han de someter p o r l a tarde al p leno. 
La mesa de d i s c u s i ó n q u e d ó consti-
t u i d a por los s e ñ o r e s Rivera , de Bar-
celona, p res idente ; Acebal, de G i j ó n ; 
Blanco Folgueiras , de M a d r i d ; Dome-
nech, do C a s t e l l ó n ; G a r c í a Monta lvo , 
de V a l e n c i a ; M a r t í n e z , de Cartagena, 
y Fer ragut , de Mal lo rca . 
Esta ta rde , a l a s tres y media , y 
bajo la pres idencia de l d i rec tor gene-
por estudiantes univers . ta r ios u n auto-
sacraniental de C a l d e r ó n de l a Barca. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , que ha de revestu 
grr-a so lemnidad , se real izara—si l lega 
a efectuarse—en l a Plaza M a y o r de Sa-
lamanca. 
Los otros actos que la A s o c i a c i ó n ha 
apiubado e n p r i m i p - o , s o n : u n desfile 
ae estudiantes, u n soienine acto rel i-
gioso en l a ig les ia de San Esteban—en 
i a que reposan los restos del i lustre 
domin ico—y una E x p o s i c i ó n de l ib ros 
y manuscr i tos de los j u r i s t a s y teólo-
gos e s p a ñ o l e s de la é p o c a de V i t o r i a . 
A d e m á s h a b r á e n l a Un ive r s idad una 
s e s i ó n , en l a que tOiinarán par te nota-
bles oradores. . / 
Es m u y probable que se celebren en 
v a l l a d o l í d y V i t o r i a var ios actos en 
honor del g lo r ioso j u r i s t a , 
A las fiestas s e r á n inv i tados los ca-
t e d r á t i c o s , a lumnos y asociaciones es-
tud ian t i l e s de las Univers idades espa-
ñ o l a s , representac-ones de las america-
nas y por tuguesas de la Sorbona, y de 
las de B é g i c a , p a t r i a de Crockardt , pro-
fese) de V i t o r i a . Este i n i c i ó sus" escri-
tos coi un p r ó l o g o a las primera-^ obras 
de su maestro. 
Se n. v i t a r á l a m b i é n a l a sociedad 
Gio t ins , f u n d a c i ó n Carnegie, In s t i t u -
to de O e R / h o I n ' t r n a c l o n a l , In s t i t u to 
Ca tó l i co de estudios internacionales y 
otras muchas Asociaciones. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
p romet ido su asistencia a las tiestas. 
Asamblea de Reales 
a ñ o y un d í a de p r i s i ó n correccional , y 
a l a C o m p a ñ í a , como responsable subsi-
d i a r i a , diversas indemnizaciones para = 
las v í c t i m a s , que alcanzan u n m i l l ó n de ^ 
pesetas. 
E n l a s e s i ó n de ayer hubo u n extenso j | | 
desfilo de testigos, que no apor t a ron da- j= 
tos de g r a n v a r i a c i ó n a los que f iguran ! | | 
en el sumar io . | | | 
L a v i s t a c o n t i n u a r á en d í a s sucesi-!= 
vos | | | 
El Consejo Superior de las g 
Ultima lista de precios de los 








E n el C í r c u l o Mercan t i l se r e u n i ó ayer 
l a Asamblea de Reales Clubs Au tomo-
vi l i s tas de E s p a ñ a , convocada por el 
de M u r c i a , y a l a que as is t ieron repre-
sentantes de los Clubs de todas las re-
giones y de l a A s o c i a c i ó n de Impor ta -
dores de a u t o m ó v i l e s . 
T r a t ó s e p r i nc ipa lmen te en e l l a de la 
patente nac iona l de c i r c u l a c i ó n . 
Se propuso por el delegado murc ia -
no, s e ñ o r B a ñ ó n , una f ó r m u l a con t r i -
bu t iva , que d i ó l u g a r a largas delibe-
raciones, e n las que i n t e rv in i e ron los 
s e ñ o r e s Romero Elor r iaga , que presi-
d í a ; Lozano, Serra, C ó r d o b a , e t c é t e r a . 
F u é aceptada la propuesta con l a modi -
f i c a c i ó n de reduc i r l a base ' de t r ibu ta -
c i ó n a 25 pesetas por caballo y a ñ o . 
Aprobadas las conclusiones, q u e d ó 
Cámaras de Comercio = 
Con asistencia de todos los vocales, 
sp. ha celebrado l a s e s i ó n cua t r imes t r a l 
del Consejo Super io r de C á m a r a s de 
comerc io . 
Se a c o r d ó elevar a los centros corres-
pondientes las peticiones s igu ien tes : 
nuevas t a r i f a s t e l e f ó n i c a s , e n v í o de 
muestras por correo, s u p r e s i ó n del ré-J 
Kimen de d e c l a r a c i ó n especial pa ra cier-
tos a r t í c u l o s en el comercio de cabota-
je, s u p r e s i ó n de las g u í a s p a r a l a cir-
c u l a c i ó n de coloniales , m o d i f i c a c i ó n de 
iaí-, disposiciones p a r a las Juntas a d m i -
n is t ra t ivas v arbi t rales , s u p r e s i ó n y re-
fo rma de l a patente nac iona l p a r a auto-
m ó v i l e s , m o d i f i c a c i ó n de ciertos precep-
tor de l a ley del T i m b r e , oficinas in fo r -
mat ivas anejas a l C o m i t é e jecut ivo del 
Consejo Super io r de Fer rocar r i les , re-
cargos t r i bu ta r io s , i n t e r v e n c i ó n de las 
C á m a r a s en el estudio de los asuntos 
que son objeto de l real decreto de Gra-
cia y Just ic ia de 17 de d ic iembre de 1926, 
Tr ibuna les do Comercio y f a c i l i t a c i ó n 
ae elementos de estudio a los delega-
Mmm de cocües cerrados de iodos tipos y modelos i 
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A vosotras nos dir igimos espec ia l í s imainen te para demostraros de q u é ' ' m a n e r a 
tan sencilla y faci l í s ima podéis cons t i tu i r un capital que a la mayor edad de vues-
tros hijos os ponga a cubierto de los gastos que ocasiona una cuota m i l i t a r , el 
pago de un t i t u l o académico o una boda # 
Dirigirse a « L A U N I O N Y E L F E N I X E S P A Ñ O L » , A l c a l á , 43, o a p a r t a d o 67. quien 
os fac i l i ta rá todos cuantos informes os sean precisos. 
ten en E s p a ñ a dos cop ias : una en v i -
tela, en l a Bib l io teca Real, y o t r a en 
la Nac iona l , en papel , del s iglo X V I , 
hecha p o r f r ay Juan Azcona. 
E l l i b r o consta de once c a p í t u l o s de 
m u y desigual t a m a ñ o . T r a t a e l p r ime-
ro «De los caminos de S a n t i a g o » , y 
se reduce a enumerar las cuatro v í a s 
que dentro de F r a n c i a u t i l i z aban los 
peregrinos. E l segundo y tercero, «De 
las j o r n a d a s » y «De los nombres de los 
pueblos del Camino de S a n t i a g o » . E l 
cuarto, sumamente cur ioso, se t i t uüa 
«De las tres h o s p e d e r í a s del m u n d o » ; 
las d e l , M o n t e de Jocci, J e r u s a l é n y , 
Santa Cr is t ina , en e l pue r to de Aspe ; 
se cantan en el c a p í t u l o los beneficios 
que repor tan a los peregrinos dichas 
h o s p e d e r í a s y asegura e l cielo p a r a sus 
fundadores. 
Inc luye el qu in to «Los nombres de 
los que r eh ic i e ron l a v í a de S a n t i a g o » , 
y en e l sexto, «De los r í o s buenos y 
malos que hay en e l c a m i n o » , aconseja 
el autor que no se coman en E s p a ñ a 
barbos, alosas, eiipias, angui las n i ten-
cas; q u i e n las comiere , m o r i r á , y s i 
no muere, o es un por tento de for ta leza 
o es que l l eva mucho t i empo en l a 
t ierra , «pues todos los pescados y las 
carnes vacunas de E s p a ñ a y de G a l í f i a 
contagian e x t r a ñ a s e n f e r m e d a d e s » , a ñ a -
1 de el Cód ice . 
«Es de an t iguo ci tado con frecuencia 
el cap i tu lo V I I , que se ocupa «De los 
M nombres de las t ier ras y de las cua l i -
p dades de las gentes que h a y en el ca-
U l m i n o de S a n t i a g o » ; e l .motivo es o b v i o : 
¡ i ! en él se encuen t ran l a s tremendas sem-
blanzas de gascones, vascos y n a v a r r o s . » 
E n el V I I I , «De los cuerpos de los San-
tos que descansan en el camino de San-
H tiago y que h a n de ser vis i tados por 
= i s u s p e r e g r i n r o s » , se refiere, entre otros, 
g j a los santos franceses San G i l , San Leo-
¡ l ! nardo y San Eu t rop io y a los e s p a ñ o -
j l j les Santo Domingo de l a Calzada, San 
¡¡ i Facundo, San P r i m i t i v o y San I s id ro , 
^ 1 venerado en L e ó n . 
H Los tres ú l t i m o s c a p í t u l o s t r a tan «De 
= la calidad- de l a c iudad e ig les ia de 
p ! S a n t i a g o » , «De l a d i fe renc ia de las ofren-
Hidas del a l t a r ' d e S a n t i a g o » y «De c ó m o 
i= han de ser recibidos d ignamente los pe-
H l regrinos de S a n t i a g o » . Este ú l t i m o es 
Üi una e x h o r t a c i ó n a l a hosp i ta l idad y a l 
buen trato, cosas no m u y corr ientes en 
la época en que fué escrito e l l i b r o . 
«Mi e m p e ñ o — t e r m i n ó e l m a r q u é s de 
Vega I n c l á n — s e redujo a escr ib i r como 
un p r ó l o g o a la d i f u s i ó n de uno de los 
p r imeros i t i ne r a r io s p a r a viajeros que 
en e! m u n d o se e laboraron , y pone r de 
manifiesto con not ic ias y textos nada 
r e c ó n d i t o s algo de l a a n i m a c i ó n cons-
tante de l a v i d a in tensa del v ie jo cami -
no europeizador de E s p a ñ a , y , s i me l o 
p e r m i t í s , h i span izador de la Europa oc-
c i d e n t a l . » 
C o n t e s t ó en nombre de l a Academia 
don Jul io P u j o l y Alonso, quien puso 
de relieve la labor del nuevo a c a d é m i -
co, sobre todo desde la C o m i s a r í a re-
gia del T u r i s m o . 
La selecta concurrencia que l lenaba el 
s a l ó n a p l a u d i ó l a rgamente ambos dis-
cursos. 
E L G A I T E R O S I D R A C H A M P A G N E de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
l O J ü CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
V e a n precios en escaparates. 
C r e s p ó n c h i n a , 100 cms., de 13 ptas., ahora 8,50. 
I d e m » 90 » de 10 » » 7 
Idem estpdo,, 4 colores, 100 cms., de 11 ptas., ahora 7,50. 
Idem en 90 cms.. desde 4 ptas. 
y algodones 
Vuelas lisas y estampadas desde 1 p ta . 
C h a r m e l a i n g r a n novedad, todo seda, desde 6 ptas. 
Crep . Georget te , 100 cms., de 15 ptas., ahora i r . 
I d e m » 90 » do 10 » ahora 6. 
Sedas crudas desde 2,75 ptas. 
Cortes de traje para caballero de gran novedad 20 por 100 de rebaja 
Pañerías Cífrales U M ñ MUI Gran Vía. 3, esmina a 
íBclrlcW. fmm Prlísílcos 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
C H U Z , N U M . 12 H j a fi& ra B 
T e l é f e n o 13.152 i ü a M 55 fft 
P a r a l a a d q u i s i c i ó n de A l h a j a s , 
M e d a l l a s , E s c a p u l a r i o s y Relojes , 
tengan prosenlo los Keñores compradorp* 
la Joye r í a de 
C . de S a n J e r ó n i m o , 29. T.0 12.646. M a d r i d . 
Casa do gran confianza 
ÉL DEBÁfLColegiata, 
Martes 21 de Junio de 1927 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XVll._Núm. 5 . 5 9 4 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
I N T E R I O R 4 p o r 100.—Serle F (69,45). 
69,65; E (69,45), 69,75; D (69,50). 69.70; 
C (69.55), 69.75; B (69.55). 69,90; A (69,55). 
69,90; G y H (69.55), 69,90. 
E X T E R I O R 4 POR lüU—Ser i e E (85), 
85; D (85.50), 85,50; B (86.05). 86.10; A 
(86.40). 86.40; G y H (86,50), 86.50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Sene B 
(88). 87.75; A (88). 87.75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Sene 
A (103), 103; B (103). 103; C (103). 103; 
D (103), 103; E (103), 103. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
i m p u e s t o ) . - S e r i e F (103,80), 103.65; E 
(103.80). 103,65; D (103.80), 103.65; C 
(103,80). 103,65; B (103,80), 103,65; A 
(103,80). 103,65. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie E (93). 92.70; D (93), 92,70; C (93,25). 
93; R (93.25). 93.25; A (93.25). 93. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E I917.-Ser ie 
E (92.10). 91.75; D (92,10). 91.80; C (91,75). 
9180; B (91,75). 91,80; A (91,75), 91,80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impues to ) . -Se r i e F (90,75), 90,70; E 
(90 75) 90,70; D (90,75), 90.70; C (90.75). 
90.70; 'R (90,75). 90.70; A (90,90), 90.70. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(102,45). 102,45; R (102.45). 102.45. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (99). 
98,50; -Vi l la M a d r i d : 1914 (87,50), 87,25; 
1918 (87.50), 87,25; Mejoras Urbanas, 1923 
(93.60). 93,90. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — H i d r o g r á f i c a del Ebro (102), 102; 
T r a n s a t l á n t i c a 1925, mayo (98,50), 98,50; 
nov iembre (98,25), 98,25; 1926 (102,75). 
102,25; T á n g e r - F e z (101,75). 101,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario de E s p a ñ a : 4 po r 100 (88,50), 
88,75; 5 por 100 (98,90), 99; 6 por 100 
(108,90), 108.75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2,55). 2.54; Mar rue -
cos (89). 89,50. 
CREDITO L O C A L (99,75), 99,75. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (658). 
660; Hipotecar io (460), 461; Hispano 
Amer icano (183), 183,50; E. de C r é d i t o 
(241), 241; Centra l (116), 117; Banco Es-
p a ñ o l del Río de l a P l a t a : viejas (52), 
52; nuevas (221), 219; H i d r o E s p a ñ o l a 
(179,50), 179,50; Mengemor (360), 360; 
U n i ó n E l é c t r i c a (124), 124; T e l e f ó n i c a 
(98,50), 98,40; D u r o Fe lgue ra : f i n co-
r r ien te , 58; Guindos (96,50), 97; Tabacos 
(204). 204; M . Z. A . : contado (508). 
508,50; f i n corr iente . 508,50; Norte de 
E s p a ñ a : viejas, contado (534), 534; f i n 
corr iente , nuevas, 530; «Metro» (135). 
135; T r a n v í a s : contado (101,50), 102.25; 
f i n corr iente , 102; Altos Hornos (144), 
142,50; Azucareras preferentes: contado 
(101), 101.50; Azucareras O r d i n a r i a s : 
contado (37.25), 37,50; f i n p r ó x i m o , 37,75; 
Explos ivos (436), 437; f i n corr iente . 440; 
f i n p r ó x i m o , 442. 
OBLIGACIONES.—H. E s p a ñ o l a , B 
(100,25), 100.25; D (100,25), 100.25; Chade 
(101,25). 101.25; U n i ó n E l é c t r i c a . 6 po r 
100 (104), 104; M i n a s del R i f . R (98). 
98.50; Ponfer rada (78). 78; Const ructora 
Naval , 6 po r 100 (100), 100; T r a n s a t l á n -
t i ca . 1920 (101,75). 101,75; 1922 (104), 104; 
Norte, p r i m e r a , (71,85). 71.75; segunda 
(70). 70,10; q u i n t a (73.50). 73.50; Astu-
rias, segunda (70). 69 . 50 ; tercera '70). 
69.50; Especiales Almansa (392). 392; 
Huesca (84,65), 84,50; Especiales Pam-
p lona (72,05), 71,85; Valencia-Ut ie l (69,55)-
6^; Valencianas (100), 100; Al icante , 
p f i m e r a (326), 326.50; segunda (371), 371: 
G' (103,70), 103,60; H 100.10), 100; 1. 
(103,65), 103,60; Me t ropo l i t ano , 6 p o r 
100 (101.75), 101.75; 5 por 100 (86.50). 
86.50; P e ñ a r r o y a Puer to l lano f99.50), 
99.50; T r a n v í a s , 6 por 100 (103 75\ 104; 
Azucareras : sin es tampi l la r (76), 76; es-
tampi l l adas (72), 72 ; 5,50 por 100 (96,50). 
96,50; As tu r iana , 1920 (101,50), 101,50; 
P e ñ a r r o y a f99,50], 99,50; R í o t i n t o Í103), 
103 50; Andaluces, segunda, i n t e r é s va-1 cor 
r i ab le (44.25). 43.50; í d e m 1907 (66). 
63,75. 
B O N O S . — Constructora Naval . 191, 
(98,65), 98,65; 1921 (98,65). 98.65; 192' 
(98,65), 98.65; Azucarera (98.50), 98,5e. 
Monedas . Precedente . D i a 2" 
marcos finlandeses, noruegas, 96,60; 
9.41; l i r a s , ' 21. 
B E B U H 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE) 
Libras , 20.487; francos, 16.525; coro-
nas checas, 12,499; m i l r e í s , 0,497; pe-
sos argentinos, 1,792; f lor ines , 169,18; 
escudos portugueses. 20,90; pesetas. 
72.15. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Eolsa c o n t i n ú a sostenida en to-
dos los depar tamentos . A pesar de l 
anunc io de e m i s i ó n de l a nueva Deuda 
f e r rov ia r i a , los valores del Estado se 
mues t ran Armes, sobre todo el I n t e r i o r . 
En los grupos de c r é d i t o e i n d u s t r i a l se 
a c e n t ú a l a buena o r i e n t a c i ó n y e n e l 
de d iv isas ex t ran jeras p ros igue e l a lza 
fuerte de las l ibras . 
E l I n t e r i o r sube 20 c é n t i m o s y 5 e l 
5 pu r 100 amor t izable de 1927; quedan 
al m i s m o cambio e l Exte r io r , 5 por 
100 amor t izable de 1926 y Deuda fe-
r r o v i a r i a , y ceden posiciones los res-
tantes fondos p ú b l i c o s . « 
E n e l departamento de c r é d i t o au-
mentat i tíos enteros e l Raneo de E s p a ñ a , 
uno e l Central y e l Hipotecar io y 50 
c é n t i m o s el Hispano Amer i cano . 
E l g rupo i n d u s t r i a l cot iza e n a lza 
los Guindos, Azucareras y E x p l o s i v o s ; 
en baja l a T e l e f ó n i c a y Al tos Hornos , 
y s i n v a r i a c i ó n las restantes acciones 
publicadas. 
E n cuanto a los fe r rocar r i les ganan 
media peseta los Alicantes y no alte-
r a n su precio los Nortes. 
En e l cor ro i n t e r n a c i o n a l desmere-
cen 10 c é n t i m o s los francos. 85 los bel-
gas y dos los pesos argent inos , y su-
ben 20 c é n t i m o s las l i r a s , siete las l i -
bras y dos y medio lo d ó l a r e s . 
MERCADOS 
M E R C A D O A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S , 20.—El t r i g o se ha 
cot izado a 12.90. l a avena a 8,80 y el 
m a í z a 6,50. L a carne se c o t i z ó a 27.30. 
es y concursos 
Notarios .—Primer ejercicio: Le ha apro-
bado el señor Moreno Sañudo , n ú m e r o 242, 
con 81,20 puntos. 
Para hoy, del 255 al final. 
O p o s i c i ó n libre.—Se anuncia a oposición 
l ibre la plaza de ca t ed rá t i co de M a t e m á t i -
cas del I n s t i t u to de Manresa, dotada con 
4.000 pesetas. Las solicitudes al minis ter io 
de I n s t r u c c i ó n en el plazo improrrogable 
de dos meses. 
R A D I O T E L E F O N I A 
o 
Programas para el d í a 21: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A . J . 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación . Bolsa. Intermedio. Recetas cu l i -
narias. Noticias de Prensa. Primeras no-
ticias meteorológicas.—12,15, Señales hora-
rias. Cierre de la estación.—De 14 a 15,30. 
Orquesta A r t y s : «Don J u a n » (obertura), 
Mozar t ; «La a r les iana» (segunda suite) , 
Bize t : a) Pastoral ; b) In termedio; c) M i -
nuete; d) P a r á n d o l a . Bole t ín meteorológi-
co. In fo rmac ión teatral . Francisco Carra-
lero, b a r í t o n o : «Los gavi lanes» (mi al-
dea). Guerrero; «Maruxa» (go londrón) . 
Vives; «El n iño judío» (romanza). Luna . 
Intermedio, por Lu i s Medina. La orques-
t a : «Nocturno», Chopin-Tarina; «Manón 
Lescaut» ( f an ta s í a ) , Puccini . Bolsa de 
trabajo. Noticias de Prensa. La orquesta: 
«El país de las hadas» (farruca y ga-
r r o t í n ) , Calleja.—18.30, Sexteto de la es-
t a c i ó n : «Coppelia» ( f a n t a s í a ) , Leo Delibes; 
«Ma mere l'oye» (suite), M . Ravel. Lec-
ción de Castellano, por el señor Mojado. 
Sexteto de la e s t ac ión : «Siberia» (fanta-
s í a ) . Giordano; «El collar de Afrodi ta» 
( f a n t a s í a ) . Guerrero; «El t rovador» (fan-
t a s í a ) , Verdi . E l turso de Ing lés , por 
M . Vernet, queda suspendido hasta oc-
tubre.—22, Emis ión re t ransmit ida por B i l -
bao. Banda del regimiento de Saboya, d i -
r ig ida por don Tomás Romo: «El sobre 
verde». Guerrero: a) Pasodoble de «Cata-
lanas y sev i l l anas» ; b) Chotis de las or-
ganilleras. Ju l io Romero, b a r í t o n o : «No te 
olvido». V i l l a r ; «Maruxa», Vives. La ban-
da: «Sui te en «la», J . Gómez : a) Pre ludio; 
b) Intermedio. Sylvia Serolf, soprano: 
« T a n n h a u s e r » (plegaria), VVágner; «Rigo-
letto» (caro nome), Verdi . L a banda: «Las 
cas t igadoras» , Alonso: a) Chotis; b) Fox-
t ro t . Intermedio. «El eclipse de sol del 
p róx imo d í a 29», charla por don Enrique 
Gastardi, a s t rónomo del Observatorio. Ju-
lio Romero: «Aprile», T o s t i ; «Molinos de 
viento». Luna. La banda: «La torre del 
oro» (preludio s infónico) , G i m é n e z ) ; «Ga-
veta», Romo. Sylvia Serolf: «Doña Fran-
c i squ i t a» (romanza). Vives ; «Polo» y 
«Malagueña», J . N i n . L a banda: «Todo el 
año «s CarnaTal». Rosil lo: a) Chotis; b) 
Cha- les tón Noticias de ú l t i m a hora. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J . 2, 400 metros). 
De las 17, a las 18,30, «Las alegres coma-
dres» (obertura), Nicola i . Curso organiza-
do por «Magister». «Loli ta», Bucci-Peccia, 
por el señor Radelassi; a) Granada; b) 
Córdoba, A lbén i z ; «¡Oh dolce sera!», Tos t i , 
por la s eño r i t a Hidalgo. Noticias de Pren-
sa. «La t empes t ad» (salve), Chap í , por el 
señor Radelassi; «A ori l las del m a r » y «El 
bien perdido». Barba, por la s e ñ o r i t a H i -
dalgo; «Canción de P r i m a v e r a » , Mendel-
shon; «Favor i ta» , Donizzeti (ar ia) , por el 
señor Radelassi; «La l lama», Usandizaga 
(El e s p í r i t u del agua), por la s eño r i t a H i -
dalgo; «La bruja» ( f an t a s í a ) , Chap í . Cierro. 
C o r r i d a p l o m i z a o b s c u r a i L A " G A . C E T A " 
CASI, CASI NEGRA... 
D i v i d e n d o act ivo , acciones n ú m s . 1 a l 82.000 
Desde el d í a 1 de j u l i o p róx imo y contra 
cupón n ú m e r o 25 se paga rá un dividendo 
activo complementario de 5 por 100 l ibre 
de impuestos sobre las acciones n ú m e r o s 
1 al 82.000, con cargo a los beneficios del 
ejercicio 1926. A las acciones n ú m e r o s 
82.001 al 112.000, no les corresponde r e t r i -
bución en este vencimiento por haber per-
cibido su equivalencia en 1.° de enero 
de 1927. 
In terese s obligaciones 
Desde igual fecha, y mediante entrega 
del cupón corriente, s'e p a g a r á n los in te-
reses semestrales, con deducción de i m -
puestos, de las obligaciones pr imera emi-
sión de 1913, emis ión serie A de 1919 y 
emis ión serie C de 1925. 
B a n c o s encargados de estas operaciones 
E s t á n autorizados para efectuar estos 
pagos los siguientes Bancos y sus sucur-
iales: Banco de Vizcaya, Central, Hispano 
imericano. Español de Crédi to , Guipuz-
de V i t o r i a , de Santander y Mer-
15 de j u n i o de 1927.—El secre-
ral , E m i l i o de U s a o l a . 
Los d í a s 20 a 25 de los corrientes se en-
t r e g a r á n los valores consignados en se-
lamientos anteriores que no hayan sido 
recogidos, y a d e m á s : pagos de c réd i tos de 
Ul t ramar reconocidos por Guerra, Mar ina 
y la Dirección General a lo presentadores 
en Madr id y por giro postal a los d e m á s 
de facturas del turno preferente, con arre-
glo al real decreto de 18 de octubre de 
1915; entrega de t í t u l o s de la Deuda per-
petua al por 100 Exter ior , domicil iada en 
España , de la emis ión de 1924. procedentes 
de renovación de igual clase de emis ión de 
1891. hasta la factura n ú m e r o 3.629. 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T.0 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid. 
Hace pocos d í a s r e s e ñ a m o s u n a co-
r r i d a gr i s . . . No p o d í a m o s sospechar en-
tonces que e l abono nos reservara o t r a 
tiesta m á s negra t o d a v í a . . . Negra y plo-
m i z a : p e s a d í s i m a . 
E n l a fiesta de toros, toda e m o c i ó n , es 
l a pesadez, l a insulsez, e l defecto ma-
yor . Buena, m u y buena, o m a l a , m u y 
ma la , a s í l a quiere l a a f ic ión . Lo que 
no perdona es una fiesta mediocre , mo-
n ó t o n a , s i n ma t i z a lguno , y de l a que 
el p ú b l i c o sale hab lando de todo me-
nos de los lances de l a l i d i a . 
E n l a c o r r i d a é s t a , docena de l abo-
no , c o r r i é r o n s e toros de los h i jos de 
don V ic to r i ano Angoso, que mos t r a ron 
esa suav idad que ha hecho c é l e b r e en 
pocos a ñ o s a l ganado d e l campo de Sa-
lamanca. 
S i n n e r v i o a lguno, hasta e l p u n t o de 
q u i t a r é l b r í o a los c o r n ú p e t o s , presen-
t á n d o l e s quedados en l a l i d i a , no osten-
taba n i n g u n o d i f i cu l t ad de bu l to para 
torearles. Sabido es que de poco t i em-
po a l a fecha suele e c h á r s e l e a los 
toros l a cu lpa de todo lo m a l o que ocu-
r r e e n los ruedos. Pues b i e n : adelan-
temos, que los toros sorteados e l do-
m i n g o fueron toreables en al to grado . 
¿ Q u e d a d o s ? S in b r í o , s e r í a m e j o r de-
ci r . A l g u n o , s i n embargo, como e l q u i n -
to, ovacionado en e l arrastre , r e c a r g ó 
en l a pelea, y no fué , s in embargo, me-
j o r toreado que sus hermanos , que sa-
l i e r o n sueltos do las varas. 
¡ C o m o que esta toro suelto es e l que 
llene me jo r l i d i a , y a que embiste , pero 
no achucha I ¿ E j e m p l o ? Precisamente 
Pepito Belmonte , como e x c e p c i ó n de su 
t rabajo ins igni f icante , p i s ó el terreno en 
los p r i m e r o s pases a l bicho tercero y 
l o g r ó las ú n i c a s p a l m a s que se l l e v ó 
a casa. 
E l M e l l a e n e l p r i m e r o a g u a n t ó a l a 
res y puso hermosos pares de bande-
r i l l a s . 
i Q u é m á s puede pedirse a u n toro 
que embiste s in n e r u í o ? 
¿ Q u i é n t o r e ó ? Nadie. E n estrecho espl 
r i t u de j u s t i c i a no puede l l amarse to 
reo a unos capotazos s in temple al cuar-
to de l a tarde, aunque e l chato se c i ñ e -
r a en a l g ú n lance. No m e j o r ó su t r aba 
j o Va lenc ia I I en l a faena de mule ta , 
que, i n i c i a d a con l a zurda , hubo de pa-
sarse a l a ventajosa mano derecha pa ra 
dar unos parones. 
Y esto era como un desagravio a l p ú 
bl ico que h a b í a aguantado paciente a 
Vic to r i ano c ó m o ba i l aba ante el p r i m e i 
b u r e l antes de calarle de u n bajonazo a l 
segundo via je . 
E n su segunda faena, m e j o r ó el m a d r i -
l e ñ o el disco, matando va l iente a l se-
gundo espadazo, aunque c o n u n salto de 
t igre , no m u y acorde con el c las ic ismo 
de l a suerte suprema. 
Y hemos cr i t i cado a Valenc ia , porque, 
a l f i n y a l cabo, f u é p o r su a c t u a c i ó n 
m á s o menos censurable, d igno de cr í -
t ica. Los d e m á s . . . . n i eso. 
M á r q u e z , que p a r e c í a haber compren-
dido l a l i d i a apropiada a l segundo de l a 
tarde, r e c o g i é n d o l e en tablas p a r a en 
t r a r l e con los terrenos cambiados, aca-
bó c a l á n d o l e m a l en l a suerte n a t u r a l , 
con grave quebranto de las reglas del 
toreo. Claro es. que en el o t ro estuvo 
peor. E r a un toro b ravo , e l mejor de l a 
tarde, y no le a g u a n t ó n i con l a capa 
n i con l a mule ta . 1 Bai le a toda orques ta l 
Con dos medias estocadas de t r a v e s í a , 
a c a b ó su tarea. 
Nada mejo r podemos apuntar en el ha-
ber de Be lmon t i t o . Aquel los muletazos 
mencionados a l comienzo de l a r e s e ñ a , 
fueron coronados p o r tres estocadas de 
;a peor c l a s i f i c a c i ó n . ¿ P e o r ? A ú n f u é 
m á s ma lo e l bajonazo con que r e m a t ó 
su t r aba jo con e l sexto, que fué u n a 
desdichada con t radanza con e l pe rca l y 
con l a bayeta. 
w • • 
Apuntemos , como final de r e s e ñ a , l a 
j u s t a i n d i g n a c i ó n del p ú b l i c o c o n l r a los 
picadores, que parecen no conocer los 
derechos de l a af ic ión cuando a c t ú a n 
en e l ruedo. 
F u é ante el segundo astado cuando 
los garrochis tas de tanda se declara-
ron poco menos que en hue lga a l a ho-
r a de c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . E l t o ro en 
l a r aya , y ellos en los tableros s in avan-
zar u n paso. T u v o l a au to r idad que 
m a n d a r a sus agentes p a r a que los to-
toreros de c a b a l l e r í a r ea l i za ran su m i -
s i ó n . 
¿ E s é s to tolerable? A r t í c u l o s t iene el 
reg lamento y facultades discrecionales 
e l d i rec to r de l i d i a p a r a que estas cosas 
no ocu r r an . ¿ P o d e m o s esperar que no 
se r ep i t an . 
A ver s i es verdad. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
CORRIDA CON SOL 
—o— 
Los dos ú l t i m o s festejos de Vista-Ale-
gre se h a n celebrado en d í a s calurosos. 
Por eso l a l i d i a t r a n s c u r r i ó en c o n t i n u a 
pugna , m á s entre los espectadores que 
entre los toreros. Y esta c i rcuns tanc ia , 
que e m p e z ó a acusarse el d í a del Cor-
pus, en aquellas a i radas protestas de 
unos, mezcladas con las estruendosas 
ovaciones de otros, a l j uzga r l a a c t i t ud 
de u n bander i l l e ro , se acentuaron en l a 
c o r r i d a del d o m i n g o , en l a que nadie 
estuvo conforme a lo l a rgo de l a fiesta. 
Y a p u d i m o s adve r t i r esta p a s i ó n a l 
ser a r ras t rado el p r i m e r n o v i l l o de don 
V i c t o r i o Torres, manso y fogueado; t an 
manso que no t o m ó n i u n a sola vara . 
C a m a r á I I le t o r e ó m u y b i en de mule -
ta, se a d o r n ó a ratos, se m o s t r ó m u y 
va l i en te y a fuerza de consent i r l o g r ó 
que el n o v i l l o pasara. Pero como e l t a l 
buey no t e n í a malas intenciones , pare-
c í a u n toro p a s t u e ñ o , de los que acre-
d i t a n a u n a g a n a d e r í a . M u r i ó el i n f e l i z 
manso y unos cuantos s i l b a r o n a su 
a r ras t re y otros ap laud ie ron . Como si 
esa fuera l a s e ñ a l , l a p laza entera se d i -
v i d i ó y e l p u g i l a t o q u e d ó abier to, p a r a 
no i n t e r r u m p i r s e en toda l a c o r r i d a . 
A veces era uno s ó l o el que se s i gn i -
ficaba, e l que m a n t e n í a el sagrado fue-
go de l a p a s i ó n . F u é u n buen especta-
dor del sol, e l que p rov i s to de u n a 
t rompe ta , discrepaba del resto de l a pla^ 
za a l da r l a vue l t a a l ruedo C a m a r á I I . 
en el c i tado to ro , y a l cor ta r R a m ó n La-
cruz u n a oreja d e s p u é s de torear mara-
v i l losamente de capa, de adornarse con 
l a m u l e t a y de ma ta r m u y bien al se-
gundo de l a tarde, ú n i c o s momentos en 
los que, con l a re fe r ida e x c e p c i ó n , l a 
p l aza se m o s t r ó u n á n i m e . 
Nosot ros , desde nues t ra l oca l i dad , 
a s e n t í a m o s gustosos a esa l u c h a que 
m a n t e n í a l a a l e g r í a en l a p laza . Pero 
l l e g ó el ú l t i m o toro y. esa ac t i t ud nos 
c a u s ó t r i s teza a l ver c ó m o se p e d í a que, 
con las de fuego, bander i l l ea ra Cerra-
j i l l a s . E l pobre torero, que todo l o igno-
ra , pero que posee u n a g r a n v o l u n t a d , 
quiso complacer e h izo u n pape l r id ícu -
lo . A l Infe l iz diestro, que no deja de ser 
u n to re ro de capea, se le a p l a u d i ó pa ra 
consolarle de su desairada p o s i c i ó n . 
Rafael Moreno , e l cuar to espada, p a s ó 
a l a e n f e r m e r í o conmocionado a l dar 
el tercer lance. No pudo, po r consiguien-
te, ser espectador de l a p a s i ó n desbor-
dada en los tendidos po r ese marav i l l o -
so so l de E s p a ñ a . — í ? . A. 
EN PROVINCIAS 
BARCELONA, 20.—Dos n o v i l l o s de Con-
r a d i p a r a Simao da Veiga , b ien y su-
pe r io r . 
S U M A R I O D U I i D I A 19 
G u e r r a . — L a firma del sábado . 
Pres idencia .—Ü. ü . *oia t Í7a a l a conce 
sión de primas por el Estado a l a ex-
por t ac ión de la indus t r ia t e x t i l . 
O . y Jus t ic ia .—li . O. resolviendo expe-
diente ins t ruido sobre -supresión del Juz-
gado munic ipa l de Vi lanova; nombrando 
presidemtes. presidentes suplentes y secre-
tario de Tribunales tutelares para niños 
en varias provincias; magistrado de Hues-
ca a don Luis Lalaguna; médico susti tuto 
del forense del d i s t r i to del I n s t i t u t o , de 
L a Coruña , a don Gumersindo López Igle-
sias; secretario del Juzgado de Cuenca a 
don Francisco Vélez ; médico sust i tuto del 
forense de la Audiencia, de L a Coruña , 
a don Enrique Vil lardefrancos; declaran-
do a don Fé l ix W a n g ü e m e r t excedente de 
vicesecretario de la Audiencia de Alme-
r í a ; nombrando a don Manuel Enciso v i -
cesecretario de la Audiencia de A l m e r í a ; 
a don Mariano Z o r r i l l a alguacil del Juz-
gado de Car r ión de los Condes. 
m a r i n a . — R . O . autorizando a l vapor 
«Norte» para dedicarse al tráfico de mer-
canc ías y pasajeros en cabotaje nacional 
entre puertos españoles . 
H a c i e n d a . - R . O. disponiendo los dere-
chos obvencionales que en el comercio de 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 2 1 . - J a a x t o s . - Stos. L u i s Qon,a 
S. J . ; Ensebio, Terencio, Obs . ; Dem t • ' 
vg . ; Rufino, Marcio, Ciríaco, ApolinV?18' 
Albano, m r s . ; Ursicino y Mart ín Ai ? 
Leutf r ido , ab. l n ' 0l«.¡ 
A . Nocturna .—S. Marcos EvanReliRfB 
A v e M a r i a . - l l y 12, misa, rosario , 
mida a 40 mujeres pobres, costeada ^ 
don Lu i s Riesgo y l a s e ñ o r i t a CAÍA P̂ 
Zapatero. ^ a i ü a 
40 Horas .—Parroquia de S. Antonin 
Corte de M a r í a . — Buena D i c h a e 
iglesia y S. Antonio de la F l o r i d a ! 8Ü 
P a r r o q u i a de l a s Angus t ia s . —,§ 
perpetua por los bienhechores de 'la0"3* 
rroquia. Pa-
P a r r o q u i a del C . de M a r í a . Novon 
su T i t u l a r . 7,30 t . . Exposición, e s t l o V 
rosario, se rmón , P. Escalona; ejerciom 
reserva. 10 J 
P a r r o q u i a de Sant iago. — Novena a 1 
Sagrados Corazones; 6,45, rosario y eier • 
ció y misa de c o m u n i ó n ; 6,30 tarde ¿ 
sición, se rmón , señor Rubio Cercas' 
serva. * » 7 re-
P a r r o q u i a de S. A n t o n i o de l a p i , , ^ , 
(40 Horas).—Cultos a su Ti tu lar . 8 pa 
pos ic iós ; 10, misa cantada; 6 t., estáció 
rosario, s e rmón , señor Nie to ; e j erc ic ios -
reserva. 
C a p i U a de C r i s t o R e y (paseo de la Di 
rección).—7 y 8, misas; 8 n . , ejercicio. 
S a l e s a s (segundo monasterio). — ^ 
a los S. Corazones. 9,30, Exposición hasta 
la 1 ; 10, misa cantada; 5,30 t.. Expon 
ción, e s t ac ión , rosario, sermón, p . iieB6' 
i po r t ac ión s a t i s f a r á n los au tomóvi les Kuer' S- J-; bendic ión y reserva. 
completos, desarmados. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. concediendo un mes 
por enfermo a Antonio Bermejo, portero 
de l a Jefatura de Po l i c í a de Barcelona. 
I , p ú b l i c a R. O. disponiendo oposición 
libre para ca t ed rá t i co de M a t e m á t i c a s del 
I n s t i t u to de Manresa; al turno de auxi-
liares la c á t e d r a de M a t e m á t i c a s , de Reus 
y Me l i l l a . 
Tomento .—R. O. resolviendo instancia 
promovida por el Colegio de Agentes y 
Comisionistas de Aduanas de Santander, 
solicitando la creac ión en dicha capital de 
una Delegación especial permanente, re-
guladora del tráfico ferroviario en el puer-
to y estaciones. 
En l i d i a o r d i n a r i a los toros de Mol -
talvo fue ron brav i tos . 
Fuentes Bejarano, regular y b ien . 
R a y i l o , m a l en sus dos toros. 
L a g a r t i t o , m u y val iente y a r t i s t a ; cor-
tó dos orejas. 
* * « 
GRANADA, 20—Los toros de Pablo Ro 
mero, bravos. 
Be lmonte , b i en y colosal . C o r t ó l a ore-
la y el rabo. 
M a r c i a l La landa , como Belmonte , cor-
tó oreja y rabo. 
Cagancho, super ior con l a capa y de-
ficiente con e l p incho . 
* * w 
B I L B A O , 20—Los toros de S á n c h e z R i -
co, desiguales. 
E l Gallo, mediano y b ien . 
Niño de l a P a l m a tuvo u n a buena tar-
de y o y ó frecuentes ovaciones. 
F é l i x R o d r í g u e z , m u y b ien con l a ca-
pa y b i en con el estoque. 
« * * 
A L M E R I A , 20—Los nov i l l o s de More-
no Santa M a r í a , bravos. 
S a c r i s t á n Fuentes, b ien , y B a t u r r i c o , 
super ior . 
N iño de l a P e s c a d e r í a se n e g ó a to 
rear y fué encarcelado. 
* * * 
S E V I L L A , 20.—Los nov i l l o s de M o l i -
na, mansos. 
Bulnes, m a l en sus dos toros. 
Mendoza, colosal en el segundo, del 
que c o r t ó l a oreja, y val iente en e l 
qu in to . 
Maera . vo lun ta r ioso y val iente . 
* * * 
ZARAGOZA, 20.—Los nov i l l o s de Sa-
mue l Hermanos fueron blandos. 
Lorenzo Franco, v o l u n t a r i o s o ; Barre-
ra, c o r t ó tres orejas, y P e r l a d a , m a l . 
N O V E N A S A L S. C O R A Z O N D E J E S U s 
C a t e d r a l . — 8 , comunión genera l ; 6,3o t 
ejercicio con se rmón , señor Ogara. ' 
P a r r o q u i a s . — Concepción: 7 t.. Exposi 
ción. s e rmón , señor Cervera; ejercicio 
reserva.—S. J o s é : 10, misa solemne y E s 
posición hasta las 12; 11,30, 5 visitas al s' 
Corazón; 7 t . . Exposic ión, s e r m ó n , señor 
Bases; ejercicio y reserva.—S. Lorenzo: 7t 
Exposic ión , se rmón , señor Sanz de Biego! 
ejercicio y reserva.—S. Marcos: 7 t.. Ex-
posición, e s t ac ión , sermón, s e ñ o r L W ? 
L u r u e ñ a ; ejercicio, bendic ión y reserva-! 
Sta. B á r b a r a : 8, ejercicio; 11, misa can-
tada; 6,30 t . , manifiesto, s e r m ó n , P. 
ballos, y reserva.—Sta. Teresa: 7 t.,* Ex-
posición, rosario, sermón, P . Mart ín 'Sán-
chez, y reserva.—Stos. Justo y Pnstori 7 
t . . Expos ic ión , se rmón , señor Ponce de 
L e ó n ; ejercicio y reserva. — Salvador: 8 
misa y ejercicio; 7 t . . Exposición, rosario' 
se rmón , señor A r r i b a ; bendición y r<¿ 
serva. 
Igles ias .—Cris to de la S a l u d : 11. Exposi-
ción, misa solemne y ejercicio; 6,30 t. . 
Expos ic ión , se rmón , señor Romero; reser-
va y gozos.—María Inmaculada: 6,30 t., ro-
sario, ejorcioio, se rmón , P . Meseg'uer, 
S. J.. y reserva.—S. Corazón y S. Fran-
cisco de Bor ja : _6, comunión , ejercicio y 
p lá t i ca , P . Rubio; 8, comunión general-
10, misa solemne con Exposición; 7 t. 
es tac ión , rosario, se rmón. P . Panizo, S. J . " 
ejercicio y reserva.—A. del- S. C . de Jê  
sus: 8, misa y Expos ic ión ; Tí), la solem-
ne, ejercicio y reserva.—S. P a s c m l : 10, 
misa cantada; 6.30 t . , estación, rosario,' 
se rmón , P . superior de los Pasionistas, y 
reserva. 
B E N D I C I O N D E C A M P O S E N GRANADA 
G R A N A D A , 20. — Ayer al amanecer se 
verificó la bendic ión de los campos, or-
ganizada por la Adoración Nocturna. Ofi-
ció el Obispo auxi l ia r , doctor Medina Ol-
mos, que dió la bendición desde el cerro 
que se eleva en la e rmi ta de S. Cristóbal, 
desde el cual se descubre un extenso pa-
norama y la famosa veea granadina. Con-
currieron millares de fieles y Comisiones 
de adoradores nocturnos de los pueblos de 
la d iócesis con sus respectivas banderas. 
El acto fué grandioso. 
* w * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censnra 
e c l e s i á s t i c a . ) 
R E S D E M A D R I D Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O . P R E -
V I O A B O N O D E U N T R I -
M E S T R E A N T I C I P A D O . 













1 franco franc. . . 0.23 0,22l.i 
1 belga 0,8125 . 0,80 > 
1 franco suizo.. . *1,123 
1 l i r a *0,324 0,3 - ' 
1 l i b r a 28,30 28,3,7 
1 d ó l a r 5,835 :>:-• 
1 re ichsmark ... •1,39 
1 cor. sueca. 
1 cor. noruega. . . 










1 escudo *0,29 
1 peso argent.. . 2,50 
jvoía ,—Las cotizaciones precedidas d. 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 69,80; Exter ior , 85,05; Amor-
t izable , 5 po r 100, 93,20; 4 po r 100, 88; 
Norte, 532; Al ican te , 509,25; Andaluces, 
77; Orense, 31,80; H . Co lon ia l , 89; Ta-
bacos F i l i p inos , 289; francos, 23; l i b ra s , 
28,38; d ó l a r e s , 5,835;, francos suizos, 
112,50. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 143; Explosivos , 436; 
Resineras, 126; F . C. Norte, 531; A l i c a n -
te, 511,50; Banco de Bi lbao , 1.920; Viz -
caya, 1.335; H . E s p a ñ o l a . 179; Minas del 
Rif , 400; E. Viesgo. 372,50. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,10; francos, 3,915; l i b ra s , 
4,8553; francos suizos, 19,2325; l i ras , 
5,58; coronas danesas, 26,73; noruegas, 
25,84; florines, 40,06; marcos, 23,70. 
P A R I S 
Pesetas, 436,50; l ib ras , 124,02; d ó l a r e s , 
25,542; belgas, 354,75; francos suizos, 
491,25; l i r a s , 142,62; coronas suecas, 
684; noruegas, 660; checas, 75,62; flori-
nes, 1.023,25. 
L O N D R E S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,855; belgas, 
34,95; francos suizos, 25,25; f lor ines , 
12,12; l l iras, 85,25; marcos, 20,49; coro-
nas suecas, 18,115; danesas, 18,165; no-
ruegas, 18,77; chelines aust-riacos, 34,54; 
coronas checas, 163,875; marcos f i n l a n -
deses, 192,875; pesetas, 28,415; escudos 
portugueses, 2,46875; dracmas, 358; leis, 
802; m i l reis, 5,875; pesos argent inos , 
47,75; Bombay, un c h e l í n cinco peni-
ques 93525; Changai , dos chelines siete 
pen iques ; H o n k o n g , dos che l ines ; Yo-
ko l i ama , un c h e l í n once peniques 15625. 
E S T O C O L M O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,73; l ibras , 18,135; marcos, 
88,53; francos. 14,66; belgas, 51,90; f lo-
r ines , 149,60; coronas danesas, 99,85; 
en ropita interior, 
todas tallas, para ni-
ños. ABRIGUITOS, 
V E S T I D I T O S Y 
S O M B R E R O S , a 
precios asombrosa-
mente baratos. 
P o r 1,95, C a m i s i t a s pa-
r a n i ñ a , t a l l a 40. 
adornadas con pre-
c io sa t i r a bordada en 
color. 
P o r 1,95, B r a g u i t a s , ca-
l i d a d b u e n a y fino 
adorno. 
P o r 3,25, Prec iosos mo-
delos de e n a g ü i t a s . 
P o r 4,95, O r i g i n a l mo-
delo de B a b y , t a l l a s 
40-50, prec iosas creto. 
ñ a s f a n t a s í a . 
P o r 5,50, V e s t i d i t o s cresponci l lo , figuras modern i s tas , ta -
l l a s 60-55-60. 
P o r 12,50, V e s t i d i t o s de c r e s p ó n de seda c h i n a , todo e l 
colorido, guarnec ido de ancho encaje color 
ocre, t a l l a 35-40-45. 
P o r 2,50, D e l a n t a l i t o s p e r c a l b lanco , m u y p r á c t i c o s . 
P o r 1,40, Sombreros de p i q u é b lanco . 
P o r 1,90, Sombreros de p a j a novedad. 
P o r 2,95, Sombreros de cretonas f a n t a s í a . 
Y o t r a inf in idad de novedades p a r a n i ñ o s 
con l a m i s m a b a r a t u r a . 
RimElliS PIIERTB EEli SOL 
L a correspondencia a nombre de la propietaria de estos 
Almacenes, V I U D A DE G A R C I A V I L L A 
R e i n a de las de mesa por lo d ige s t i va , h i g i é n i c a y a g r á 
dable. Es tómago, r í ñ o n e s e Infecc iones gras tro in tes t lna le s 
( t i fo ideas ) . 
OJO: SALDOS M A D R I D . — O J O : 46, M A Y O R , 46. 
AGUAS DE ALZOLA 
Las mejores y sin r i v a l para los cólicos nef r í t icos . 
L l i m i n a n y expulsan los cá lculos , disuelven el ácido 
ú r i co , depuran la sangre, combaten el a r t r i t i smo . I n -
d i cad í s imas para r eumá t i cos y gotosos. Temporada 
ofícial: 15 de junio a l 30 de octubre. Hotel del balneario. 
Gran «confort», agua corriente, ascensor. Abier to has-
t a el 31 de octubre. Depós i to eficial para la venta: 
A D U A N A , 35, D R O G U E R I A 
lea y 
Se vende en subasta p ú b l i c a y voluntar ia un hotel en 
la calle de Velázquez , n ú m e r o 16 antiguo y 24 moderno, 
con sujeción al pliego de condiciones que se halla depo-
sitado en la N o t a r í a de don J e s ú s de Castro (calle del 
Prado, n ú m e r o 8), donde t a m b i é n figura l a documenta-
ción re la t iva al inmueble que se t r a ta de enajenar. L a 
subasta t e n d r á lugar el d ía 1.° del p róx imo mes de j u l i o 
en dicha N o t a r í a , a las diez y media de l a m a ñ a n a . 
r t e s g r á f i c a s 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos p a r a toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas i lustradas, obras de lujo, c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
C". 6". Trasat lant ique 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva Y o r k 
25 junio « R o u s s i l l o n » 
20 jul io «La B o u r d o n n a i s » 
20 agosto « R o u s s i l l o n » 
17 sepbre. «La B o u r d o n n a i s » 
Agentes en Vigo 
ANTONIO CONDE, HIJOS, Apartado, 14 
M A R I A C A N O S A 
E e l a d o r a s , a r m a r i o s f r i g o r í f i c o s , thermos , filtros, j a u l a s , 
ca fe teras y o í r o s a r t í c u l o s , 
C R U Z , 31 y G A T O , 2. 
M O T O R E S E L E 
Y A L T E I 
L O S P R E C I O S D E 
E 
SON Y A POPULARES EN ESPAÑA, POR SU VERACIDAD Y ECONOMIA 
oniz ibírich, M . un. tspaioi 
Conde de X i q u e n a , 1 5 . — M A D R I D 
T O D O M A D R I D 
sabe: que la Casa B e q u e j o es la ú n i c a que vende los som-
breros m á s baratos. Ver y creer. P U E 1 N C A R R A L , 27. 
Bolsas para playa y paseo 
PRECIOS B A R A T I S I M O S , TODO E L COLORIDO 
B O T O N E R A S , 7, P A Í Í O L Z R I A 
P A P E L D E H I L O primera, Serra, prolongado, resma de 
SOBRES 
De color, para volantes, m i l l a r 4,25 ptas. 
» para cartas, mi l l a r 4,75 » 
» para oficios, m i l l a r 7.50 » 
Blancos, para cartas, m i l l a r 9,50 » 
REGISTRADORES P A L A N C A 
Superior calidad 2 » 
P A P E L B A R B A «Reina Vic to r i a» 
De, 6 ki los, sin costeras, resma 11 » 
De 7 ki los, » » 15 » 
De 9 ki los, » » 19 » 
ROLLOS D E P A P E L PLISADO 
Para cubr i r macetas, confeccionar pantallas, flores, et-
c é t e r a . Todos los colores. Largo, 2,50 metros; ancho, 
50 c e n t í m e t r o s . Uno, 0,60. Docena, 6,50. Ciento, 50 pe-
setas. 
BOQUILLAS A M B A R I N A P A R A P I T I L L O 
6 c e n t í m e t r o s largo. Una, 0,35. Docena 3,50 ptas. 
8 » . 
10 » 
Una , 0,50. Docena 5 
Una, 0,75. Docena 7 
500 pliegos, sin costeras 30 ptas. 
50 CARTAS Y 50 SOBRES, papel tela, me-
m o r á n d u m 2,50 » 
P L U M A S L E O N A R D T 
N ú m . 505, gris, caja 4,50 » 
» 505, dorada, caja < 6 » 
» • 506, gris, caja 4,50 » 
» 506, dorada, caja 6 » 
» 516, gris, caja 4,50 » 
Humboldt , ' caja 4 » 
P L U M A S ESTILOGRAFICAS 
Bambú, punto imi t ac ión á g a t a 2 » 
Negra, jaspe, con cargador a u t o m á t i c o y 
sujetador 1,25 » 
Punto de oro, de excelente calidad 5 » 
Idem ídem, colosales, con cargador au tomá t i co . 7,75 » 
RECIBOS D E L O T E R I A 
Encuadernados en talonarios de 100. M i l l a r , 
3 pesetas; para provincias 3,50 » 
ESTUCHES A L H A M B R A 
50 cartas completas 1,63 » 
I E S P E C L ! . . . E Q U I P O 
Una caja de papel, sobre postal, un frasco de tinta Sama 
y una pluma estilográfica, punto ágata: 
100 SOBRES color y un block de 100 CARTAS. 1,65 » 
P A P E L CARBON P E L I K A N 
Cajas de 100 hojas 12 x> 
LAPICEROS PABER, redondos, barnizados en negro, 
GRAPAS P A R A COSER PAPELES 
Caja con 500 1,50 ptas. 
10 cajas 10 » 
BLOCKS para notas 75 x 115 0,20 » 
» » » 115 x 135 0,30 » 
» > » 120 x 145 0,40 » 
SECAFIRMAS, esmalto 0,75 » 
Idem, madera 2 » 
CAJAS 50 cartas, sobre forro seda 1,25 » 
excelente calidad. Docena, 1,50 ptas. Gruesa, 15, ptas. 
1.000 C U A R T I L L A S S A T I N A D A S 2,50 » 
1.000 cuartil las papel tela grueso 7,50 » 
100 ídem ídem 0,80 » 
LIBROS RAYADOS de 100 hojas, t añado 
16 x 21 1,25 » 
CAJAS DE PINTURAS AL AGUA PARA USO DE LOS NIÑOS 
C L A S E P R I M E R A 




15 pastillas. 10 pastillas. 20 pastillas. 
0,75 1,75 3 
P ida en c a c h a r r e r í a s , pape l e r í a s , bazares y estancos, CONSTRUCCIONES RECORTABLES, marca «La Tijera». 
Son el mejor entretenimiento para los n iños . 
NOTAS.—Los pedidos de provincias que no vengan acompañados de su importe, m á s los gastos de envío, 
no se despachan. 
ESTOS PRECIOS TERMINAN E L DIA 30 DE JUNIO DE 1927 
Las remesas por giro postal, a nombre de DON F R A N CISCO A T I E N Z A , Pez, 2, M A D R I D . 
ben tan posiiwos y beneficiosos 
ios resultados curativos logrados con el empleo de Ta DTGTSSTONA CHORRO, epue 1™ elifer] 
mos del estómago, que no h a n podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas espec 
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, t omando D1GESTONA Chor 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las Imitacionc* 
MADRU>.—--̂ ño XVII.—Núm. 5.594 E L D E B A T E (7) Marles 21 de junio tic r.>27 
¿ u n 
H a s t a i o p a i a a r a s , 0 , 6 0 p e s e t a s | 
p a l a b r a m á s , 0 , 1 0 p é s e l a s I 
Í[>il2:lil̂ Í!lll'lil!!U:i!!:íii¡ri:t¡t!fii!lliIllilU¡li 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
duiosco de E L D E B A T E , oa-
Ue de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
fucncarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta da Atocha, quios. 
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la calle 
¿o Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta de 
gan Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E N T O B A S 
UVS A G E N C I A S D E P U -
B L Z C I D A D . 
ALMONEDAS 
C A M A , colclxon y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna. 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
J25. Plaza Santa Bárbara, i ; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
X L W C O N l i D A Mobila-
rio completo, lujoso, todo o 
por lotes, cédese contrato, 
Caballero de Gracia, 28, pri-
mero derecha. 
O B Á M O I Í A con pie, 20 dis-
cos dobles, 125 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
A P A B A D O » , 50 pesetas; con 
lunas biseladas, 120 peeotas. 
Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba gris y oro, 
compuesto de gran armario, 
coqueta tres lunas, escrito-
rio señora, silla, dos mesas 
noche, cama matrimonio, va-
le 3.500 pesetas, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ARMAItIO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
A R M A R I O caballero, luna 
biselada, vale 250 pesetas, 
por 130. Tabernillas, 2. 
J U E G O comedor, estilo Re-
nacimiento español; vale 
4.000 pesetas, por 1.900. T a -
bernillas, 2. 
C O M E D O H bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-. 
Has tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
CASA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
i m u i i u i i i i » iiiiiiiniii 
A L C O B A para matrimonio, 
armario dos lunas, fantas ía 
mesa de noche, cama bron-
ce, por 525 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
A L C O B A matrimonio, armar-
río dos lunas, meea noche, 
cama gran fantasía, por á50 
pesetas. Tabernillas, 2. 
AEJMCABIO luna biselada, 
125 pesetas; l ibrería, 40. Ta-
bernillas, 2. 
ALQUILERES 
V E R A N E O Sardinero. Cedo 
chalet amueblado lindante . 
playa y tranvías . Dirigirse 
Gutiérrez. Muelle, 6, San-
tander. 
E X T E K I O B , 22 duros; tien-
da, 12. Doctor Gástelo, 15, 
por López Kueda. 
CUARTOS desalquilados ver-
dad pagando después. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
C E B C E D I L L A alquilo pre-
-• ciosa casa campo, gran jar-
dín independiente. Razón: 
" Café Segovia. 
A L Q U I L A N S E locales, in-
dustrias. Martín Vargas, 3. 
P I S O exterior, tres balco-
nes., nueve habitaciones, 130 
p e s e t a s . Hermosilla, 90, 
tranvía Ventas. 
A L Q U I L O grandes locales, 
propios talleres industria, 
garage. Ronda Toledo, 30. 
PISO bien orientado, solea-
do, poca vecindad, todos los 
adelantos, lavadero, dos ten-
dederos, uno cubierto sólo 
para el piso, cuatro sóta-
nrfs, b u e n a s condiciones, 
guarda muebles. Caracas, 21. 
Trato con el administrador. 
E N T R E S U E L O 12 habita-
ciones, hermoso jardín, 225 
pesetas; planta baja, gara-
ge para dos plazas, 90. To-
£^_300. Pi lar , 67. 
N E C E S I T O cuarto amplio, 
todo «confort», excelentes 
vías de comunicación, pa-
gando aproximadamente 500 
Pesetas. Ofertas, Antonio 
j ^ j n a ^ Covarrubias, 9. 
A L Q U I L E R o venta, al con-
tado o plazos, hoteles Colla-
do Mediano. Fuente del Ra-
gj^c^Cantó. Princesa. 34. 
«AVALPERAlT de Pinares, 
üoteles amueblados se al-
quilan. Hortaleza, 85. Ma-
arid. 
VERANEO en Béjar. V i l l a 
^aría. Arrendamos espació-
os casas amuebladas en el 
campo, lindantes carretera, 
«gua comento. Precio, 1.000 
Pesetas temporada. Deta-
•uh f?ero- San Marcos, 36. Madrid. 
S E B A S T I A N se alqui-
Primer piso amueblado 
H E R M O S O exterior, 12 ha-
bitaciones, baño, termosi-
fón, teléfono, ascensor. Guz-
mán el Bueno, 33. 
H E R M O S A habitación, cfas 
camas limpias, peseta cama. 
Pez, 4, tercero. 
POCA familia alquila gabi-
nete, alcoba, exterior, eco-
nómico. Particular. «Metro» 
número 7 (Avenida Reina 
Victoria). Cuatro Caminos. 
CASA amueblada Las Ro-
zas, agua; 750 pesetas, tem-
porada. Guarda, Leoncio. 
A L Q U I L O hotelito planta 
baja, principal, azotea, 15 
duros. Calle Martínez Cam-
pos, 4. Razón: Mirelleb, 29. 
Colegio San Rafael. Puente 
Vallecas. 
BE C E D E hermoso gabine-
te sin. Montera, 23. Razón, 
portería. 
^Popada, ocho camas, dor-
p i tónos grandes, buena ca-
„ , Informes: Angulo. Mar-
¡quésJJrq^ijn, 6. 
. jASAÜVrAIqui lo «chalets» 
J^ueblados, desde 3.500 a 
•o Do pesetas. Informará: 
'.Uan José Arist. S. Fran-
CISCO. 
^ E : ^ , A 111:0 Avila, casa 
«aneblada, barrio aristocrá-
ico, prPci0 módico, infor-
- an bernardo. 58, pa-
g l y m . Madrid. Caños, 6. 
f . ^ S " hotelito, mucho 
-miiu, próxlmo estación. 
^hallero Gracia, 7, colonia-
AUTOMOVILES 
C U S T O D I A y venta de auto-
móvi les , 20 pesetas mensua-
les. Informarán: Garage P i . 
General Pardiñas, 34. 
ANUNCIANTES" Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono i2.5?0. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
C U B I E R T A S recauchutadas, 
cámaras 1.025 X 185 bara-
t í s imas , especialidad repa-
raciones. «Recauchutado Mo-
derno». Claudio Coelio, 79. 
Teléfono 54.638. 
C A D I L L A C faetón, cinco 
plazas, equipado gran turis-
mo. Renault 12, cupé lujo. 
Véndense toda prueba, Mi-
guel Angel, 15. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
I I CASA A R D I D IJ Neumá-
ticos y bandajes. L a mejor 
y más acreditada. ¡ ¡ Compa-
re descuentos ! 1 Génova, 4. 
Exportación provincias. 
E S C U E L A c c h a u f f e u r s » . 
Prácticas conducción mecá-
nica en c Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
T A L L E R reparaciones, ga-
rage grandísimo, cedo ex-
celentes condiciones persona 
competente, solvente. Par-
diñas, 34. 
G A R A G E Oliva. General 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
ü C A S A C O D E S I I Neumá-
ticos. Nadie más barato. 
Descuentos grandiosos. Gé-
neros frescos. Carranza, 20. 
P I D A la medida deseada de 
neumáticos ocasión, precios 
económicos. Bravo Murillo, 
55. Teléfono 33.096. 
BALNEARIOS 
SANTA Teresa ( A v i l a ) , 
aguas radioazoadas. Cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 
BICICLETAS 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi , Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
CALZADOS 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Práct icos , elegantes y 
duraderos. 
CALZADOS de lujo, econo 
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral , 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado 59. Bur-
gos. 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
M E D I A S suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Bermán, Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono li-08^ 
P A R T O S . Florinda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
P A R T O S Profesora Mila-
g r o 8 Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
PAZ í scar . Partos, consul-
ta embarazadas. Pens ión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P A R T O S . Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O P E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
t ín . 50 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 15. 
ANTIGÜEDADES^ Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, l ibrería Rodríguez. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
N&kra: 34. Carrera San Je-
rónimo, 34. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por _ alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz 
y Mina, entresuelo. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n os. Antigüedades. 
Compra-venta. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO dentaduras artiñ-
ciales, alhajás. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. / 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
A L H A J A S . Papeletas d e 1 
Monte y toda claae de ob-
jetos. L a casa que más pa-
ga. Sagasta, 4. Compra 
Venta. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistae extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades 
de todas claeea. Juanito. 
CONSULTAS 
E N P E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X . Radiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da título. Cruz, 45. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
C O M E R C I O , Magisterio , 
Cultura general y mercan-
til . Madera, 30. Alfonso Ra-
mos. 
I N G R E S O Bancos y escrito-
rios. Oposiciones escuelas. 
Madera, 30. Ramos. 
E S T O S anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 8, conti-
nental. 
$¿EMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
f ía y mecanografía en últ i -
mo modelo de máquina «Re-
mingtbn». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
B A C H I L L E R A T O , Idiomas, 
Preparatorio Derecho. Pro-
fesor ayudante Instituto. 
Apodaca, 10, tercero dere-
cha. 
TA Q U I G R A P I A , mecanogra-
fía, contabilidad, francés, 
música , cultura. Academia 
Redondo. Romanones, 2. 
A P R O V E C H A D el verano 
aprendiendo t a q u i g r a -
fía. García Bote, taquígra-
fo del Congreso. 
ESPECIFICOS 
COLICOS hepáticos: Cúran-
ee con Equisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1.60 
pesetas. Victoria, 8. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
toria, 8. 
I Q U E R E I S ver vuestros hi-
jos transformados do ané-
micos en robustos? Llevar-
los a los baños de l a Muera. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria. Mayor, 4. Teléf. 10.169. 
CASA mejor sitio barrio Ar-
güelles, ocho libre, se vende 
con facilidades pago. Hidal-
go. Reina, 13. 
G R A N OCASION. Casa in-
mediata a Infantas, 215.000 
pesetas; renta 26.500; se 
vende o permuta por otra 
céntrica. L a Americana. P i 
Margall, 9. 
V E N D O solar Juan Bravo, 
mediodía; 14.000 pies. Ca-
rrasco, Alcalá, 117. 
V E N D O solar Ciudad L i -
neal, esquina; 5.200 'pies. 
Alcalá, 117. Carrasco. 
V E N D O solar Chamartín, a 
plazos; 15.000 pies. Alcalá, 
117. Carrasco. 
V E N D O solares Canillejas, 
a plazos. Tranvía. Alcalá, 
117, Carrasco. 
E N E X T R A R R A D I O , próxi-
mo Juan Bravo, finca de 
11.500 pies, con jardín, casa 
cuatro plantas, garage, dis-
puesta ocupar comprador. 
Apartado 485. 
CASA próxima Castellana, 
Mediodía, todo «confort», 
grandes salones, hermoso 
jardín, construida 1904. San 
Bernardo, 18 duplicado. 
V E N D O o alquilo bonito ho-
tel amueblado, 14 habitacio-
nes, tres terrazas, jardín, 
verja hierro, buena sombra, 
agua potable, teléfono, en 
estación Pozuelo, lado vía, 
o cambio por casa modes-
ta, Madrid. Razón: Minas, 
6, primero izquierda. 
H O T E L se vende o alqui-
la en Chamartín, próximo 
tranvía Hipódromo. Ampli-
tud y «confort». Iberia. Ma-
yor, 4. Doce a una; seis a 
ocho. 
POR menos de veinte mi l 
duros se vende casa-chalet, 
todo «confort», baño, termo-
sifón, planta baja, dos pi-
sos, doe cocinas, gran sa-
lón, con luz zenital, pro-
pia para estudio, oficinas..., 
tres huecos calle de porve-
nir, junto dos tranvías , fi-
nal de Torrijos; con, sin 
muebles. Razón: Alcalá, 153. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
ki lométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 
ta, planta baja. 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. Ün par-
le franjá is , Cruz, 3. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
CASA salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Unica auto-
rizada por Junta municipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
casos anormales. Pardiñas , 
16. Teléfono 53.575. Barrio 
Salamanca. 
A M A L I A García. Profesora 
practicante. Consulta dia-
ria. Hospedaje embarazadas. 
T ¿óc, 23. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
Pez, 15. 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l ist ín «Univer-
sal». P i y Margall, 14. . 
; i GANGA I I E n 90.0Ü0 pese-
taa 400.000 metros cuadra-
dos aproximadamente, te-
rreno en Villalba, próximo 
colonia, varios hoteles cons-
truí ios, agua potable abun-
dantís ima, rodeado carrete-
ras. Fernández. Francos 
Rü'Iríguez, 5, de cuatro a 
¿si*. 
P R O P I E T A R I O S ! Vende-
rán, comprarán, hipoteca-
rán, alquilarán fincas acu-
diendo «La Americana». P i 
Margall, 9. No cobra comi-
sión anticipada. 
P E N S I O N : Gran comodi-
dad, baño, teléfono. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
CASA viajeros Antonio Du-
que. Pens ión, 7 pesetas. Te-
léfono, baño. Lope Vega, 3. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. P i 
Margall, 22, tercero. 
P E N S I O N completa, seis pe-
setas. Comida inmejorable. 
Edificio, mueblaje totalmen-. 
te nuevo. Hermosas, fres-
quís imas habitaciones exte-
riores, individuales, así co-
mo dos amigos. También 
camas matrimoniales. Telé-
fono, baño. Pardiñas, 34. 




P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te caballeros. Calle Fuenca-
rral . Razón: Carretas, 31; 
camisería. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tamponea, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, G. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex-jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa Bárbara, 
12. Teléfono 13.071. 
MODISTAS 
PARA adquirir clionlohi 
ofréceeo modista 5 pesetas 
traje, respondo hechura. 
Doctor Fourquet, 17, torce-
io derecha. 
G O N Z A L E Z , modista, gran 
«chic», modelos de Par í s . 
Gobernador, 23, segundo. 
MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas, Barquillo, 15. 
M U E B L E S muy económicos. 
Alcobas, comedores, s i l lerías , 
armarios, aparadores, trin-
cheros, mesas, sillas, lava-
bos, camas, 25 pesetas; col-
chonos, 12. Pez, 38. Entrada 
Pozas. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
CASA Cid. Premiado Expo-
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla de Honor Ex-
posición Filadelfia. Dormito-
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte español. Al-
tarcitos. Envío proyectos y 
presupuestos a provincias. 
Glorieta Quevedo, 9. 
M U E B L E S de todas clases, 
nuevos, de ocasión. Precios 
baratís imos, marcados. Pa-
lafox, 15. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
P E L U Q U E R I A de señoras. 
Ondulación dos pesetas, es-
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale-
za, 9, principal derecha. 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rúst icas . Madrid-pro-
vincias. «Universal». P i y 
Margall, 14. 
H I P O T E C A S sobre casas, 
solares, hoteles y fincas rús-
ticas. Gestión rapidís ima. 
«La Inmobiliaria», cinco a 
siete. Mayor, 8. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. • C . N. E . 
i'uentes, 12. 
SASTRERÍAS 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
S A S T R E R I A . Hechura tra-
je, forros, cuarenta pesetas. 
Jesús del Valle, 32. 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo, 64, prime-
ro, B . ¿ _ 
M E D I C O hace falta, sol íe-
i-o o viudo, de más de cin-
cuenta años, para interno 
en Sanataorio de Medicina. 
Solicitudes por escrito a 
«Módico». L a Prensa, Car-
men, 18. 
P A L T A doncella. Cruz, 2ü, 
hotel. 
H O M B R E joven para tra-
bajar, asunto de propagan-
da, necesito. Sierpe, 3, ba-
zar 
CHICO, 15 a 17 años, infor-
mes, alguna práctica mer-
cería se necesita. Escr ib id: 
S. M. Bolsa, 3, agencia. 
D e m a n d a s 
H O M B R E joven, con bue-
nís imas referencias, ofréce-
se para ordenanza o cargo 
análogo. Razón: Codes, Ca-
rretera Valencia, 53. 
G R A T I F I C A R E espléndida-
mente proporcionando colo-
cación joven 26 años prác-
tico comercio, cobrador, co-
sa análoga, Madrid, provin-
cias. ( Victoriana ) . S a n 
Eduardo, 42 (Ventas). 
S A C E R D O T E habilita-
do, ofrécese capellán profe-
sor, administrador. Aurelio. 
Beyes. Sol. 6. 
ABOGADO, conociendo me-
ónnngrafííi, francés, corres-
nondoncia. desea colocación. 
Aspiraciones. 250 pesetas 
mensuales. Escribid: Aboga-
do, Porvenir. 5, principal. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimiento, lo-
cales, negocios e industrine 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Univer-
sa!». Pi v Margall. 14. 
TRASPASO tienda próxima 
Sol, con vivienda; se admi-
te cervecería. Razón, Ato-
cha. 45. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas a 15 pesetas. Fuera d$ 
Madrid, precios económi-
cos. Se recogen talones. Par-
diñas, 16. Tel. 52.884. 
T A B E R N A . Merendero, pa-
seo Delicias, Pico del Pa-
ñuelo, frente Linóleum Na-
cional, traspaso. 
U R G E traspaso o subarrien-
do bodega-bar. Facilidades 
pago. Vendo enseres. Bar-
bieri, 13. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándomele «Universal», P i 
Margall, 14. 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
P R E S A . Siempre Presa. Cor-
setería-, la más importante 
de España. Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
P R E S A . Siempre Presa. Al-
macén de mercería, géneros 
do punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral, 100. 
B R O N C E S para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. ígar-
túa. Atocha, 65. Madrid. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas, de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T I N T E Paris ién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.913. 
Madrid. 
A G E N C I A . Asuntos Ayun-
tamiento. Gestiona todo eco-
nómicamente ; ahora tiem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel, 9. 
C U A R T O S desalquilados au-
mentaréis su renta refor-
mándolos, precios módicos, 
descuentos a administrado-
res, seriedad... reserva. Avi-
sos, apartado 1.018. Madrid. 
I M P O R T A N T E a las seño-
ras. No se preocupe de la 
limpieza de sus alfombras. 
Avise a M. Navarro para 
limpiarlas por procedimien-
to Electro Mecánico. Gene-
ral Pardiñas , 16. Teléfono 
53.575. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
PIANOS, armóniums; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadísi-
mos; pídanos condiciones. 
Calatrava, 9. Preciados. 60. 
R E G A D E R A S , azadones, pa-
las y herramientas jardine-
ro. Anda. Fuencarral, 96 (fe-
rretería). 
P E R S I A N A S . Liquidación, 
limpieza alfombras, esteras, 
baratísimo. Sirvent. Santa 
Engracia, 61. Luna, 25. 
S E V E N D E N ' consoias, es-
pejo grande y magnífico re-
loj bronce, estilo isabelino. 
Montosa, 47, principal iz-
quierda, escalera izquierda. 
B I S U T E R I A fina. Relojería 
J . Rey. Carrera San Jeró-
nimo, 5. 
P A R A regalos prácticqs, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
C U A R T O S desalquilados, pa 
gando después. Asistentas 
por horas. Servidumbre. Hor-
taleza, 41. 
SEÑORAS, los sombreros de 
paja quedan nuevos refor-
mándolos. Hortaleza, 46, pri-
mero; economía, perfección, 
últ imos modelos. 
D E S T I N O S licenciados 
Ejército. Información, docu-
mentos. Máquina. Martínez. 
Ronda Conde-Duque, 7, se-
gundó, 3. 
ABOGADO especialista. Al-
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos .provisionales, reconoci-
miento de hijos naturales. 
Testamentarías . 
CALZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati-
llas, 1,35. Argensola, 1, Puig. 
P I A N O S ocasión l iquídan-
se varios, todos precios. 
Postigo, San Martín, 7. 
L I N O L E U M Nacional, pre-
cios fábrica verdad. Despa-
cho Francisco Serrado. Ro-
manones, 11. 
S I L L A S cuero, gran espejo, 
bicicletas, camas, etc., ba-
rat ís imo. Goya, 43. 
V E N D O caprichoso h o t e l 
tres plantas, dos terrazas; 
ocasión directamente tom-
pracfor, 70.000 pesetas. Es -
cribid, C. Fuencarral, 77, 
Anuncios. 
L I Q U I D A C I O N verdad. Gé-
neros blancos, manteler ías , 
encajes, repita de niños y 
otros efectos a precios bara-
t ís imos. Jovellanos, 5, prin-
cipal izquierda. 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Ve-
lez, grandes descuentos, mo-
delos liudísimos-, despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-/ 
quina Fuencarral). 
P L A N A Martínez y Agui-
rre, Carmen, 21. «Pantasol». 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua. Artículos r e 
lojeros, joyeros, muñeque-
ras, cintas, cristales. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases, Azti-
ria. Cañizares, 18. 
V I G I L A N C I A S , informes 
secretos, Adillo, ex jefe I n -
vestigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz y Mina. 5, se-
gundo derecha. Teléfono 
12.615. 
E S T U D I O admito compañía 
formal aficionado pintura; 
dos a cinco. Vergara, 10. 
L I M P I A B A R R O S de coco 
para portales, automóviles , 
etcétera. Formas y dimen-
siones que se deseen. Horta-
leza, 98, esquina Gravina. 
P I N T U R A heráldica y reli-
giosa. Estudio de Nobleza. 
Gravina, 16, principal. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
H O T E L , jardín, Prosperi-
dad. Ferraz, 37. 
C O M P R E un par calcetines 




gráfica, 9 por 12, objetivo 
«cZeiss», trípode, chasis, 
prensas, cubetae, accesorios. 
Fernando VT, 21, segundo 
izquierda. 
E L E G A N T E S mantoncitos, 
echarpes y bufandas para 
verbenas, jiras, &, muy 
convenientes en «La Golon-
drina». Espoz Mina, 17, es-
quina plaza Angel. 
V E N D E N S E dos uniformes 
! seminuevoe coronel Infan-
tería, pelliza, ros, gorras, sa-
ble, espadín, cordones, ayu-
dante. Cava Baja, 28. Mín-
guez. 
B I B L I O T E C A espléndida: 
2.078 volúmenes; buen pre-
cio, obras agotadas, escasas, 
selección de autores. Ma-
nuel González Cámara, 15, 
segundo. Avil.és (Oviedo). 
S E A L Q U I L A 
una casa en Santa Engracia, 65, 
para almacén o industria. Infor-
marán : San Mateo, 6, SEÑOR C H A V A R R I 
E 
un torpedo «Ford», seminuevo. Divi-
no Pastor. 3. Almacén de Carbones. 
M A G N I P I C A S gramolas, pies 
milad de BU valor. Olivar, 
46. taller. 
[ c r e c e r á s d e t u s a m i -
g o s f u e r t e a b r a z o , s i l e s 
r e c o m i e n d a s 8 | l S H & 
s i n a t r a s o . 
Ltmpta, colora y lustra 
en una sofá operación el 
calzado de todos colores. 
M a r q u é s de ü r q u i j o , 5 
Reparación general de toda 
clase de automóviles . Pre-
supuestos g r a t i s . Precios 
económicos. 
LO/ DEBOi 
A LA UNICA 
•y/IN RIVAt. ^ 
DIPLOMA OE HONOR tu u txpancioii.De J»iZ 
Fabricante: D. Diez. Madrid 
iiiOS üíiQRMAliES 
Instituto-Granja. Enseñanza 
especial. De 250 a 400 pese-
tas mensuales. Carabancbel 
Bajo. Pidan proepectos. Di -
rector: G, R . Lafora (Lope 
de Vega, 55, Madrid). 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum, 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza. 5. Teléfono 32.370. 
Las terribles molestias de los pies, callos y 
durezas desaparecen completamente usan-
do s ó l o tres días el patentado 
6 Ü E N T 0 MAGICO 
No falla en un solo 
caso. P r e g u n t e a 
cuantos le han 
usado y o irá usted 
maravillas 
Pídalo en farmacias g 
üroguenas, i,so. — pai 
correo, 2 pesetas. 
PLAZA D E SAN I L -
DEFONSO, 4. MADRID 
Centra l e s e l é c t r i c a s - S a l t o s de agua-Motores T é r m i c o s 
Constiucción de grandes y pequeñas centrales de Huido eléctrico, a base de tnr-
bin-i hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes da 
distribución. RcloTma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, s imultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos y referen-
cias a la S. E . de Móntales Industriales. Barquillo, 14, Madrid. 
P r e p a r a c i ó n p a r a i n g r e s o e n A d u a n a s 
Cuerpos pericial, administrativo y mecanógrafos. Nuevos cursos. Profesorado técnico 
K i , MAS HlUitíJSJICÜ Y E S P L E N D I D O I N T E R N A D O . Pídanse reglamentos y progra-
mas: A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A . Abada, 11. M A D R I D 
V I N O S Y C O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
. -;. -. 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q V C I A , Jerez de la Frontera 
Piezas de recambio para 
C I T R O E N Y R E N A U L T 
Segmentos, ejes de pistón y válvulas para todos los coches 
europeos y americanos. Calle de Recoletos, 5. Tel . 52.537. 
M O L I N O S 
[ de todas clases, para mano 
¡ x fuerza nriotriz. Tritura» 
i dores, - Desintegradores, 
i Cortadoras. Tamizadoras. 
I Inmenso aurtido. 
Pídase catálogo 
IMATTHS. 6 R U B E R 
¡Apartado 185, BILBAO 
s 
C A L V A R I O , 19. — T I E N D A 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
DE LA 
EXCELENTISIMA SEÑORA 
M A R Q U E S A DE CARDENOSA V D E A L O A R I N E J O 
CONDESA D E L U Q U E 
ftue f a l l e c i ó s a n t a m e n t e e n S a n L o r e n z o d e 
E l E s c o r i a l e ] 2 1 d e j u n i o d e 1 9 1 9 
Confortada con los Santos Sacramentos y la bendición 
. *• apostólica de Su Santidad 
La familia 
R U E G A a sus amigos la encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 21 en la Basílica de Nuestra 
Señora de las Angustias, de Granada, y todas las que se celebren basta 
las diez de la mañana en L a Madeleine (París), serán aplicadas en sufra-
.g, u mu ,; iK'ha excelPÍUísiíhá señora. 
Todos los eminentísimos y reverendísimos señores Nuncio de Su San-
tifiad, Cardenales, Arzobispos y Obispos de España tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
¡Esa maldita tos! No tardará usted en verse libre 
de ella si recurre a la S O L U C I O N P A U T A U B E R G E , 
que cicatriza las lesiones de los pulmones y de los 
bronquios y aumenta el apetito y las fuerzas 
L . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
s 
C e n t r í f u g a s 
E l mayor «stock» de Es-
^paña. MORENO Y C.a. 
C. SAN J E R O N I M O , 44, 
M A D R I D . 
Aguas, baños barros-espe-
cial ís imos, reumatismo en 
todas sus formas, gripe mal 
curada, heridas, fracturas, 
etcétera. Hotel del balnea-
rio, nuevo pabellón, todo 
«confort». Automóvi les esta-
ción Calaliora; 15 junio a 
30 septiembre. 
" S O I Out do u á ñ -
VEKDAJE m m i " 
W'3 if^íj v [liMi|tI0S 
fllldllldi 7. auob.b 
Antigua Casa 
F E D E R I C O D E L R I E U 
Carros de mudanza desde .25 
pesetas. Automóvi les espe-
ciales para transporte de 
muebles por carretera. Va-
gones capitonés. Administra-
c ión: Arenal, 7. Tel. 10.é65. 
M A G D A L E N A , 2 
E L SEÑOR 
Ooícoec 
C A P I T A N D E L A M A R I N A M E R C A N T E 
Falleció en Madrid el 16 Sel corriente 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . B . P . 
L a familia 
R U E G A a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios. 
Los funerales por el eterno descanso de su alma 
so celebrarán en la parroquia de San Lorenzo 
mañana miércolos, a las once. 
n a 
M a d n d . - A ñ o XVII.-Núm. 5.594 Martes 21 de junio de 1927 
E l reciente escarceo sobre reforma constitucional—tema que será de ac-
tualidad hasta el desenlace de la actual situación política—ha servido para 
fijar posiciones que no dejarán de sorprender al observador meditativo. 
Para las izquierdas, la última palabra de la democracia continúa siendo 
el Parlamento y la función electoral. E n gran parte de la derecha se estima, 
al contrario, que una Constitución aceptada por «referéndum» popular sa-
tisface mejor el sentido democrático, que la que pudieran aprobar unas Cor-
tes conslituyentes. 
Es singudar este contraste. Y no es menos extraña la resistencia que los 
partidos de izquierda oponen, en muchos países, no sólo al «referéndum», 
sino a otros avances que tienden a aproximar al pueblo los poderes polí-
ticos. 
Hoy es el día en que los radicales franceses (como antes los radicaJes 
suizos) combaten la lógica de la representación, proporcional, hábilmentte se-
cundados a última hora por un cambio de frente de los socialistas. Así, de 
un día a otro, va a restablecerse el escrutinio uninominal,. y los nobles es-
tímulos de la lucha por las ideas se trocarán por las rivalidades de perso-
nas que se disputan las influencia aldeana. Pasarse la vida invocando los 
fueros de la conciencia y de la soberanía del elector, y oponerse a un sis-
tema que impide la anulación del hombre por la masa, es una paradoja 
tanto más flagrante cuanto que se puede evitar con una sencilla operación 
de dividir. 
Verdad es también que los mismos radicales franceses reputan como 
una idea reaccionaria la elección del presidente de la República por el pue-
ble, y prefieren que lo designe el Parlamento. Asimismo es notorio que se 
han opuesto varias veces a que algunos Municipios, vacilando ante ciertas 
decisiones, acudieran al pueblo para asesorarse por medio de un modesto 
«referéndum» consultivo. Parece que lo esencial es que el fiscalizador no 
esté fiscalizado, es decir, que los representantes no tengan que rendir cuen-
tas. 
L a democracia no puede, por lo visto, superar la fórmula que tanto 
censuraba Rousseau; el pueblo sólo debe ser libre el día de las elecciones 
legislativas. Pero entonces resulta que, en vez de designar representantes 
que le defiendan, puede elegir amos que le esclavicen. Y en la interpreta-
ción de la democracia, tal como suelen entenderla los partidos de izquierda, 
debe de haber algo de esto, pues en la misma Francia han considerado sos-
pechoso el derecho de disolución de la Cámara de los Diputados por el pre-
sidente de la República, con la venia del Senado; y semejante prerrogati-
va—de la que se ha dicho que era el medio de suscitar un verdadero «re-
feréndum»—ha llegado a ser desterrada de las costumbres políticas. 
Frente a estos hechos ¿cómo reaccionan las Constituciones más recien-
tes? No consiente la índole de un periódico un examen detenido de estas 
cuestiones, pero cabe formular la siguiente observación de conjunto; el dog-
ma de la soberanía- del Parlamento se bate en retirada. L a sola difusión 
del «referéndum» lo demuestra así, porque reconocer la conveniencia de 
apelar al pueblo contra las resoluciones del Parlamento equivale a descon-
fiar de éste,* . 
E n cualquier conflicto entre el Parlamento y el Gobierno, no debe esti-
marse que el Parlamento ha de tener razón y que el Gobierno debe ser sa-
crificado. L a experiencia del «referéndum» en Suiza ha demostrado abun-
dantemente que los electores no suelen pensar como sus representantes. Y 
en las Constituciones posteriores a la guerra se delinea la institución del «re-
feréndum» como un medio de defensa y de apoyo del poder ejecutivo contra el 
legislativo. -
Si el señor Maura hubiera dispuesto en 1907 de una facultad análoga a 
la que confiere al Gobierno la Constitución de Checoeslovaquia (artículo 46) 
para someter al ¡(referéndum» ún proyecto de ley rechazado por las Cáma-
ras, ¿no es verdad que la substancia del estatuto municipal se hubiera 
trasfundido diez y siete años antes en la vida local de España? 
Toda un serie de hechos, que muchos no quieren ver, está demostrando 
que, si hubo un tiempo en que los Parlamentos pudieron ser el amparo de 
las libertades frente a los Gobiernos, hoy pueden ser también sus concul-
cadores. Wilson reconoce que el «referéndum» ha sido en los Estados de la 
Unión americana una protesta contra la corrupción de las Asambleas de-
liberantes. E n la vida municipal ha podido hacer compatibles con la demo-
cracia esas formas de acentuado tecnicismo que se llaman el Gobierno por 
Comisión o por Gerente. 
Cabe esperar también que, introduciendo, en la vida del Estado ciertas 
instituciones de democracia directa, manejadas con oportunidad y con des-
treza, se consiguiera el doble resultado de que los Gobiernos fueran esta-
bles y responsables, y los Parlamentos mesurados y eficaces. 
Bastaría con que éstos supieran que no era la suya la última palabra. 
Carlos R U I Z D E L C A S T I L L O 
Nos informan los diaiios de que por 
ahí afuera se acaba de fundar un Club 
femenino: el Club del Silencio. 
Aquí lo teníamos ya. La sociedad de 
sordomudos, sección femenina. 
Alguna vez hablamos de i r a ¡a ca-
beza de Europa. 
* * * 
Y dice un papel que en ese Club del 
Silencio para mujeres hay 
«varios salones, tales como la bibliote-
ca, donde está terminantemente prohi-
bido pronunciar una sola palabra.» 
Gracias que se puede escribir. Porque 
¿quién es el guapo que pide por señas, 
por ejemplo: El primer tomo del eEstu-
dio de la influencia nórdica en la ci-
vilización h ispanoarábiga! B 
* * » 
Un periodista ha dedicado columna 
y media en un papel a comparar el ca-
tolicismo con el protestantismo, y para 
resumir, concluye de este modo: 
«Creemos que el ser católico o protes-
tante es o bien una cosa accidental o 
•una cuestión de temperamento.» 
Cíaro, hombre. 
Como el color del pelo o la preferen-
cia de la verdura sobre la carne... 
¡La misma apostasía, aun siendo más 
horrible, es menos repugnante que esa 
esa necedad 1 
«Permítanos descubrir el agua que 
exist© en sus terrenos.» 
Sí nos lo autoriza, vamos antes a ad-
quirirlos. 
Y enseguida al agua. 
No faltaba más. 
* * * 
«Coincidiendo con la iniciación de la 
Vuelta a Francia, ayer las humildes bi-
cicletas emuilaron un poquito a los 
«autos». 
¿Un poquito tan sólo"! 
Vaya, sí. Que no ha habido fracturas 
de base de cráneo, por ejemplo. Pero, 
en f in, por algo se empieza. 
* * A 
Un epígrafe: 
«Inmovilidad y aridez, por Jacinto 
Grau.» 
Y ya, realmente, ¿qué va uno a de-
cir 1 
* * * ' 
En vista de la estupenda ramazón y 
foliación de los famosos árboles del Pra-
do, sometidos a la poda, son muchos 
los detractores del jardinero mayor del 
Ayuntamiento que, viéndose calvos, an 
dan queriendo averiguar—claro que sub-
repticiamente—dónde se corta el pelo 
don Cecilio... 
V I E S M O 
L A S E J E C U C I O N E S , p o r K - H i T o 
a 
-¿Cuántos habitantes hay en Rusia? 
-No lo sé fijamente; no he tenido tiempo hoy de leer la Prensa. 
a M E N A J E S T A R D I O S 
Allá, en tiempos lejanos, 
que tengo bien presentes, 
corrió la idea triste 
de perdidos tesoros, 
cuando a mí me era lícito 
alternar con las gentes 
y con ellas veía 
las corridas de toros, 
aunque diga la eterna 
turba murmuradora 
que en la cuestión de cuernos 
hemps venido a menos, 
había muchas cosas 
idénticas que ahora. 
Por ejemplo -. Ws toros... 
eran malos o buenos. 
Y si nos obsequiaban 
con una res tan brava, 
que por modo notable • 
se habla distinguido, 
dirigiéndose al palco, 
donde el ganadero estaba, 
le tributaba el público 
un aplauso nutrido. 
Como se ve, la cosa 
no tenía malicia, 
mas hoy vemos en esto 
un cambio verdadero 
y que a mí me parece 
de perfecta justicia; 
hoy se aplaude al cornúpeto 
en vez de al ganadero. 
Claro es que hoy como entonces 
la pompa y el decoro 
Deben ser ofrecidos 
a un mérito especial; 
pues todo ei mundo sabe 
que al tratarse de un toro 
resulta el más notable 
¡eí que es más animall 
El que no despanzurra 
de ninguna manera 
a un rocín, porque nunca 
le hizo daño el rocín 
y al decirle un piquero: 
—Ven para que te Mera 
con esta garrochita, 
le contesta: ¡A mi , p l i n l 
El que siente le clavan 
pinchos en las costlllaa, 
porque al llamarle el hombre 
él fué de buena fe 
y al ver a otro que viene 
con otras bandefülas 
le dice-. —¡No, mi l gracias] 
¡Póngaselas ustél 
El que piensa y discurre 
que está fuera de dudas 
que de hacerle maldades 
el hombre no se sacia 
y al ver que le amenaza 
una espada desnuda, 
se sale de la suerte 
que él estima desgracia. 
\Es ei toro malo, 
el toro maldecido, 
el que no nos inspira 
el menor interés 
y en vista de sus culpas, 
porque era... de sentido, 
le tuestan y le mechan 
y le silban después 1 
En cambio, al que maltratan 
minuto tras minuto 
y a todos los maltratos 
el imbécil se ofrece, 
es al que le llamamos 
el bravo y noble bruto 
{y es, en verdad, más bruto 
de lo que nos parece.) 
Más al mirar que pasa, 
lo que siempre ha pasado, 
dejo rodar la bola, 
n i pongo n i quito, 
que al cabo, sobre gustos, 
no está nada acordado 
{aun siendo una mentira 
que no haya nada escrito.) 
Más si tiene el tai bruto 
la gloria merecida 
por la razón citada 
que ya no se discute, 
seamos generosos 
y aplaudámosle en vida, 
para que'aun brevemente 
el pobre la disfrute. 
Porque al hombre y al toro, 
carísimos lectores, 
hallo cruel, injusto 
y hasta casi malvado, 
que no se le tributen 
los debidos honores 
hasta después de muerto... 
\y cuando es arrastrací"* 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
i c a 
Lectura del Mensaje de la Corona 
—o— 
LONDRES, 20.—Telegramas recibidos 
de Sofía dan cuenta de un incidente 
desagradable ocurrido en la apertura 
del Parlamento búlgaro. 
A l dar lectura el Rey Boris a su Men-
saje y cuando se refería a la norma-
lidad con que se desarrollaron las úl-
timas elecciones, allrmando que los 
electores pudieron emitir libremente su 
voto, e l socialista Sakezoff, interrum-
pió al Rey, diciendo que los hechos 
no correspondían a tales palabras. El 
Monarca quedó un momento en suspen-
so, mientras los demás diputados so-
cialista?, ovacionaban a su compañero. 
Después prosiguió el Rey la lectura 
del Mensaje, dando muestras de gran 
nerviosidad. El jefe del Estado se ha-
llaba sumamente pálido. 
Una vez terminado el citado deber 
constitucional, el Monarca abandonaba 
el Parlamento sin estrechar la mano 
a nadie, • 
El Rey suspende su veraneo 
—o— 
ROMA, 30.—Comunican de Yugoesla-
via que, en vista de la agitación reinan-
te, el Rey, que pasaba una temporada 
en el castillo de Tola, ha suspendido 
su veraneo, regresando a la capital. 
Un desprendimiento de tierras se-
pulta una fábrica en Rosellón 
—o— 
BOGOTA, 20.—Un desprendimiento de 
tierras en Rosellón, cerca de Mcdellín, 
ha hecho caer más de cien m i l metros 
cúbicos sobre una fábrica de hilados, 
quedando sepultados 60 obreros. 
Se elogia grandemente el heroísmo 
del director del establecimiento que al 
darse cuenta de la inminencia de la 
catástrofe, penetró en los talleres para 
intentar poner en salvo a sus obreros, 
pereciendo entre los escombros. 
Al lugar del siniestro han marchado 
fuertes contingentes de tropas y nume-
rosos obreros. 
Se cree que el origen' de la catástro-
fe han sido las úl t imas lluvias. 
| Dirigida por EL MM en otepo a m lectores y SÍ 
I S E E N C A R G A D E L A O R G A N I Z A C I O N L A A G E N C I A S O M M A R 1 V A | 
Para facilitar la atención a las necesidades espirituales irá un g 
M sacerdote, que se encargará del cuidado de los jóvenes, si las fa- = 
H milias lo desean. 
1 Salida de Madrid el 16 de julio para regresar el 30 de dicho mes ~ 
Los trenes llevarán una velocidad 
media de 112 kilómetros 
—o— 
BURDEOS, 20.—La nueva l ínea del fe-
rrocarri l eléctrico de Burdeos a Henda-
ya, que inauguró ayer el ¡ministro de 
Obras públicas, Tardieu, tiene una lon-
gitud de 198 kilómetros. La velocidad 
máx ima que podrán alcanzar los con-
voyes será la de 130 kilómetros, pero lle-
varán una velocidad media horaria de 
112, superior a la de casi todos los gran-
des expresos europeos y americanos. 
Esta nueva vía facilitará mucho las 
comunicaciones entre Madrid y Par ís , 
acortando ek viaje en bastantes horas. 
SERVICIO PESTABT.ECTDO 
HENDAYA, 20.—Hoy se ha restableci-
do la normalidad en el servicio ferro-
viario, después del accidente ocurrido en 
San Juan de Luz el pasado día 16. 
B^TAND SIGUE MEJORANDO 
PARIS, 20.—Briand sigue mejorando, 
aunque debe guardar reposo absoluto 
durante algunos días, por prescripción 
facultativa. 
m i T E K A K I O 
16 de Julio.—Salida de la estación 
del Norte, por la mañana. 
17 da lulio.—Llegada a París. 
18 do JuUo.—t-aiida de París , lle-
gando por la tarde a Londres. 
19 do Julio.—Londres. Visitas: Por 
la mañana: Plaza de Trafalgar, Los 
Quais del Támesis, E l puente de 
Waterloo, Somerset House, Victoria 
Street, E l puente de Londres, Plaza 
de Trinity, E l palacio de Lord Ma^ 
yor. L a Catedral de Saint Paul, L a 
Catedral de Southwark, Las Torres 
de Londres, Lufgate Circus, E l Pa-
lacio de Justicia. 
Por la tarde: Whitekall, Scotland 
Yard, E l Cenotaph, Las Cortes, L a 
Abadía de Westminster,' E l palacio de 
Buckingham, E l palacio de Kensing-
ton. E l Knightbrige, Marble Arch, 
Oxford Street. 
20 de Julio—Londres: Visita del 
British Muséum y de los Muscos de 
South Kensington. 
21 do Julio.—Londres: Estancia sin 
programa. 
22 do Julio.—Londres: Excursión en 
aütezaóyil a Stoke Poge, Cantillo de 
Windsor y Hampton Court. Salida 
a las nueve, por Chiew Kew y Slougli, 
Stoke Poges, Burnhan y Maidenhead, 
donde los viajeros se embarcarán pa-
ra seguir río abajo el Támesis. Al-
muerzo en Windsor. Por la tarde, 
visita al castillo, y después, en au-
tomóvil, a Hampton Court, regresan-
do por la noche a Londres. 
23 do Julio.—Salida de Londres por 
la mañana, vía Dover-Ostende, lle-
gando por la noche a Bruselas. 
24 do Julio.—Bruselas: Visita a la 
ciudad: Plaza del Hotel de Viile (vi-
sitando el Ayuntamiento), Palacio do 
Justicia, E l Conservatorio de Músi-
ca, iglesia do Notre Dame du Sablón, 
Museo de Pintura, Plaza Real, Pare 
du Cinquanlenaire, Las Cortes y la 
Catedral de Saint Gúdulo. 
25 de Julio Bruselas: Excursión 
en automóvil al campo de batalla 
de Waterloo. 
26 do Julio.—Bruselas: Excursión a 
Gante y Brujas. 
27 do JuUo.—Salida de Bruselas por 
ta mañana, llegando a París por la 
tarde. 
28 do Julio.—Estancia en París . 
29 do Julio.—Salida por la mañana 
de París para llegar - a San Sebas-
tián por la noche. 
30 de Julio.—Salida de San Sebas-
tián y regreso a Madrid. 
Una pobre mujer (Santander).—FormA 
su carácter, robustezca su voluntad 
persevere. La perseverancia, oper-nr^ 
como reguladora de nuestros nenv, 
mientos, permite obrar con una cok* " 
sión, cuyos efectos no lardan en eier 
ccr una influencia bienhechora sobm 
todas las fases de la existencia En 
cambio, la dispersión (tan frecuentev 
de los esfuerzos equivale a la derreta 
al fracaso, en la vida. Y esa disper' 
sión de energías, es casi siempre, no 
lo olvide usted, el resultado de la'dis-
persión de los pensamientos, los cuales 
mal disciplinados, se evaden de la i¡ 
nea recta, bifurcándose hacia. represen-
taciones mentales, primero inconexas' 
y despuós 'contradictor ias . . . ¿Qué uní! 
dad de decisión, cabe esperar de seme-
jante multiplicidad de solititacionís? 
El «caso» de usted y... de muchas v 
muchos. 
Un lector ignorante (Bilbao.)—Con 
mucho gusto respondemos a su curiosa 
pregunta, «A. 7» es la indicación pos-
tal de la l ínea general del Norte (Ma-• 
drid-Irún). Y «M. B.», trayecto de "esa 
l ínea entre Miranda y Bilbao. Com-
placido. 
Una romántica (Pamplona).—Si por 
la palabra «dicha» entiende usted, co-, 
mo parece, una satisfacción completa 
sin mezcla de malestar o inquietud, esa 
dicha absoluta, capaz de saciar la vo-
luntad no existe, nu es accesible a los 
nacidos de mujer. ¿Por qué? ¡Ah, por-
que todos nuestros esfuerzos, por admi-
rabies que sean, sólo constituyen, en 
deíinitiva, • actos que jalonan la ruta 
de lo mejor! Es decir, que cada pro-
blema resuelto equivale al punto de 
partida de otro problema, y cada as-
piración realizada, a la busca o al sur-
gir, de una aspiración nueva... Ese es 
el error fundamental y tan generali-
zado, de los que aspiran a la felici-
dad completa y en bloque. En este mun-
do, se entiende. 
Maese Ueparos (Madrid).—Se mues-
tra usted demasiado severo con .ese 
admirable escritor. El «gazapillo» no 
es tan... transcendental, docto lector, 
aunque si es cierto que la «arte rio-es-' 
clerosis», significa esclerosis de las ar-; 
tenas, no de las venas, como hubo de 
escribir, efectivamente, el cuentista. Y 
claro, que conformes, en que los lite- . 
ratos, y hoy día más quizá que nun-
ca, han de poseer una vasta cultura 
general. 
Joven casada (Burgos).—Sencillamen-
te seguir luchando como hasta ahora. 
Foseen ustedes el tesoro de la juven-« 
tud, y crea que nada hay imposible,' 
humanamente hablando, para el hom-
bre y la mujer unidos, que amándose 
se ayudan: él, con su fuerza y su 
razón; ella con su obstinación y su 
fidelidad. 
Afán; (Madrid).—¿Pero qué cree us-
ted, señorita, que es la vida, sino eso: • 
llegar, partir, esperar y recordar? Ŷ " 
respecto de esa «definición» del matji-
monio. que tanto, por lo visto, la prá-
ocupa ¡ tai vez ninguna tan • humana y 
tan verdadera como la siguiente: «El 
matrimonio es el cedazo que tamiza las 
ambiciones de las muchachas a través 
de las realidades!... 
Piadosa y triste (Aramia de Duero)., 
Concede usted excesiva importancia a 
esas debilidades tan... humanas. En to 
da agrupación, donde convivan muchos 
y hay jerarquía y categorías, hay tam-
bién esos embozados recelos, esas se-
creías emulaciones, ese «mar de fon-
do», como usted lo apellida gráfica-
mente. ¿Manera ds evadirse, -en lo-po-;. 
sib'le, de tan dolorosas y rotardátó- , 
rías... pequeneces? Una discreta y cor-
dial abstención, de cuanto no se rela-A 
cione con los superiores y con nuestra 
obra. . Recordando, que lamente se en-
gaña con frecuencia cuando murmura, 
pero muy pocas veces, cuando se trata 
de agradecer y bendecir. 
Maruxa (Vigo).—¿Está usted segura 
de que se trata do un problema?... Por-
que decir como usted dice «Cuando noc 
le quiera» es... no quererle ya. 
El Amigo TEDDY 
MARSELLA, 20.—Ayer falleció, a la 
edad de sesenta y seis años, el almiran-
te Kanin, comandante en jefe que fué 
de la Marina rusa. 
| P R E C I O S 
M Primera clase Ptas. l.^ 
| Segunda clase " 990 
TODO COMPRENDIDO 
Ü A los viajeros que deseen quedarse en París o en San Sebastián al re- H 
M greso se les proporcionará el billete de ferrocarril a Madrid, valedero por gí 
¡Sí un mes, y se les descontará el valor neto de los servicios que no utilicen. p 
S Inscripciones a E L D E B A T E , «Excursión a Londres», Colegiata, 7. Apar- S| 
H tado 466, y Agencia Sommariva, Av. C. Peñalver, 17. 
Ül plazo para las inscripciones termina en 30 del corriente. 
i l lMIll l l l l l l l l lM 
I t t U i 
ROMA, 20.—Una ola de calor como no 
se había conocido desde hacía muchos 
años está pasando en estos momentos 
por Italia. 
E l Florencia alcanzó 37 grados. 
ÑAUEN, 20.-La Policía ha d€teni4| 
a una criada de Einstein por ̂ 'sPê t7 
que es autora de varios robos comeu-
dos en casa del citado profesor. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 82) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
hL DütíATt por bmilio Carrascosa) 
vió que un alma radiante de felicidad, bella y esplen-
dorosa, abandonaba este mundo sin gritos iracundos, 
sin sacudimientos convulsivos, sin agonías espeluz-
nan les, y se elevaba en los aires con raudo vuelo, 
hasta penetrar en las luminosas mansiones de la paz 
y de la dicha eternas; el alma volaba conducida de la 
mano por un ángel, y en el ángel de grandes alas 
desplegadas y blancas reconoció a miss Ella Bright... 
X X V I I 
L a sala de música de míster Douglas ofrecía un 
brillante golpe de vista. E r a una pieza cuadraua, lo 
suficientemente amplia para que cupiesen, sin (cupar 
demasiado sitio, el gran piano de cola y los sitiales 
y pupitres del cuarteto, y lo bastante reducida para 
que una veintena de personas, confortablemente sen-
tadas en cómodos sillones, pudiera experimentar la 
agradable sensación de hallarse en la intimidad. 
E l artesonado del techo, el revestimumto de las 
paredes, estaban trabajados en madera de limonero, 
de un tono amarillo pálido, extraordinariamente agra-
dable a la vista, que no encontraba en la original 
decoración un solo matiz que pudiera parecer som-
brío. E l salón estaba desnudo de cortinajes, alfombras 
y tapices, para evitar que los sonidos se apagasen 
y perdieran pureza y claridad; el pavimento, de ma-
dera fina encerada, relucía como un espejo y con-
tribuía a que se destacaran en toda su belleza los 
graciosos y diminutos pies, primorosamente calzados, 
de las damas y damitas, habituales concurrentes a 
las fiestas de míster Douglas; dos claras !unas de 
Venecia ocupaban los testeros y reproducían hasta 
el infinito en sus bruñidas superficies las llamas alar-
gadas como lenguas de fuego de los centenares de 
bujías distribuidas en monumentales candelabros de 
plata cincelada, de bronce y cristal de roca, que ex-
pandía una luz mucho más suave y agradable, menos 
dañina para los ojos que la luz cruda y blanca de ios 
mecheros de gas. Las contraventanas eran de madera 
del Japón, y como todos los restantes detalles de la 
decoración, contribuía a que las notas de la orquesta 
por tenues que fueran, resonasen con la amplia so-
noridad de una gran caja filarmónica; ni un matiz 
sonoro se perdía; el llanto de los violines, los gemi-
dos de los instrumentos de cuerda, vibraban en el 
aire con toda su exquisita pureza, poniendo estreme-
' cimientos de emoción en las espaldas de los apasio-
nados por la música. 
E l violinista arrancaba a la prima, hiriéndola sua-
vemente con el arco, notas más agudas cada vez, cada 
una de las cuales parecía ser la más elevada e imposi-
ble de superar; una ligera sensación de inquietud, de 
temor, añadía un gozo, en cierto modo depravado, 
al puro placer artístico que embargaba el auditorio. 
¿Sería posible que aquella escala de sonidos pudiera 
prolongarse mucho tiempo sin que el artista desafina-
se, sin que una nota falsa, una cuerda mal herida, 
empañase la limpidez de los arpegios, dando al traste, 
desluciendo lamentablemente la destreza, el dominio 
de ejecución, la suprema maestría del violinista? 
Los verdaderos aficionados se sentían dominados por 
una turbación, por. una angustia análoga a la que se 
apoderaba de los espectadores que acudían a contem-
plar las hazañas de Blondín durante su travesía del 
Niágara. Hay gentes que gustan de saborear estas 
emociones alquitaradas, como las hay que las repugnan 
por lo que les hacen sufrir... Katie de Motter se con-
taba entre las primeras, y seguía con gran interés, 
con verdadera avidez espiritual aquellos arriesgados 
y peligrosos ejercicios que el violinista ejecutaba 
arrancando sonidos cristalinos a las cuerdas tensas de 
su Stradivarius. 
Cuando el artista, terminado el concierto, levantó 
la mano en que sostenía el arco y se separó del hom-
bro la caja del instrumento, la sala vibraba todavía 
de emoción honda y a duras penas contenida; tras 
un brevísimo silencio, durante el que fué posible oír 
la respiración del selecto auditorio, las manos de los 
invitados de míster Douglas se juntaron instintiva-
mente, y un aplauso clamoroso resonó en la sala, 
aplauso lleno de fervorosas admiraciones, aunque cir-
cunspecto como conviene en una casa particular, don-
de no es de buen tono que el entusiasmo tome las 
proporciones que suele adquirir en las salas de con-
cierto o en los espectáculos públicos. L a bella miss 
Motter, arrellanada en una de las butacas de las pri-
meras filas, miró en derredor, volviendo la cabeza a 
uno y otro lado para ver quiénes eran los invitados 
que lenía más próximos. 
L a rica heredera, que llegó con algún retraso a la 
fiesta, se había quedado al entrar en el salón, para 
no hacer ruido ni distraer con su presencia la aten-
ción del auditorio, junto a una puerta que daba acce-
so a uno de los saloncillos laterales; varios jóvenes 
de los más distinguidos de Boston se habían ido 
acercando apenas la vieron entrar, y rodeaban a la 
bella, que afectaba no haberse dado cuenta de aquella 
mud^ admiración que como homenaje le rendían sus 
habituales galanteadores; de todos ellos el que estaba 
más cerca, como que apoyaba una de las manos en el 
alto respaldar de la butaca ocupada por Katie, era 
John de May. 
No es que él hubiera procurado aquella proximidad, 
que en un principio no hizo nada por conseguir, sino 
que los invitados que fueron llegando después que él 
le habían ido empujando poco a poco hasta detrás 
del asiento de miss Motter. E n los primeros momentos 
quiso resistir a la avalancha humana, y hasta hizo es-
fuerzos inauditos para mantenerse en su puesto; 
después se había preguntado interiormente por qué 
no iba a acercarse a su ex novia, por qué empeñarse 
en estar lejos de ella, y terminó dejándose arrastrar 
de buen, grado por la corriente de los invitados hacia 
el sitio en que momentos después se hallaba. 
Tan cerca estaba de su amada de otro tiempo, que 
con sólo bajar los ojos podía contemplar hasta en sus 
menores detalles la complicación del tocado de aque-
lla altiva cabeza de reina, que se erguía majestuosa 
sobre un cuello de cisne, púdicamente velado por las 
gasas del traje de recepción, y rodeado por un doble 
hilo de perlas orientales qua hacían juego, comple-
tando el fastuoso aderezo, con las de enorme tama-
ño que adornaban los lóbulos sonrosados de sus di-
minutas orejas. Las luces iban a quebrarse sobre los 
claros diamantes, parecidos a gotas de rocío de la dia-
dema, y arrancaban reflejos de la espléndida cabe-
llera de oro de Katie, blanco de todas las miradas y 
de no pocas envidias. 
Tan cerca estaba, que podía respirar el exquis ^ 
perfume que miss Motter exhalaba de su persona,, u 
perfume inglés, de fragancia a la vez delicada y ene* 
vante, que la bella prefería sobre cualesquiera o í 
esencias de tocador. Y resp i rándolo hasta embriaga -
se de él, John de May se sint ió dominado otra \ 
por el loco amor que Katie ie inspirara en otro UeiDP^ 
por aquel amor que le habr ía arrastrado a hacer c U ^ 
to ella le hubiera pedido, sin otro interés ni ' " ^ ^ 
seo que el de complacerla, que el de hacerse agrá 
ble. 
¡Después de todo, no hacía tanto liemp0 q"ier^ 
viera aquel amor...; algunos meses apenas! 1 ^ 
que después había muerto... ¿Pe ro había muir lo F 
siempre, definitivamente, sin esperanzas de resu ^ 
ción? Katie de Motter estaba sentada allí, dclan ^ 
él, en el mismo sitio que había ocupado el ano a -
r io r en más de una de las fiestas dadas r1" ' " l !^3 
Douglas en honor de sus invitados, y a las que a ^ 
del opulento negociante no dejaba de asistir n ^ 
E l año anterior, miss Katie era su novia, mas ^ 
su prometida... ¿Es que ahora podía ser..- 110 
que una ex t raña? 
A l volver la cabeza Kalie vió a de May, y Pndo ^ 
en los ojos del joven pintor todo lo que pasaba 
alma, todo lo que él acababa do decirse, lodo 
en aquel mismo momento se pregunlaba sin a 
i a darse una respuesta satisfactoria. Una extra ía 
j.semejante a un re lámpago, se encendió cu las P ^ . ^ 
de la joven ; se recogió un poco la ''"'a del v^j.e^ 
que arrastraba por el suelo para que John Pu 
: la más gi 
{Cont'naarM 
aproximarse más, y dirigiendo al pinlor l  s giaC 
